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In  de  laatste  decennia  is  duidelijk  geworden  dat,  in  tegenstelling  met  het 
transgressieparadigma,  de  Vlaamse  kustvlakte  in  de  vroege  middeleeuwen  geen 
overstroomd  niemandsland  was,  waar  hoogstens  seizoenale  schapenteelt  mogelijk  was 
(Ervynck  e.a.  1999).  Deze  bijstelling  is  in  sterke mate  bepaald  door  het  groeiend  aantal 
vroegmiddeleeuwse  sites  en  vondstmeldingen  uit  de  polderstreek.  Niettemin  blijft  de 
Vlaamse kustvlakte in de vroege middeleeuwen, archeologisch gezien, relatief onontgonnen 
terrein; een lacune die louter door noodopgravingen, zonder wetenschappelijk gefundeerde 
vraagstellingen, niet  ingevuld  kan worden  (Tys 2005:273). Niet enkel wordt het algemene 
onderzoek  naar  vroeg‐  en  volmiddeleeuwse  rurale  nederzettingen  aangemoedigd  in  de 
recente  Onderzoeksagenda  Archeologie  van  het  VIOE,  ook  de  Vlaamse  kustvlakte  in  de 
middeleeuwen wordt er geïdentificeerd als een regio die meer aandacht verdient.  
In het doctoraatsproject van de aanvrager1 wordt de socio‐economische organisatie van het 
Vlaamse  kustgebied  en  haar  relatie  tot  het  binnenland  en  het  ruimere  Noordzeegebied 




wordt  Leffinge‐Oude  Werf  benaderd  als  representatief  voor  een  reeks 
oppervlakteconcentraties  van  vroegmiddeleeuws  aardewerk  –  hierbij  overweegt  het 
beheersaspect. Vanuit een wetenschappelijke vraagstelling  is de site  in de eerste plaats  in 
meer  algemene  zin  belangrijk  als  een  venster  op  vroegmiddeleeuwse  activiteit  in  de 
kustvlakte.  
                                                      






Bij  systematische  oppervlakteprospecties  in  de  jaren  ’80 werden meerdere  concentraties 
vroeg‐  en  volmiddeleeuws  aardewerk  aangetroffen  in  de  Belgische  kustvlakte  (bijv. 
Hillewaert 1984; Vancouillie 1986; Vanhove 1987), en ook recentere prospecties (De Decker 
en Bourgeois 1999; Tys 2003; Pieters e.a. 2006) brachten aantal opvallende  concentraties 
van  vroegmiddeleeuws  aardewerk  aan  het  licht  (waaronder  Leffinge‐Oude  Werf), 
waarbinnen een hoge proportie import te herkennen viel. 
De relevantie van een opgraving te Leffinge‐Oude Werf overstijgt dus de site zelf, aangezien 
de  resultaten  extrapoleerbaar  zijn  naar  sites  met  een  gelijkaardige  bovengrondse 
archeologische  signatuur.  Dit  is  uiteraard  interessant  vanuit  de  wetenschappelijke 
vraagstelling (cf. infra), niet in het minst omdat een goed inzicht in diachrone veranderingen 
in het gebruik van deze sites momenteel ontbreekt. Opgraving op één van deze sites voegt 




landbouwactiviteit.  Daarbij  komt  dat,  als  een  bedreiging  optreedt  die  volgens  wettelijke 
criteria  een  archeologisch  onderzoek  noodzakelijk  maakt,  de  tijd  en  middelen  vaak 
ontbreken  om  deze  opgraving  ook  op  zodanige  manier  uit  te  voeren  dat  een  grondige 
inschatting  van  de  wijdere  betekenis  van  de  site  mogelijk  is.  De  inkadering  van  deze 
opgraving in een lopend onderzoeksproject (cf. supra) is ideaal om een beter begrip van de 
site  te  bekomen  in  al  zijn  significantie,  omdat  enerzijds  de  opgravingsmethode  kan 
aangepast worden aan een wetenschappelijke vraagstelling (cf.  infra: bijv. huisarchitectuur, 
visresten),  en  anderzijds  de  middelen  en  de  context  beschikbaar  zijn  om  een  analyse, 
synthese en publicatie van de opgravingsresultaten uit te voeren die die van de gebruikelijke 




een  beheersstandpunt.  Een  beter  inzicht  in  de  archeologische waarde  van  Leffinge‐Oude 
Werf,  in de relatie  tussen het vondstenbestand  in de bodem en aan de oppervlakte en de 
factoren  die  de  vernietiging  of  bewaring  van  dat  archeologisch  bestand  bepalen,  kan 
bijdragen  tot  toekomstige  beleidsbeslissingen  in  verband  met  gelijkaardige  sites.  Deze 
beheersproblematiek  is  op  expliciete  wijze  opgenomen  in  de  voorgestelde 
onderzoeksstrategie.  
2. De  vroegmiddeleeuwse  occupatie  van  de  Vlaamse 
kustvlakte 




Pieters  2003),  Uitkerke  (Pype  en  Dewilde  2001;  Pype  2002,  2003;  Hermans  2009)  en,  in 
Noord‐Frankrijk,  Téteghem  (Lançon  2005)  en  Spycker  (Poisblaud  en  Clotuche  2007).  Van 
deze sites zijn enkel Uitkerke‐Schaapsstraat en Uitkerke‐Groenwaecke ongeveer gelijktijdig 
met  de  vroegste  occupatie  van  Leffinge‐Oude Werf.  Helaas  kon  op  geen  van  de  sites  in 




deze  vroege  occupatieperiode,  en  uitermate  belangrijk  als  referentiesites,  zijn  de 
nederzettingen  langs de Zandstraat, tussen Oudenburg en Brugge  (o.a. De Cock, Rogge, en 
Van  Doorselaer  1987;  Hollevoet  1991;  Hollevoet  en  Hillewaert  2002;  Vanhoutte  2007). 






De  verscheidenheid  aan  aardewerkcategorieën  aangetroffen  bij  oppervlakteprospectie 
maakt  duidelijk  dat  de  menselijke  activiteit  op  Leffinge‐Oude  Werf  zich  vanaf  de  Laat‐
Merovingische periode tot minstens de 10e eeuw uitstrekten. Gezien de zeldzaamheid van 
gesloten,  chronologisch  secure  contexten  op  de  bovenvermelde  opgravingen  in  de 
kustvlakte,  kan  opgraving  te  Leffinge‐Oude Werf  ten  eerste  licht werpen  op  relatieve  en 
absolute  chronologie  van  zowel  geïmporteerd  als  lokaal  geproduceerd  aardewerk. 
Bijkomend  moet  de  chronologische  studie  van  het  aardewerk,  zoals  vermeld,  ook 
verschuivingen in het gebruik van de site verduidelijken.  
Basiskwesties  zoals  de  voedselvoorziening  in  het  kustgebied  blijven  grotendeels 
onbeantwoord.  Wat  was  het  belang  van  akkerbouw  in  de  schorre  (cf.  Tys  2003:  594)? 
Werden mariene voedselbronnen aangeboord, en, indien dit het geval was, van welke aard 
was deze exploitatie en op welke schaal vond ze plaats? De slechte botbewaring op de sites 
langs  de  Zandstraat  maakt  dat  op  vlak  van  voedseleconomie  het  kustgebied  nog  quasi 
onontgonnen  terrein  is. Wat   de ontwikkeling van de middeleeuwse visvangst betreft, zijn 
voorlopig  slechts  in  beperkte  mate  relatief  late  (10e‐eeuwse)  gegevens  uit  stedelijke 
contexten bekend (Van Neer en Ervynck 2006:97).  
Eveneens  onbekend  is  of  Oude  Werf  en  gelijkaardige  sites  permanente  nederzettingen 
waren,  of  eerder  de  locaties  van  tijdelijke  (seizoenale?)  activiteit.  In  dit  opzicht  zijn  de 
geofysisch aangetoonde halfcirkelvormige sporen intrigerend: misschien zijn ze de restanten 
van  bovengrondse  structuren? Hoewel  het  in  dit  geval  niet  om  permanente woonhuizen 
hoeft  te  gaan,  is  het  opvallend  dat  houten woongebouwen,  zoals  geattesteerd  langs  de 
Zandstraat, in de kustvlakte zelf nooit teruggevonden zijn. Dit heeft mogelijk te maken met 
de aard van het tot nog toe uitgevoerde onderzoek, of met het feit dat tot nog toe enkel de 
periferie  van  nederzettingen  werd  aangesneden,  maar  misschien  werd  in  de  kustvlakte 
gebruik  gemaakt  van  een  afwijkend  (archeologisch  minder  herkenbaar?)  huistype.  Het 
gebruik  van  plaggen  als  bouwmateriaal,  bekend  uit  Friesland  gedurende  de  vroege 
middeleeuwen (bijv. Waterbolk 1999:109) en Oost‐Souburgh in de 10e eeuw (van Heeringen 
1995:127‐143), is niet uit te sluiten (cf. Hollevoet 1994:215). Of dit type architectuur door de 
aangevraagde  opgraving  kan  worden  aangetoond,  zal  uiteraard  afhangen  van  de  mate 
waarin het archeologisch bestand door beploeging is aangetast.  
Daarnaast  is  weinig  geweten  over  de  socio‐economische  structuur  waarin  Leffinge 
fungeerde. De  aanwezigheid  van  relatief  grote hoeveelheden  importaardewerk wijst  erop 
dat de bewoners van de site toegang hadden tot het internationale handelsnetwerk waarin 
emporia  als  Dorestad  en  Quentovic  de  centrale  knooppunten  waren.  Een  opgraving  te 
Leffinge‐Oude Werf  zal  informatie  bieden  over  de manier waarop  en  de mate waarin  de 
bewoners van de Vlaamse kustvlakte bij dit handelsnetwerk betrokken waren (cf. Loveluck 
en Tys 2006). De aan‐ of afwezigheid van mariene voedselbronnen kan als proxy dienen voor 




handel. Was  Leffinge, gezien de vermoedelijke  ligging  langs een getijdengeul en het werf‐
toponiem, een aanleg‐ en handelsplaats? Een eventuele betrokkenheid  in wolproductie en 
andere artisanale activiteit  (zoals  in Téteghem aardewerk werd vervaardigd en  in Uitkerke 
bot werd bewerkt) kan hiermee verband houden.  
Een laatste vraag betreft de plaats van de site in de regionale nederzettingshiërarchie: zijn er 
indicaties  voor  de  betrokkenheid  van  een  elitegroep  bij  de  activiteiten  die  op  de  site 
plaatsvonden? Controleerden zij de wolproductie, de aanvoer van overzeese import, … ? Een 
eventuele  elite‐aanwezigheid  is  bovendien  interessant  in  het  licht  van  de  relatie met  de 
huidige dorpskern van Leffinge.  In de  loop van de 10e eeuw werd ca. 1km naar het westen 
een  terp  aangelegd,  waarop  een  van  de  vroegste  parochiekerken  uit  de  regio  werd 
gebouwd.  Leffinge  kan  van  dan  af  worden  beschouwd  als  een  ‘hoofddorp’  dat  centrale 










B. Wetenschappelijk  (van  specifiek  site‐  en materiaalgebonden  naar  interpretatief  en 
contextualiserend) 




6. (Voedsel‐)economie  van  de  site,  door middel  van  archeozoölogische  studie 
van dierenbot (manueel gerecupereerd en uit zeefstalen); 









Leffinge  is  gelegen  in  de  Belgische  kustpolders,  een  landschap  dat  in  zijn  huidige  vorm 











Op  de  Digitale  Bodemkaart  van  Vlaanderen  (kaartbladen  12‐2  en  12‐6)  bestaat  het 
opgravingsterrein grotendeels uit gronden behorend  tot bodemseries D4 en 5, dwz. zware 
klei tot klei overgaand op lichter materiaal ‐ Figuur 1). Slechts de zuidwestelijke hoek van het 
terrein  staat  aangegeven  als  E1  (zware  klei  tot  klei,  meer  dan  100  cm).  Een  kleine 
rechthoekige  zone  ten  zuiden van het  terrein, die gemarkeerd  staat als OV1  (uitgeveende 
gronden), valt nog gedeeltelijk binnen het opgravingsterrein  (Van Ranst en Sys 2000).   Het 
gebied behoort aldus tot een brede zone van overwegend geulzanden die zich uitstrekt rond 

















Op  de  Ferrariskaart  (1771‐1778)  ligt  de  site  Oude Werf  volledig  op weidegrond.  Op  het 
gereduceerd  kadaster  (ca.  1850)  liggen  de  aangelegde  sleuven  grotendeels  dwars  op  een 















de  kerk  van  Leffinge;  van  de  ander  is  nog  een  restant  zichtbaar  in  het  verloop  van  de 
Ieperleed ten noorden en noordoosten van Leffinge (Tys 2003:174). Een meer oostwaartse 
zijtak van de Testerepgeul, met als hedendaags  restant het  Iepergeleed dat  tegenwoordig 
echter  in  het  Kanaal  Plassendale‐Nieuwpoort  (aangelegd  ca.  1640)  uitmondt,  benaderde 










‘Leffinge’  hoort  tot  de  groep  toponiemen  op  ‘‐inga’  die  te  dateren  zijn  in  de  vroege 
middeleeuwen, mogelijk  zelfs  teruggaand op de 5e‐7e eeuw  (Gysseling 1983:45; Henderikx 
1995:79), en die occasioneel voorkomen  in de Vlaamse kustvlakte  (Ervynck e.a. 1999:111). 
Hoewel  archeologische  resten  uit  de Merovingische  en  Karolingische  periode  in  Leffinge‐
dorp  vooralsnog ontbreken, wordt het  vroege belang  ervan onderstreept door de  radiale 
perceelsstructuur  en  het  micro‐reliëf,  die  doen  vermoeden  dat  het  dorp  op  een  terp 
gebouwd is en dus teruggaat op de periode voor de bedijking (Tys 2005:265‐8). 
Latfinga verschijnt voor het eerst  in de geschreven bronnen  in 988AD (Gysseling 1960, s.v. 
Leffinge),  wanneer  er  een  kerk  gemeld  wordt,  vermoedelijk  een  vorstelijke  minsterkerk 





de  Fauquemberghes,  lid  van  de  hoge  adel  van  het  graafschap.  In  1137‐1138  gaan  deze 
rechten over op de Orde van de Tempelridders (Tys 2003; Tys e.a. 2003).  
Het toponiem ‘Oude Werf’ verschijnt voor het eerst in een ommeloper uit 1628 (Tys 2003:V, 
116).  Het  plaatsnaamelement  ‘werf’  is  grotendeels  beperkt  tot  het  kustgebied. 
Werftoponiemen  kunnen  twee  betekenissen  hebben.  Ten  eerste  verwijzen  ze  naar  een 
nederzetting op een ophoging;  ten  tweede kan het gaan om een verhoogde oever, hoger 
land  langs  het  water.  In  Friesland,  waar  deze  toponiemen  tot  in  de  9e  eeuw  kunnen 
teruggaan,  duiden  ze  vaak  vroegmiddeleeuwse  terpen  aan.  In  Vlaanderen  en  Zeeland 
verschijnen dergelijke toponiemen echter pas in de 12e eeuw. Een samenhang met vroeg‐ en 
volmiddeleeuwse archeologische resten is echter al meerdere malen aangetoond, wat doet 




















of  begin  14e  eeuw.  Daarnaast  werd  een  beperkte  Romeinse  aanwezigheid  vastgesteld 
(Termote 1988).  
b) Onze‐Lieve‐Vrouwekerk Leffinge (CAI‐locatie 76519) 
Archeologische waarnemingen  in het  kader  van de  restauratiewerken  aan de Onze‐Lieve‐
Vrouwekerk  in  Leffinge  vonden  plaats  in  1985,  1999  en  2010.  Bij  dit  onderzoek werd  de 
bouwchronologie van de OLV‐kerk nader onderzocht. De 19e‐eeuwse, neogotische kerk werd 
voorafgegaan  door  een  hallekerk,  die  gebouwd  werd  nadat  de  Romaanse  kerk  in  1488 
verwoest was.   Het archeologisch onderzoek, dat erg beperkt bleef  in oppervlakte, toonde 







Bij  een  kleine  archeologische  ingreep  op  het  terrein  van  de  school  aan  de  Dorpsstraat 
werden  een  aantal  ophogingslagen  in  klei  aangetroffen,  geassocieerd  met  10e‐eeuws 





wezen  op  de  (nabijheid  van)  een  bewoningssite.  Het  aardewerk  (vnl.  grijs  en 
roodbeschilderd aardewerk) valt te dateren in de volle middeleeuwen, hoewel mogelijk ook 




van  Ieperlee  en  Komenvaart. Wat  de  Romeinse  periode  betreft  is  Leffinge  echter meest 
bekend om haar zoutwinningssite (Leffinge II, CAI‐locatie 75127) op het tracé van de E40 (en 
dus buiten de eigenlijke grenzen van dit overzicht)  (Thoen 1978:92‐3, 1987:102‐3). Verder 
liggen  verschillende  Romeinse  veenderijen  (Leffinge  Ia‐c;  CAI‐locaties  70699‐701)  in  de 
omgeving. 
f) Prospectievondsten 
Op meerdere  percelen werd  tijdens  veldprospectie  in  het  kader  van  het  Planarch‐project 





Slechts  op  enkele  percelen  binnen  de  hierboven  omschreven  gebieden  werd  Romeins 
aardewerk  (nooit  meer  dan  1  scherf  per  perceel)  aangetroffen.  Vroegmiddeleeuws 
aardewerk  is  eveneens  zeldzaam.  Zgn.  chaff‐tempered  aardewerk werd  gevonden  op  een 
perceel  aan  de  oostzijde  van  de  Cleyemeereweg,  tegenover  Oude  Werf.  Op  een  ander 
perceel  ten  noorden  van Oude Werf werd  gegladde waar  vastgesteld.  Schelpverschraald 
aardewerk  en  handgemaakt  aardewerk    met  donkere  kern  (9e/10e‐11e  eeuw)  werden 
aangetroffen op één perceel  (CAI  locatie 76365), waar ook een  relatief grote hoeveelheid 
roodbeschilderd  aardewerk  werd  gevonden.  Deze  laatste  categorie  is  in  kleinere 
hoeveelheden vertegenwoordigd op een aantal andere  terreinen binnen de omgeving van 
Oude Werf, waaronder  op  alle  aangrenzende  percelen  die  geprospecteerd werden.  Ook 
steengoed  komt  frequent  voor. Grijs  en  rood  aardewerk  zijn  alomtegenwoordig,  evenwel 
zonder opvallende concentraties (Pieters e.a. 2006).  
2. Leffinge­Oude Werf 
Leffinge‐Oude  Werf  is  nog  niet  opgenomen  in  de  CAI.  Op  dit  terrein  liggen  zowel  de 










landschap  in  Kamerlings‐Ambacht  werden  een  aantal  sites  aan  systematische 
oppervlakteprospectie  onderworpen,  waaronder  Oude  Werf.  Hierbij  werden  ca.  1400 
scherven aangetroffen, overwegend van  (laat‐)Merovingische  (o.m. Eifelwaar en organisch 
gemagerd aardewerk), Karolingische (o.m. Badorf, gegladde waar, kalkverschraald, zand‐ en 
kwartsgemagerd  aardewerk  met  Karolingische  randtypes)    en  volmiddeleeuwse  (o.m. 
handgemaakt  aardewerk  met  zwarte  kern  [‘Verhaeghe  A’],  Rijnlands  roodbeschilderd, 




een  geomagnetische  prospectie  door  Gareth  Davies  (University  of  Nottingham)  en  een 




(aan  de  hand  van  een  raster  van  10x10m)  in  kaart  gebracht, waarbij de  sterke  correlatie 
opviel tussen de spreiding van aardewerk en beendermateriaal bovenop de kleine ophoging 
in het terrein. 
Het  geomagnetische  onderzoek  resulteerde  in  de  identificatie  van  een  aantal  zwakke 










Het  aardewerk  werd  nader  onderzocht  door  de  auteur.  Het  ensemble  valt  opnieuw  te 
dateren tussen de  laat‐Merovingische (zgn. chaff‐tempered aardewerk) periode en de volle 
middeleeuwen, met  kleine  aantallen  scherven  van  (post‐)middeleeuwse datum. Dit  latere 
aardewerk is gespreid over het hele terrein, inclusief het noordelijke deel, waar het aansluit 
bij de walgrachtsite  van het hof  van Cleyhem  (Deckers, Davies,  en  Tys  2009). Ruimtelijke 
patronen binnen de vroegmiddeleeuwse concentratie konden niet vastgesteld worden.  
Het  dierlijk  bot  (ca.  5kg)  werd  bestudeerd  door  Rebecca  Reynolds  (University  of 
Nottingham). Niet geheel onverwacht overweegt schaap/geit in het ensemble, gevolgd door 
een aanzienlijk aandeel  runderbeenderen  (tabel 1). Op 6  runder‐, 2  schapen‐/geiten‐ en 2 
varkensbeenderen  zijn butcher marks  aangetroffen. Knaagsporen  zijn  geobserveerd op 27 
botfragmenten.  Brandsporen  zijn  afwezig.  In  één  geval  werd  een  mogelijk  spoor  van 
botbewerking aangetroffen, in de vorm van een doorboorde proximale falanx van een rund.  
Observaties  in  verband  met  leeftijd,  geslacht  en  aanwezige  skeletelementen,  die 
economische  informatie kunnen opleveren  in verband met de aard van de veeteelt en de 

























In  de  vergunningsaanvraag  werd,  aansluitend  bij  de  vraagstelling,  een  methodologie 
voorgesteld waarbij  de  nadruk  lag  op  het  evalueren  van  de  vroegmiddeleeuwse  site  als 
geheel,  het  inschatten  van  de  relatie  tussen  oppervlakte‐  en  bodemvondsten,  het 





over  het  volledige  zuidelijke  deel  van  het  te  onderzoeken  terrein,  noordwest‐
zuidoostgeoriënteerd  parallel met  de  perceelsgrenzen  en  in  de  dominante  ploegrichting. 
Bijkomend waren vier kortere sleuven gepland  in het door een met bieten beplante strook 
afgescheiden noordelijke deel van het terrein. Deze beperkten zich tot de oostelijke zijde het 
dichtst  bij  de  Cleyemeereweg,  om  zo  een  aantal  geomagnetisch  waargenomen 
grachtstructuren  te kunnen evalueren, maar  toch de walgrachtsite  ten westen hiervan  (cf. 
supra)  niet  te  raken.  De  sleuven  omvatten  dus  een  gebied  dat  ruimer  was  dan  de 
vroegmiddeleeuwse  oppervlakteconcentratie,  omdat  nagegaan  moest  worden  de 
vondstdensiteit  aan  het  oppervlak  representatief  was  voor  het  bodemarchief.  Er  werd 
geopteerd voor sleuven met een grote breedte, nl. 2,5m, met een tussenruimte van 22,5m, 
zodat  een  dekking  van  10%  verkregen werd.  Het  bodemoppervlak  van  het  op  te  graven 





Het  markeren  en  prospecteren  van  de  sleuftracés  1  tot  6  in  dit  zuidelijke  deel  werd 
uitgevoerd  op  30  augustus  tot  2  september.  De machinale  aanleg  van  de  sleuven werd 
gevolgd door onmiddellijk opschaven. Bij de start van het opschaven van de eerste sleuven 
bleek  echter  dat  de  uitvoering  van  het  volledige  aangevraagde  project  binnen  de 
beschikbare tijd niet haalbaar zou zijn. Dit had verschillende redenen:  




‐ De  ondergrond,  die  op  basis  van  de  bodemkaart  en  een  eerdere  testboring 
verondersteld  werd  te  bestaan  uit  relatief  zandige  klei,  bleek  bijzonder  lastig  te 
schaven en doorgraven – een probleem dat  reeds aangehaald werd bij een andere 
opgraving  in de buurt  (Termote 1988:55). Het overwegend  zonnige weer  tijdens de 
opgraving zorgde bovendien voor een erg snel uitdrogen van de bodem, waardoor tijd 
moest gespendeerd worden aan het bevochtigen van de bodem. In een poging dit op 
te  lossen, werd  sleuf 1 op 3  september door de brandweer van Middelkerke onder 
water  gezet,  maar  ook  dit  bleek  de  bodem  slechts  gedurende  erg  korte  tijd 












‐ Vier  sleuven werden uiteindelijk onderzocht,  voor een  totale oppervlakte  van 1888 
m². Dit  zijn  de  sleuven  die  de  oppervlakteconcentratie  aansnijden, maar  omdat  ze 




materiaal  leken  te  bevatten,  werden  systematisch  handmatig  opgeschaafd.  In  de 
praktijk betekende dit dat het westelijke gedeelte van de  sleuven  (d.w.z. buiten de 
oppervlakteconcentratie,  cf.  supra)  grotendeels  werd  ingetekend  op  basis  van  de 
sporen  die  zichtbaar  waren  na  machinale  aanleg.  Enkele  steekproeven,  waarbij 
stukken  schijnbaar weinig  sporenrijke  gedeelten werden opgeschaafd,  toonden  aan 
dat daardoor geen bijkomende sporen zichtbaar werden.  
‐ In de  archeologisch  rijke  gedeelten  van de  sleuven werd  gewerkt met blokken  van 
2,5x2,5m (zie ook de prospectie), die telkens gefotografeerd, beschreven en  in kaart 
gebracht  werden.  Het  snelle  opdrogen  van  de  bodem  na  opschaven  maakte  dat 
overzichten over grotere oppervlakken niet haalbaar waren. Anderzijds werden in de 
archeologisch armste delen ruimere overzichtsfoto’s genomen waarop de sporen (vnl. 





door beploeging  aangetaste  sporen, maar had ook de hoogtemetingen  in  functie  van het 
inschatting  van  deze  aantasting  (cf.  infra)  beïnvloed.  Het  minimale  doel  van  het 
bodemonderzoek  was  de  volledig  registratie  van  de  in  de  sleufoppervlakken  zichtbare 
sporen.  Zichtbare  sporen  werden  na  opschaven  genummerd  en  op  plan  gezet. 
Spoornummers bestaan steeds uit 4 cijfers, waarbij het eerste cijfer overeenkomt met het 
sleufnummer (1 tot 4), en de  laatste drie cijfers met het nummer van het spoor binnen die 
sleuf,  en  worden  weergegeven  tussen  ronde  haken.  Het  spoornummer  ‘000’  werd 
toegekend  om  de  ondergrond  aan  te  duiden  waar  die  door  sporadische  vondsten 
antropogeen bleek. Bij vondsten uit deze sporen wordt, gezien de omvang ervan, niet enkel 
het  spoornummer  aangeduid, maar ook het 2,5m‐vak waarin de  vondst  thuishoort.  Losse 
vondsten,  die  na  machinale  aanleg  of  bij  het  opschaven  aan  het  oppervlak  werden 
ingezameld zonder dat met zekerheid te bepalen was tot welk spoor deze hoorden, werden 
eveneens per vak ingezameld.  
Daarnaast  werd  getracht  om  tot  een  beter  begrip  van  de  aard  van  de  sporen  en  de 
stratigrafische  relaties  ertussen  te  komen  door  de  aanleg  van  een  aantal  profielen.  Een 
aantal  sporen  in  sleuven  1,  2  en  4 werd  gecoupeerd,  en  daarnaast werd  ook  een  grote 



















Systematische metaaldetectie  van  het  volledige  perceel  647 werd  uitgevoerd  door  Johan 
Dils. Voor zover vondsten werden gedaan binnen de sleuven werden deze toegewezen aan 
de  sporen.  Vondsten  uit  de  storthoop  werden  als  losse  vondst  toegewezen  aan  het 
betreffende  2,5m‐vak.  Van  detectievondsten  tussen  de  sleuven  werden  de  coördinaten 
genoteerd (zie kaart in appendix 1).  
Alle  vondsten  zijn  genummerd  per  context  en  per  categorie  (aardewerk,  bot,  verbrande 
leem, steen) of  individueel (metaal, bewerkt bot). De nummering gebeurde doorlopend en 
wordt  steeds  voorafgegaan  door  het  symbool  ∆.  Een  bespreking  van  de  gebruikte 










een  tussenafstand  van  22,5m,  zodat  er  in  totaal  een  dekking  van  10% werd  bereikt.  De 
sleuven zijn van noordwest naar zuidoost genummerd van 1 tot 4. 
Voorafgaand  aan  de  aanleg  van  de  sleuven  werden  de  tracés  geprospecteerd  (vgl.  de 
werkwijze  op  de  terp  Wijnaldum‐Tjitsma:  Bos  en  Gerrets  1999:25).  Vondsten  werden 
ingezameld  in stappen van 2,5m, zodat elke sleuf werd opgedeeld  in een reeks vakken van 
2,5x2,5m; d.i. dicht bij de minimale grid‐resolutie van 2x2m voorgesteld door Nance & Ball 
(1981).  Deze  vakken  werden  ook  in  het  verdere  verloop  van  het  project  gebruikt.  De 
omstandigheden voor deze prospectie waren niet ideaal, omdat door overvloedige regenval 
in de weken voorafgaand aan het terreinonderzoek de bodem in zekere mate dichtgespoeld 
was  (“verslemping”  ‐  Louwagie, Noens, en Devos 2005:64), en omdat de  zichtbaarheid  zo 
kort na de oogst verder beperkt werd door restanten stro. Niettemin werden in totaal meer 
dan  700  objecten  ingezameld.  Bij  de  verwerking werden  deze  voorwerpen  in  een  aantal 
ruwe,  gemakkelijk  herkenbare  categorieën  verdeeld:  nl.  grijs  aardewerk,  witbakkend 
(doorgaans  roodbeschilderd)  aardewerk,  organisch  gemagerd  aardewerk,  aardewerk  van 
Paffrath‐type, steengoed, terra sigillata, rood aardewerk (vaak geglazuurd; een deel van het 
materiaal  in  deze  categorie  zijn  wellicht  scherven  van  drainagebuizen),  verbrande  leem, 




Steinberg  1996).  Gezien  het  bijzonder  tijdrovende  karakter  van  het  ter  plekke  manueel 
zeven van de zware klei werd dit echter opgegeven.   
De  hoogtemetingen  vereist  voor  dit  onderzoek  gebeurden  tijdens  de  opgraving.  In  totaal 
werden 1431 metingen uitgevoerd met behulp van een niveaumeter. Het nulpunt was een 
met  GPS  ingemeten  vast  punt  aan  de  Cleyemeereweg  (op  ca.  2  cm  nauwkeurig).  De 





de  impact van beploeging  te bevestigen. Afhankelijk van eventuele verdere stappen  in het 
onderzoek  naar  –  of maatregelen  ter  behoud  van  –  deze  site  kan  een meer  omvattende 












De  gemiddelde  ploegdiepte  is  20  à  25cm  (Louwagie  e.a.  2005:96).  Op  kleigrond  moet,  
gezien de eigenschappen van deze bodem (zwaar, compact, slechte drainage), relatief dieper 
geploegd worden  dan  op  lichtere  bodems  (Lambrick  1977:3,  5).  De  teelt  van wortel‐  en 
knolgewassen als aardappelen en bieten vereist doorgaans een diepere bouwlaag (Louwagie 
e.a. 2005:97).  Lokaal  kan een  verdieping  van de bouwlaag optreden op plaatsen waar de 




belangrijke  impact op de  (toe‐ of afname van de) dikte van de bouwvoor. Hellingsgraad  is 
geen direct beïnvloedende factor bij ploegerosie (in tegenstelling tot watererosie); bepalend 
is  eerder  verandering  in  de  hellingsgraad  (Govers  e.a.  1996:943;  T.  E.  Schumacher  e.a. 




Beploeging  resulteert  in  een  typisch  erosiepatroon  met  erosie  op  de  convexiteiten  en 
sedimentatie  in  de  concaviteiten  (Govers  e.a.  1996:943;  Lobb  e.a.  1999:208).  Op  ‘local 
convexities’  kan  de  jaarlijkse  grondverplaatsing  10  ton/ha  bedragen,  op  onregelmatige 
terreinen kan dit verlies zelfs nog hoger zijn (Govers e.a. 1996:943). Andere studies maken 
voor de bovenste hellingen van een heuvel gewag van een  jaarlijks verlies van 2,7 kg/m², 
met uitschieters  tot 4,5 kg/m²  (Heckrath e.a. 2005:315‐6). Dit komt neer op een  jaarlijkse 
erosie of aggradatie van enkele millimeters. De ondergrond wordt gradueel opgenomen  in 
de bouwvoor en elders gedeponeerd, waar de onderste  lagen van de bouwvoor buiten het 
bereik  van  de  ploeg  komen  te  liggen  (Heckrath  e.a.  2005:312).  De  richting  van  de 
bodemverplaatsing door ploegerosie is hoofdzakelijk hellingsafwaarts (hoewel ook beperkte 




langs  deze  grenzen  bijkomende  effecten  ontstaan  in  de  vorm  van  aanzienlijke  erosie  of 
sedimentatie.  Zelfs bij een beperkte helling van 1% kan deze grondverplaatsing oplopen tot 
6mm/jaar  (Van  Oost,  Govers,  en  P.  Desmet  2000:580).  De  grondverplaatsing  door 
watererosie  (zgn.  runoff)  is  van  weinig  belang  in  vergelijking  met  beploeging,  en  speelt 
hoogstens  lokaal een rol van betekenis (Govers e.a. 1996:943; Heckrath e.a. 2005:320). Dit 
wordt bevestigd door Richardson & King  (1995), die een  jaarlijkse bodemverplaatsing door 
runoff  van  ca.  1,8  ton/ha  voorop  stellen  voor  kleibodems  met  hellingen  van  1‐3%. 
Schattingen  specifiek  voor Vlaanderen  zijn met 0,1‐0,4  ton/ha  jaarlijks bodemverlies door  
watererosie nog  lager  (Gillijns e.a. 2005:19). Het oogsten van wortelgewassen veroorzaakt 
eveneens bodemverlies (voor suikerbieten jaarlijks gemiddeld ca. 10 ton per ha). Dit gebeurt 







Volgens  de  Digitale  bodemkaart  van  Vlaanderen  (kaartbladen  12‐2  en  12‐6)  bevindt  het 
onderzoeksterrein  zich grotendeels op  serie D‐gronden  (cf.  supra). De bovenste 30‐40  cm 
bestaat dus uit klei en soms  lichte klei op zwaardere klei (Van Ranst en Sys 2000:50). Zoals 
vermeld  betekent  deze  zware  bodem  dat  er  dieper  geploegd  dient  te  worden,  hoewel 
drainagepijpen in de ondergrond dit probleem gedeeltelijk opvangen.  







Op de Ferrariskaart  (1771‐1778)  ligt de  site op weidegrond. Dit  impliceert dat het huidige 
landgebruik  minstens  175  en  mogelijk  tot  ca.  240  jaar  teruggaat,  maar  er  kan  niet 
uitgesloten worden  dat  het  perceel  reeds  daarvoor werd  beploegd.    Beploeging  van  de 

































werkwijze.  In de meeste gevallen kon per vak één punt worden  toegewezen. Waar  twee meetpunten op de 










Deze  simulatie  geeft  aan  dat  hogergelegen  delen  van  het  onderzoeksterrein  duidelijk 
onderhevig zijn aan bewerkingserosie, met een jaarlijks verlies tot 0,5mm op de top van de 
terp. Watererosie veroorzaakt vooral op het noordoostelijke deel van de terp, dat  ligt helt 











outlier‐waarden  van  enkele  verspreide  pixels.  Ten  tweede  is  ze  gebaseerd  op  bepaalde 


































dunner dan 30  cm  (Figuur 11,  Figuur 13). Onder die hoogte  is de  variatie  veel 








2) Op de kaart (Figuur 12)  is zichtbaar, met name  in sleuven 2 en 3, hoe zich  in de 
smalle  ondiepte  ten  zuidwesten  van  de  terp  een  dikkere  ploeglaag  heeft 
ontwikkeld.  
3) Er  is geen duidelijke correlatie met hellingsgraad, noch  statistisch, noch visueel 
(Figuur 13).  
c) Conclusies 
De  observaties  te  Leffinge‐Oude Werf  aangaande microtopografie  en  bouwvoordikte  zijn 
conform aan het ploegerosie‐patroon vooropgesteld  in de  literatuur en voorspeld door de 




aantasting  van  de  ondergrond.  Deze  schatting  gaat  gemakshalve  uit  van  een  soortelijk 




Factor  kg/m² mm mm
Beploeging 2,7 1,35 67,5
Runoff  0,186 0,09 4,5
Bietenteelt 0,57 0,25 12,5


















verwacht.  Uit  vergelijking  met  de  simulatie  blijkt  ook  dat  de  impact  van  watererosie  in 
bovenstaande tabel wordt onderschat.  
Wanneer  we  beide  getallen  voor  hoogteverlies  per  jaar  als  respectievelijke  onder‐  en 
bovengrens  nemen  voor  een  extrapolatie  naar  250  jaar  (nl.  sinds  de  opmaak  van  de 
Ferrariskaart, waarop de  terreinen nog  als weidegrond  staan  aangegeven),  kan het  totale 
hoogteverlies door beploeging en runoff over deze periode 25‐36cm bedragen. Opnieuw  is 




a) Effecten  van  beploeging  en  andere  landbouwactiviteit  op 
archeologische sites 
De impact van beploeging en andere landbouwactiviteit op het bodemarchief kan opgedeeld 










(de  ploegzool)  te  doorbreken  is  bijzonder  schadelijk  voor  archeologische  resten  in  de 
ondergrond (Louwagie e.a. 2005:98‐9).  
Uit  archeologische  experimenten  blijkt  dat  de  factoren  die  de  verticale  en  laterale 
verplaatsing van archeologische objecten uit door de ploeg aangetaste sporen een bijzonder 
complexe samenhang vertonen met factoren als vochtigheid van de bodem en slijtage op de 









op  van  2  tot  10  mm/jaar  voor  vlaksites  (Oxford  Archaeology  2009:14).  Gedurende  een 
gesimuleerde periode  van 30  jaar bedroeg de  truncatie 7  tot  17  cm  (Oxford Archaeology 
2009:12). Hetzelfde experiment onderzocht ook de effecten van beploeging op ‘earthworks’. 
Hierbij  werd  een  gemiddelde  aantasting  van  10mm  per  jaar  vastgesteld,  met  een 





Laterale  verplaatsing  gebeurt  eens  objecten  door  beploeging  aan  het  oppervlak  worden 
gebracht. Objecten in de bouwvoor zijn er veel minder aan onderhevig (Steinberg 1996:370). 
Alle  objecten  aan  het  oppervlak  ondergaan  laterale  verplaatsing  in min  of meer dezelfde 
mate, ongeacht objectgrootte. Ploegfrequentie en –richting hebben wel een  invloed. Hoe 
vaker  er  geploegd  wordt,  hoe  groter  de  laterale  afstand  waarover  objecten  verplaatst 
worden  (Boismier 1997:38). Deze afstand  is groter  in de  richting van beploeging  (Odell en 
Cowan 1987:469‐73; Boismier 1997:45).  
Anderzijds  dijen  oppervlakteconcentraties  onder  beploeging  niet  onbeperkt  uit.  Steinberg 
(1996:371‐3) spreekt van een ‘equilibrium’ in de laterale spreiding dat na jaren‐ of decennia‐




voorwerpen  heen  en  weer  worden  verplaatst  bij  consequent  ploegen  langs  dezelfde  as 
(Boismier  1997:45;  Steinberg  1996:373).  Wanneer  bijkomende  factoren  als  andere 
bodemingrepen  of  hellingsgraad  buiten  beschouwing  worden  gelaten,  is  laterale 
verplaatsing door beploeging doorgaans niet groter dan 5 m (Brooks 2008:597; Roper 1976; 
Steinberg 1996:373).  






Het  lijdt weinig  twijfel  dat  beploeging  de  vondsten  in  de  bouwvoor mechanische  schade 
toebrengt.  Na  10  jaar  in  de  bouwvoor  verliezen  aardewerkscherven  tot  90%  van  hun 




Naast  gevolgen  voor  de  ruimtelijke  spreiding  van  oppervlaktevondsten  kan  er  door 
landbouwactiviteit ook een selectief effect optreden op basis van artefactgrootte. Dit kan als 




het  oppervlak  kan  aangetroffen worden, wel  vaak  een  goede  afspiegeling  vormt  van  het 
bodembestand.  In het geval  van  vroegmiddeleeuws aardewerk  impliceert dit bijvoorbeeld 
dat de  chronologische breedte van de  site afleesbaar  is uit het oppervlaktemateriaal. Een 
indicatieve  voorwaarde  die  Deeben  hiervoor  stelt  is  dat  vondsten  van  voldoende  grote 
afmetingen worden aangetroffen. Deeben’s studie richt zich echter uitsluitend op  lithische 
sites.  Er  kan  daarom  tentatief  gesteld  worden  dat  dit  criterium  minder  geldig  is  voor 
keramische sites, gezien de snellere fragmentatie van dit materiaal.  
(5) Conclusie 
Zoals  Brooks  (2008:596)  samenvat,  blijven  door  de  relatief  beperkte  laterale  verplaatsing 
horizontale  relaties  tussen  objecten  in  de  bouwvoor  in  zekere mate  bewaard.  Verticale, 
stratigrafische  relaties  tussen  objecten  worden  echter  onherstelbaar    verbroken  na  hun 
opname  in de bouwvoor. Dit maakt dat analyses op  intra‐siteniveau naar, bijvoorbeeld, de 
functionele  organisatie  van  een  site  sterk  bemoeilijkt  worden.  Anderzijds  blijft  een 
oppervlakteconcentratie onder beploeging relatief coherent, en kan uitgegaan worden van 
een  ruimtelijke  relatie  met  een  onderliggende  site.  Bovendien  kan  uit  dit 







De  spreiding  en  densiteit  van  oppervlaktevondsten  kan  een  indicatie  bieden  van  de 
degradatieprocessen  die  op  de  site  Leffinge‐Oude  Werf  actief  zijn.  ‘Nulpunt’  voor  deze 
spreiding  vormen de  sporen  in de ondergrond, waaruit deze  vondsten door ploegen naar 
boven worden gebracht.  
Grote vondstaantallen werden geregistreerd bij prospecties  in 2002  (1479 scherven), 2008 
(781  scherven  op  5  ha)  en  in  2010  (460  scherven  op  0,19  ha).  Aangezien  5‐6%  van  de 
bouwvoorpopulatie zich aan het oppervlak bevindt (Steinberg 1996:369; Boismier 1997:34), 
kan ervan uitgegaan worden dat een aanzienlijke hoeveelheid materiaal reeds opgenomen is 
in  de  bouwvoor,  en  hoeven  deze  consistent  hoge  vondstaantallen  niet  noodzakelijk  een 
indicatie te vormen van een actuele aantasting van de site (Lambrick 1977:36). 
Voor  de  analyse  van  de  resultaten  van  het  huidige  onderzoek  werden  de 
oppervlaktevondsten  opgesplitst  in  objecten  waarvan  de  samenhang  met  de  vroeg‐  en 
volmiddeleeuwse terpsite bijna zeker is (d.i. de categorieën grijs, witbakkend met of zonder 
rode  beschildering,  organisch  gemagerd  en  Paffrath‐aardewerk  en  bot  –  gezien  de  grote 






sleuf  hoogte  helling  bouwvoordikte 
1  0,22 0,27 ‐0,09
2  0,66 0,38 0,16
3  0,65 0,24 ‐0,09
4  0,34 ‐0,18 0,09




volmiddeleeuwse  vondsten  enerzijds,  en  terreinkenmerken  anderzijds.  Enkel met  hoogte 
blijkt  een  vanzelfsprekende  correlatie  te  bestaan  omdat  de  terp  de  ‘bron’  van 
vroegmiddeleeuwse  vondsten  is.  Op  basis  van  een  visuele  kaartanalyse  kunnen  enkele 
bijkomende tendenzen vastgesteld worden.  
De  sterkste  concentratie  van  vondsten  is  grotendeels  beperkt  tot  de  terp,  maar  lagere 
densiteiten  strekken  zich  ver naar het  zuidwesten uit. Deze  zone  is  grotendeels  vlak, dus 
deze spreiding kan toegeschreven worden aan laterale verplaatsing langs de beploegingsas. 
Opvallend  zijn ook de vondstaantallen  in  sleuf 4, die buiten de eigenlijke ophoging  ligt en 
waar  voornamelijk  laat‐ en postmiddeleeuwse  sporen  voorkomen.  Er  kan niet uitgesloten 
worden  dat  reliëf  en  beploeging  ook  erosie  en  dus  laterale  vondstverplaatsing  hebben 
veroorzaakt in zuidoostelijke richting, d.i. haaks op de ploegrichting.  
Op een  kleinere  schaal  zijn  in de onmiddellijke omgeving  van de  terp ook  reliëfgebonden 
effecten te observeren, met name in sleuven 2 en 3. In sleuf 2 is zowel op de zuidwestelijke 
als  op  de  noordoostelijke  helling  een  sterke  vondstconcentratie  te  zien,  terwijl 
vondstaantallen  op  de  top  van  de  terp  lager  zijn.  In  sleuf  3  bevindt  zich  een 
vondstconcentratie  in  de  holte  aan  de  voet  van  de  terp  en  op  de  aangrenzende  lage 





De  relatie  met  bouwvoordikte  is  variabel.  In  sleuf  2  valt  de  vondstconcentratie  op  de 
zuidwestelijke helling samen met een verdikte bouwvoor, hoewel iets lager op een verdikte 
















Vroeggrijs  x 75,67% x 75,50% 
Roodbeschilderd x 14,47% x 10,07% 
Organisch gemagerd  x 5,38% x 7,55% 
Handgevormd met zwarte kern  x 1,92% x 3,69% 
Geglad  x 1,66% x 1,01% 
Mayen  x 0,38% o   
Paffrath  x 0,38% x 0,50% 
Kalk‐/schelpgemagerd  x 0,13% x 1,34% 












Oude Werf behoren  (d.i.  in de 11e‐12e eeuw)  kwantitatief beter  vertegenwoordigd  in het 
opgegraven  ensemble:  het  handgemaakt  aardewerk  met  zwarte  kern,  schelpgemagerd, 
organisch  gemagerd.  Dit  blijkt  echter  niet  op  te  gaan  voor  de  gegladde  waar  en  het 
aardewerk uit Mayen, hoewel het in beide gevallen om erg lage aantallen gaat. Omgekeerd 
is het roodbeschilderde aardewerk, waarvan de Rijnlandse ‘Pingsdorf’‐type blijft voorkomen 
tot  na  het  eind  van  de  bewoning,  sterker  aanwezig  aan  het  oppervlak.  Dit  hoeft weinig 
verbazing  te  wekken:  gezien  de  stratificatie  van  de  site  valt  te  verwachten  dat  jongere 
contexten eerder en vaker worden aangesneden, en dat de vondsten uit deze contexten dus 
vaker  in de bouwvoor  en  aan het oppervlak  terechtkomen. Dat dit effect hier  cijfermatig 
relatief beperkt  is, valt overigens ten dele te verklaren door de aard van de bodemingreep, 
waarbij voornamelijk uit de sporen net onder de bouwvoor vondsten werden ingezameld.  
Deeben’s  idee  dat  oppervlaktevondsten  kwalitatief  representatief  zijn  voor 
vondstcategorieën  in  de  ondergrond  (cf.  supra)  blijkt  in  het  geval  van  vroeg‐  en 




resultaten  dat  ook  de  proporties  tussen  deze  categorieën  relatief  goed  bewaard  kunnen 
blijven, hoewel rekening dient gehouden te worden met de stratificatie van de site.  
(3) Getrunceerde sporen 
Te  Oude  Werf  werden  heel  wat  getrunceerde  sporen  aangetroffen  (Figuur  15)  (vgl. 
gelijkaardige  aantasting  op  de  terp  te Wijnaldum:  Besteman,  Bos,  en  Heidinga  1993:67). 










sporen  op  de    hellingen  en  zelfs  aan  de  voet  van  de  verhoging  zijn  aangetast.  In  enkele 












Algemeen gesproken  valt de  laterale  verplaatsing  van de  vondsten  te  Leffinge‐Oude Werf 
mee:  deze  bevinden  zich  binnen  beperkte  afstand  van  de  site,  die  op  basis  van 
oppervlaktevondstdensiteit vrij precies kan afgelijnd worden.  
Een  nadere  beschouwing  van  de  getrunceerde  sporen  en  van  de  relatie  tussen 
vondstaantallen, bouwvoordikte en reliëf maakt echter duidelijk dat reliëf en beploeging wel 
degelijk degradatie van de site veroorzaken. Deze erosie en sedimentatie verlopen conform 
het  model  vooropgesteld  in  de  bodemkundige  literatuur.  De  top  en  de  hoogstgelegen 
hellingen  van  de  terp  ondergaan  de  sterkste  erosie,  terwijl  geërodeerde  bouwvoor  en 









archeologisch  onderzoek,  in  vergelijking  met  het  (modelmatige  en  experimentele) 
bodemkundige onderzoek. De jaarlijkse degradatie te Oude Werf van 1,69mm, berekend op 






De  observaties  wijzen  er  daarnaast  op  dat  de  schijnbare  goede  samenhang  tussen 





Het  is  moeilijk  om  te  bepalen  of  symptomen  van  erosie  op  een  archeologische  site 
daadwerkelijk het  resultaat  zijn  van  actuele processen. Op Oude Werf  zijn de observaties 
echter consistent met erosie door  landbouwactiviteiten,  in de eerste plaats beploeging, die 










zoals het veranderen of alterneren van de ploegrichting  zijn  zinloos omdat  ze de verticale 
aantasting niet verminderen. Het ophogen van het terrein om de archeologische sporen te 
beschermen  (Louwagie e.a.  2005:143‐4)  is niet  zinvol, omdat dit op  langere  termijn  geen 
oplossing  biedt  voor  de  voortdurende  erosie.  Ingrijpender  maatregelen,  zoals  een 












Los  van de  vraag of  een dergelijke oplossing haalbaar  en wenselijk  is, dient hiervoor  een 
wettelijk  kader  aanwezig  te  zijn.  Aan  de  inhoudelijke  criteria  voor  bescherming 
(zeldzaamheid,  representativiteit,  wetenschappelijk  potentieel,  context)  voldoet  Leffinge‐
Oude  Werf  zonder  twijfel.  De  criteria  omtrent  belevingswaarde  (waarneembaarheid, 
herinnering)  zijn allicht moeilijker  in  te vullen, omdat de  site  slechts  lichte ophoging  in de 
akker  vormt. Geplaatst  in haar  ruimere omgeving, en met de  zichtbare nabijheid  van het 
terpdorp  Leffinge,  kan  deze  site  eventueel  dienen  als  ankerpunt  om  de  vroeg‐  en 
volmiddeleeuwse  geschiedenis  van  de  Vlaamse  kustvlakte  te  duiden.  Het  vormcriterium, 
bewaringstoestand,  is  problematischer.  Er  kan  immers  niet  ontkend worden  dat  de  terp 
reeds in ernstige mate beschadigd is door langdurige landbouwactiviteit.  
Een  alternatieve  oplossing  in  gevallen  als  deze  (wetenschappelijke waarde, maar minder 
goede  bewaringstoestand) is verder archeologisch onderzoek (Louwagie e.a. 2005:132). Een 
gerichte ingreep in de bodem kan beperkt blijven tot die delen waar de bedreiging het meest 
acuut  is  (boven  3,8  m  TAW)  en  aangevuld  worden  door  een  boorcampagne  waarbij  de 
uitbreiding  en  gelaagdheid  van  de  terp  in  detail  worden  gekarteerd.  Een  bijkomend 
argument  voor deze oplossing  is dat  eigenaar, pachter en  gemeente het onderzoek  goed 
gezind zijn.  
b) Beheers‐  en  interpretatieve  implicaties  voor  vroeg‐  en 
volmiddeleeuwse oppervlaktesites in de polders 
Het  spreekt  voor  zich  dat  de  hierboven  aangehaalde  afweging  –  bescherming  of  verder 
onderzoek  met  bodemingreep  –  geen  optie  is  voor  elke  concentratie  van  vroeg‐  en 
volmiddeleeuws  aardewerk  in  de  kustvlakte.  Het  is  onmogelijk  om  al  deze  sites  te 
beschermen of op te graven. Doel is dus om de beschadiging in die mate te beperken, dat a) 
toekomstig  archeologisch  onderzoek  in  specifieke  gevallen mogelijk  en  zinvol  blijft;  en  in 
afwachting  daarvan  b)  de  oppervlakteconcentratie  een  maximum  aan  informatie  kan 
opleveren.  Dit  komt  erop  neer  dat  eerst  en  vooral  a)  verdere  verticale  verstoring moet 
voorkomen worden, terwijl b) de laterale verplaatsing van artefacten beperkt wordt. 
Een probleem bij het opstellen  van maatregelen op basis  van Oude Werf  is dat deze  site 
omwille  van haar  topografie en  stratigrafische  complexiteit mogelijk niet  representatief  is 
voor eenvoudiger vroeg‐ en volmiddeleeuwse rurale sites  in het kustgebied. Op vlaksites  is 
het  reliëfeffect  op  erosie  en  laterale  verplaatsing  van  de  objecten  afwezig.  Omdat 
beploeging  enkel  de  bovenste  lagen  van  een  site  aantast,  is  een  site  zonder  veel 
stratigrafische superpositie veel kwetsbaarder, maar vormt het oppervlakte‐assemblage een 
representatiever  voorstelling  van  het  bodemarchief  (cf.  Lambrick  1977:36).  Om  echt  te 




en  depositie  door  beploeging.  Zowel  uit  de  literatuur  als  uit  de  vondstspreiding  te Oude 
Werf blijkt ook dat beploeging en  andere  landbouwactiviteiten an  sich, onafhankelijk  van 
reliëf,  sluipende  erosie  en  laterale  verplaatsing  kunnen  veroorzaken.  Minder  drastische 
maatregelen  dan  het  volledig  stopzetten  van  beploeging,  zoals  het  aanpassen  van 
ploegrichting aan reliëf of het regelmatig alterneren van de ploegrichting, zijn weinig of niet 
effectief. 
Sluipende erosie door  landbouwactiviteit op dergelijke sites  is dus een  reëel probleem, en 




maatregelen.  Anderzijds  hoeft  dit  niet  te  betekenen  dat  het  oppervlaktemateriaal 
onbruikbaar is. De ruimtelijke samenhang van dit materiaal blijft immers lange tijd bewaard, 
waardoor  een  site  goed  te  lokaliseren  is.  Fijnmaziger  prospectie  om  variatie  op  intra‐
siteniveau  te  registreren  is  daarentegen  minder  zinvol.  De  patronen  in  het 
oppervlaktemateriaal  bleken  bij  de  fijnmazige  prospectie  te Oude Werf  immers  vooral  te 
verklaren vanuit ploeg‐ en reliëfgebonden erosie.  
Ondanks  fragmentatie  en  potentiële  selectie  van  de  objecten  blijkt  bovendien  dat  de 
geattesteerde  vondstcategorieën  aan  het  oppervlak  representatief  zijn  voor  het 
bodemarchief. Dit geldt niet alleen in kwalitatieve zin, als indicatie van de diversiteit van het 











geelbruinig  grijze  (licht)  zandige  klei  met  vaak  roestsporen  en  soms  schelpfragmentjes. 
Sporadisch kwamen vlekken van zandarme, erg harde, plastische klei voor, die in het vlak als 
sporen werden geregistreerd (bijv. (1016), (4040)), maar waarvan een natuurlijke oorsprong 
niet  steeds  kan  uitgesloten worden.  In  sleuf  4,  ter  hoogte  van  149,5m,  bevond  zich  een 



















de vroegmiddeleeuwse  site gesitueerd,  terwijl het westen arm aan  sporen  is, op heel wat 
drainagegreppels en een aantal grotere grachten na.  
a) Oostelijke zijde van het opgravingsterrein 
Gezien de  complexe  stratigrafie  in dit  gedeelte  van het opgravingsterrein en de beperkte 
aard van de bodemingreep  is de algemene samenhang tussen de sporen binnen een sleuf, 
laat  staan  tussen de verschillende  sleuven,  in veel gevallen onduidelijk. We verwijzen dan 
ook naar de individuele spoor‐ en vondstbeschrijvingen en de siteplannen (appendix 1‐3). De 
meeste  informatie  over  de  opbouw  van  de  site  kwam  voort  uit  de  profielen,  die  in  de 
volgende  sectie  van  dit  hoofstuk  (‘Stratigrafie’)  worden  beschreven.  In  deze  sectie  kan 
derhalve enkel melding worden gemaakt van enkele algemene observaties. 
Een belangrijke caveat bij de  interpretatie van plannen en spoorbeschrijvingen  is dat het  in 
een  aantal  gevallen  erg  moeilijk  bleek  om  sporen  in  het  vlak  te  herkennen.  Sporen 
onderscheiden  zich  vaak  slechts  door  minieme  nuanceverschillen  in  kleur,  textuur  of 
inclusies  en  spooraflijningen  in  het  vlak waren  dikwijls weinig  scherp.  In  sleuf  2 werden 
meerdere sporen pas opgemerkt in profiel. Het gaat hierbij in de eerste plaats om een aantal 
grote  ophogingspakketten,  die  aanvankelijk  niet  als  dusdanig  werden  herkend  door  de 
afwezigheid van vondsten en opvallende inclusies. Waar mogelijk werden deze pakketten in 









1) Sporen  (4002)‐(4004);  (3004)‐(3006);  (2068)/(2078)/(2081)/(2182);  (1054).  Bestaat, 




4) Sporen  (1038)/(2071)/(3016)/(4011) maken mogelijk deel uit  van eenzelfde gracht, 
hoewel de bodemeigenschappen uiteenlopen.  
5) Sporen (1036)/(2063)/(3020)/(4013). 




is bovendien nog bewaard  in het  landschap blijkens een aantal  langwerpige depressies met 
miniem hoogteverschil, zichtbaar op het DHM.   Dateringsaanwijzingen voor deze grachten 
zijn  schaars.  Een  knoop  (∆385)  en  een  shrapnelfragment  (∆406)  wijzen  op  een  relatief 
recente datering voor de invulling van gracht 5. In sporen behorende tot de mogelijke gracht 
6) werden meerdere scherven roodbeschilderd en grijs aardewerk aangetroffen (∆ 235, 299), 





met een heterogene  vulling en een drainagebuis  in  kunststof of grijs  cement  (bijv. 
resp.  sporen  2040  en  2060  in  profiel  2).  Dit  zijn  drainagesystemen  die  aangelegd 












De  overeenkomst  van  de  blootgelegde  sporen met  de  resultaten  van  de  geomagnetische 
prospectie uitgevoerd door G. Davies in 2008 is erg beperkt. Dit is wellicht deels te verklaren 





complexe  configuratie  van  vlaksporen, moeilijk  om met  zekerheid  overeenkomst  vast  te 
stellen.  Gezien  de  verticale  stratificatie  (cf.  infra)  is  het  bovendien  niet  zeker  dat  de 
geobserveerde anomalieën ook overeenstemmen met  sporen net onder de bouwvoor, en 
niet met  diepergelegen  restanten.  Slechts  één  anomalie,  de  gracht  ‘K’,  lijkt min  of meer 
overeen  te  stemmen met wat  in  het  vlak werd  geobserveerd.  Niettemin  is  ook  hier  de 













een  tekening  voorzien  en  worden  achtereenvolgens  laagbeschrijvingen  en  stratigrafie 
uiteengezet, waarop een bespreking volgt. Een vlakplan met aanduiding van de profielen  is 
opgenomen in appendix 1. 
Elk  profiel  kent  een  zelfstandige  nummering  van  de  lagen,  die  in  de  laagbeschrijving 
gecorreleerd  worden  aan  contextnummers.  Dit  contextnummer  vormt  eveneens  een 
verwijzing  naar  de  laagbeschrijving;  hier  zijn  enkel  die  beschrijvingen  of  opmerkingen 
opgenomen  die  niet  in  de  contextbeschrijvingen  voorkomen.  De  onverstoorde 
moederbodem  is aangeduid door de code  ‘M’, en heeft dus verder geen contextnummers 
gekregen. De  uitzondering  daarop  vormt  het  grote,  doorlopende  profiel  in  sleuf  2  (vanaf 
coupe  18).  Omdat  hier  de  natuurlijke  gelaagdheid  van  de  bodem  duidelijk werd,  en  om 
interpretatie  van  de  natuurlijke  en  antropogene  opbouw  van  het  terrein  te 
vergemakkelijken, werd ook aan natuurlijke lagen een contextnummer toegekend. 
In bepaalde gevallen komen de sporen zoals geobserveerd  in het vlak en  in het profiel niet 
overeen,  omdat  het  vlak  vaak  moeilijk  leesbaar  was.  Bij  twijfel  werden  aparte 




















































ook  een  eerdere  grachtfase  of  een  andersoortig  spoor  dat  werd  aangesneden  door  de 

























Wat  in  het  vlak  leek  op  een  gracht  (2051)/(2049)  doorsneden  door  een  drainagegreppel 
(2050),  blijkt  in  het  profiel  een  opeenvolging  van  van  west  naar  oost  oplopende 
(ophogings?)lagen te zijn.  
(2051) en (2049) kunnen zonder twijfel, op basis van bodemeigenschappen en stratigrafische 
logica,  met  elkaar  gelijkgesteld  worden.  Hoewel  er  in  vlak  en  profiel  een  duidelijk 



















gegraven.  (2023)  blijkt  echter  een  schuin  naar  het  westen  aflopende  laag  te  zijn  onder 
(2070), met eronder nog een laag (2108). 
Op het  terrein was geen aflijning  zichtbaar  tussen  lagen 4 en 6 enerzijds, en  lagen 3 en 5 
anderzijds. Logischerwijs zijn  lagen 4‐5‐6 echter drie  te onderscheiden deposities, waarvan 
de begrenzingen op de profieltekening  aangeduid  zijn met  stippellijn.    Toch  kunnen deze 
lagen  als  één  stratigrafische  eenheid  (2070)  worden  beschouwd.  Stratigrafisch  gezien 
bevindt  laag  5  zich  immers  tussen  de  gelijk  te  stellen  lagen  4  en  6, waaruit  kan  afgeleid 
worden dat 4‐5‐6 gelijktijdig zijn.  
De  stratigrafische  positie  van  (2070)  ten  opzichte  van  (2038)  is  onduidelijk  in  dit  profiel: 
snijdt deze (2070) aan, of wordt (2070) erdoor aangesneden? Profiel 21 biedt een. Lagen 4‐
5‐6  vormen  blijkbaar  de  bovenste  bewaarde  laag  van  een  reeks  schuin  opgeworpen 














Profiel 5  Profiel 6  Profiel 7   
1.   1.  1.  = (2037). 
2.      = (2061). 
3.  2.  2.  =  (2036)/(2062). Van boven naar onder werd een kleurwijziging 
geobserveerd, van eerder grijsbruin naar eerder geelbruin.  




Profielen  5‐6‐7,  aangelegd  volgens  een  kwadrantmethode,  had  als  doel  de  stratigrafische 
verhoudingen  te  verduidelijken  tussen  de  grote  sporen  (2036)  en  (2037)  en  de  kleinere 
sporen  (2061)  en  (2062),  die  in  het  vlak  een  eigenaardige  constellatie  vormen.  De 
verschillende  profielwanden  zijn  eenvoudig  met  elkaar  in  verband  te  brengen  en  te 
interpreteren.  (2037) en  (2036)/(2062) vormen  twee  fasen van een kuil, die op haar beurt 
doorsneden wordt door een kleiner spoor (2061).  
Uit dit profiel blijkt dat de aflijning van de sporen (2036), (2061) en (2103) in het vlak foutief 
is  ingetekend.  Bij  deze  identificatie  in  het  vlak  was  opgemerkt  dat  de  aflijningen  vaak 
moeilijk precies  te bepalen waren, waardoor de oorspronkelijke  vlaktekening als provisoir 
diende beschouwd  te worden. Omdat bij de aanleg van het profiel net het aan  te passen 
gedeelte  werd  weggegraven,  kan  de  precieze  aflijning  tussen  de  genoemde  sporen  niet 




























voorafgaand  aan  de  depositie  van  het  tweede  vullingspakket.  Het  tweede  vullingspakket 
bevat talrijke kleibrokken, en  is dus schijnbaar het resultaat van het bewust en  in één fase 
dempen  van  de  kuil.  Laag  7  lijkt  het  resultaat  van  bioturbatie  en  krijgt  daarom  geen 
contextnummer. Dat het sediment hier vergelijkbaar is met dat van (2081)/(2082) wijst erop 
dat deze laatste grachtvulling zich oorspronkelijk verder uitstrekte over (2068)/(2078), maar 
ondertussen  getrunceerd  werd  (door  beploeging  of  bij  een  poging  om  het  terrein  te 

































Deze  interpretatie  is  op  het  eerste  zicht  niet  te  verenigen met  de  sterke  overeenkomst 
tussen  lagen 10 en 13. Omdat deze beide erg organische, bijna zwarte  lagen zijn, kan deze 
































sporen  (2075)‐(2119)‐(2120). Uit  het  profiel  blijkt  dat  het  inderdaad  gaat  om  een  gracht 
bestaande  uit  één  fase  (hoewel  door  de  aanwezigheid  van  een  drainagebuis  niet  tot 
onderaan  het  profiel  kon  worden  gegraven).  Deze  gracht  is  doorsneden  door  een 










2. Harde,  licht  bruinig  grijze  zandige 


































lagen  (2009)‐(2010),  die  in  het  profiel  echter  niet  te  onderscheiden  zijn.  (2009)  is  dus 




namelijk  respectievelijk als  sporen  (2124) en  (2125) worden geregistreerd, hoewel het als 
















Bij de aanleg van dit profiel op  (2045)‐(2046), schijnbaar een kuil  ingegraven  in het pakket 
(2047), werd een paardenskelet in anatomisch verband ontdekt. Hierop werd beslist sleuf 2 
op  deze  hoogte  uit  te  breiden,  zodat  het  volledige  skelet  kon  blootgelegd worden.  Zoals 






















sleufrichting  georiënteerd  spoor,  waarvan  de  bovenste  laag  vrij  oppervlakkig  blijkt  ten 
noorden van de drainagegreppel (4020), maar een vreemde indruk maakt ten zuiden ervan. 
Dit spoor (4018), dat in het vlak zichtbaar is als een smalle wig ontstaan door de insnijdingen 
van  (4021) en  (4019), vertaalt zich  in profiel als een schuine verkleuring binnen  (4021). Dit 
lijkt niet onmiddellijk te rijmen met het vlak en dus kan enkel verondersteld worden dat het 
gaat om een vergraving die gebeurde bij de aanleg van een van de bovenliggende grachten.  
De  onderliggende  laag  (4062)  is  eveneens  van menselijke  oorsprong. De  gemengde  aard 
doet vermoeden dat het een in éénmaal gedeponeerd pakket is; mogelijk een dempingsfase 
van een gracht of  langwerpig spoor. De bovenliggende  laag (4020)  is  in dat geval misschien 









1./6.   Harde,  geelbruinig  grijze 
zandige  klei  met  matig 
frequente  schelpfragmenten 
(<1  cm),  op  c.  40  cm 
overgaand  op  grijsgelige 








Dit  profiel  werd  volgens  de  kwadrantmethode  aangelegd  om  een  zicht  te  krijgen  in  de 
eigenaardige cirkelvorm bestaande uit drie concentrische sporen (4028)‐(4029)‐(4030). Zoals 
verwacht bleek het  te gaan om een kuil. Het onderste  stratum  in deze kuil,  (4063)  is een 
natuurlijke  laag,  tot  stand  gekomen  door  herhaaldelijke  inspoeling  van  de  kuil  over  een 
langere periode. De daaropvolgende  lagen  (4028)‐(4029)‐(4030)  lijken eerder het  resultaat 
van afzonderlijke opvullingsfases. (4029) lijkt te bestaan uit huishoudelijk of artisanaal afval, 
mogelijk uit een haard of oven. Wellicht ging een uitdieping van de kuil aan deze depositie 
vooraf.  (4028)  en  (4030)  daarentegen,  die  sterk  gelijkend  zijn  qua  kleur  en  textuur,  zijn 
kleiiger en misschien het resultaat van bewuste pogingen om de kuil te dempen.  
(4027), dat in het vlak doorsneden werd door deze kuil, is in het profiel niet zichtbaar, omdat 
bij  het  verder  opschaven  voor  de  aanleg  van  het  profiel  deze  gracht  snel  bleek  terug  te 










1. Harde,  geelbruinig  grijze  zandige 








Profiel  17  is  een  coupe  op  de  gracht  gevormd  door  de  sporen  (4031)‐(4032)‐(4033), 
geïdentificeerd in het vlak. Dit vlakplan bleek echter niet helemaal overeen te stemmen met 









































Het  profiel  vertoont  onderaan  een  duidelijke  natuurlijke  gelaagdheid,  in  fijne  laagjes 
overgaand van geulzand (2131) naar  intra‐ en supratidale deposities van fijnere klei (2132)‐
(2133). De daarbovenop liggende laag (2134) is een eerste ophogingspakket.  
In deze ondergrond  zijn  twee grote  features  te  identificeren: de  reeds genoemde kuil aan 
het westelijke uiteinde van het profiel, en een kuil aan het oostelijke uiteinde. 
De westelijke  kuil  bestaat  uit  een  stratigrafisch  vrij  eenvoudige  opeenvolging  van  lagen, 
waarin eventueel twee grote fazen te herkennen zijn. De eerste fase bestaat, van vroeg naar 
laat,  uit  (2130),  (2129)  dat  een  schelprijke  lens  vormt  binnen  het  bovenliggende  spoor 
(2128), (2127) en (2138)/(2140). Deze laatste twee lagen zijn sterk vergelijkbaar qua textuur 
en kleur  (hoewel  (2140)  iets  rijker  is aan houtskool en  schelpfragmenten), en vormen dus 




























Profiel  19  is  vrij  eenvoudig  te  interpreteren  en  bestaat  uit  de  algemene  gelaagdheid  die 
eveneens in profiel 18 werd vastgesteld. Laag (2142) is antropogeen en gelijk te stellen met 


















Profiel  20  bestaat  opnieuw  uit  de  gelaagdheid  van  geulzand  naar  klei  (2148)‐(2147), met 
daarop het pakket (2146), resp. gelijk te stellen aan (2144), (2143) en (2142) in profiel 19.  
Deze bovenste laag wordt doorsneden door een kuil (2145), die in profiel 19 geregistreerd is 






























naar  klei  (2151)/(2152), en het daarbovenliggende ophogingspakket  (2155)  sluiten  aan bij 
lagen in profiel 20. De interface tussen (2152) en de bovenliggende laag (2108) blijkt een cut 

























In  de  erg  rechtwandige  centrale  kuil  vinden  we  aan  beide  zijden  opnieuw  een  aantal 
instortingen  terug. Opmerkelijk  is de onderste  laag  (2154)  in deze kuil, die  in zekere mate 
een natuurlijke gelaagdheid vertoont, maar waarin ook kleiige vlekken voorkomen met een 


























18. =  (2172).  =  vermenging  van  14  en 
andere grond? 
19.  =  (2103).  Gelijk  te  stellen  aan 
(2166)/(2156). 
20.  =  (2171).  Gelijk  te  stellen  aan 
(2070). 
21. = (2037). 












wordt  er  afgedekt  door  twee  ophogingspakketten  (2157)  en  (2156).  Deze  laatste  laag  is 
mogelijk te identificeren met de lagen (2166) en (2103) in het westelijke deel van het profiel, 
waar  ze  stratigrafisch  later  is  dan  een  tweetal  lagen  (2165)  en  (2106)  die  duidelijk  deel 
uitmaken  van  een  kuil.  Tussen  de moederbodem  en  de  onderste  van  deze  lagen  liggen 
bovendien een tweetal kleine strata (2167) en (2164). Het westelijke en het oostelijke deel 
zijn  gescheiden  door  een  diepe  kuil  (cf.  infra),  en  behalve  de  reeds  genoemde  laag 
(2103)/(2156)/(2166)  kunnen  er  geen  lagen  ten  oosten  en  westen  hiervan  met  elkaar 
gelijkgesteld worden.  Indien  deze  drie  strata  inderdaad met  elkaar  gelijk  kunnen worden 
gesteld, moet ervan uitgegaan worden dat één pakket werd aangelegd om zowel de bodem 
op  te  hogen  (in  het  westen  van  het  profiel)  als  om  een  depressie  overgebleven  na  de 
kuilvullingslagen  (2166)/(2106)  te  dempen.  Anderzijds  kan  niet  uitgesloten  worden  dat 
(2166)/(2103) een al dan niet ingesneden vullingslaag vormen boven (2165). 
Boven  (2103)/(2166)  bevinden  zich  in  het  oostelijke  deel  van  het  profiel  nog  een  aantal 
andere  lagen,  die  ook  in  de  profielen  5‐6‐7  werden  vastgesteld,  nl.  (2104)  –  gelijk  aan 
(2036)/(2062) – en  (2037). Vergelijking met profielen 5‐6‐7 doet vermoeden dat  laag 17  in 
dit profiel wellicht ook  lagen overeenkomstig met (2037) en (2104) bevat.  In de erg smalle 
wig die dit gedeelte van  laag 17 vormt tussen de  ingesneden  laag 12 en de vergraving van 
coupe  7  werden  deze  op  het  terrein  niet  vastgesteld.  Hierboven,  meer  beperkt  tot  het 
oostelijke deel van het profiel en daarom niet zichtbaar in profielen 5‐6‐7, ligt (2171). In het 
vlak  is  deze  laag  niet  onderscheiden  van  (2037),  maar  gezien  haar  stratigrafische 
superpositie  mag  verondersteld  worden  dat  (2171)  in  werkelijkheid  het  grootste  deel 
vertegenwoordigt van wat  in het vlak als (2037) werd geregistreerd. Dat aan de aanleg van 
deze laag minstens een beperkte vergraving of uitdieping van de bestaande kuil vooraf ging, 
getuigt  het  onderliggende  (2205),  dat  een  concentratie  van  verbrande  leem 
vertegenwoordigt binnen (2171).  
De centrale kuil  is eveneens problematisch, zowel omwille van haar onzichtbaarheid  in het 
vlak  als  omdat  ze moeilijk  te  verenigen  is met  profiel  6.  In  het  vlak maken  de  bovenste 
sporen (2168)‐(2169)‐(2170) deel uit van (2036). Geen van deze sporen valt te koppelen aan 
de  lagen  in  het  dichtbijgelegen  profiel  6  (wat  overigens  een  stratigrafische  paradox  zou 
opleveren).  Daarom  moet  verondersteld  worden  dat  deze  kuil  is  ingegraven  doorheen 
(2037), en dat ze bij de aanleg van profiel 6 net niet werd geraakt.  
(2168) maakt geen deel uit van deze kuil, maar vormt een kleine vergraving die de bovenste 
kuillaag  deels  doorsnijdt.  De  rest  van  de  onderliggende  lagen  vormt  een  min  of  meer 
eenvoudige  opeenvolging  van  vullingsfasen,  waarbij  voorafgaand  aan  (2170),  (2169)  en 
(2160) de kuil werd verdiept. Een  laatste stratigrafisch probleem vormt de sterke gelijkenis 
tussen  de  onderste  laag  in  deze  kuil  (2172)  en  (2164),  die  zowel  qua  kleur,  textuur  en 

















In profiel 23  is onderaan opnieuw het natuurlijke geulzand  (2175)  te  zien, met daarop de 
gelaagde overgang naar  fijnere  kleisedimenten  (2174). De  laag daarboven  is  een door de 
mens aangelegd pakket  (2043), gelijk te stellen aan  (2157)  in het aangrenzende profiel 22. 
Boven  deze  laag,  en  gescheiden  door  een  grillig  contact,  ligt  (2090).  Truncatie  valt  hier 
duidelijk vast te stellen aan de hand van de kleine strata 5/6/7  in het centrale deel van het 
profiel,  die  nog  slechts  de  laagstgelegen  delen  van  dit  oorspronkelijke  pakket 
vertegenwoordigen. Aan het oostelijke uiteinde van het profiel is een kuil (2176) aangelegd 
doorheen (2043). De vulling van deze kuil vormt de ondergrond (2176) waarin de sporen uit 
profiel  2  zijn  aangelegd.  Er  kon  echter  niet  met  zekerheid  een  overeenkomst  worden 
vastgesteld met de overeenkomstige  laag  (2156)  in profiel 22, hoewel er  in het vlak geen 
aflijning zichtbaar is.  
De  slechte  herkenbaarheid  van  sporen  in  het  vlak  in  deze  bodem  blijkt  nogmaals  uit  dit 
profiel,  dat maar weinig  overeenkomst  vertoont met wat  aan  het  vlak  zichtbaar was. Dit 


















9. =  (2093).  Gelijk  te  stellen  aan 
(2173)/(2090). 
10.  =  (2181).  Gelijk  te  stellen  aan 
(2174). 











onderscheiden  in het vlak, omdat  ze een vrij gelijkend uitzicht hebben. Opmerkelijk  is het 
afbuigen  van de onderste  lagen  in deze  kuil, die door de grondwaterstand niet  tot op de 
bodem  kon worden  opgegraven.  Dit  afbuigen  is  enkel  te  verklaren  door  instortingen  of 
opzettelijke deposities van grond uit deze  lagen kort na aanleg van de kuil. Omdat pakket 
(2051)  stratigrafisch  boven  de  eerste  vullingsfase  (2180)  van  deze  kuil  ligt,  kan  ervan 
uitgegaan worden dat deze kuil  in twee fasen werd aangelegd, en na de depositie van een 





















12. =  (2101).  Gelijk  te  stellen  met 
(2092).  
13. = (2192).  




Profiel  25  biedt  een  duidelijker  inzicht  in  de  fasering  van  de  kuil  (of  gracht?)  die  in  het 













































Dit  laatste  profiel  toont  een  deel  van  een  kuil/gracht,  ingesneden  in  de  natuurlijke 
ondergrond  (2203)‐(2202).  Er  is  geen  verband  te  vinden  tussen  lagen  in  deze  kuil  en  de 
westelijke  kuil  in  profiel  26.  Het  gaat  dus  vermoedelijk  om  een  andere  kuil.  Hoewel  er 
evenmin een zekere overeenkomst kan gemaakt worden met  lagen  in de oostelijke kuil,  is 




(Figuur  21).  Een  algemener  beeld  van  de  opbouw  van  de  site wordt  verkregen  door  de 
schematische  matrix,  waarin  kuilen  gecondenseerd  werden  tot  één  stratum.  Deze 
schematische  matrix  kan  ook  visueel  worden  weergegeven  als  een  samengesteld, 
vereenvoudigd profiel, waaruit goed de opeenvolging van ophogingspakketten (aangegeven 










laag  of  kuil?  Dit  is  bijvoorbeeld  het  geval  met  laag  (2171)/(2070),  waarvan  niet  met 





en  9  (verondersteld  één  geheel);  13  en  15  (aparte  eenheden).  Ook  het  verband  tussen 
ophogingspakketten D en E en kuilen 23 en 24/16 is onduidelijk.  
Het resultaat van deze vereenvoudiging  is een schematische dwarsdoorsnede doorheen de 
‘terp’,  ter  hoogte  van  sleuf  2  (Figuur  25). Daaruit  blijkt  dat  het  noordoosten  van  de  site 
bepaald wordt  door  een  kleine  natuurlijke  verhevenheid  in  het  onderliggende  geulzand, 
hoewel niet duidelijk  is  in welke mate deze  toendertijd zichtbaar was  in het  landschap. Ze 
kan  immers het resultaat zijn van een variërende  inklinking van onderliggende kleilagen na 
drainage.  In elk geval vormde deze noordoostelijke  zone wellicht de vroegste kern van de 
ophoging,  die  na  verloop  van  tijd  verder  werd  uitgebreid  in  zuidoostelijke  richting. 
Chronologische aanknopingspunten voor deze ontwikkeling moeten gezocht worden  in het 



























Uit meerdere  contexten werden  bulkstalen  uit  de  bodem  ingezameld.  Een  inventaris  van 
deze bodemstalen  is opgenomen als appendix 4. Bij het opmaken van dit rapport zijn deze 
bodemstalen  reeds  gezeefd  en  gedeeltelijk  gesorteerd,  maar  nog  niet  verder  verwerkt. 
Preliminair kan reeds gesteld worden dat deze stalen naast heel wat schelpfragmenten ook 
verbrande  leem,  houtskool,  slakkig  materiaal  en  bot  (wo.  in  een  aantal  stalen  visbot) 











In  de  onderstaande  paragrafen  worden  de  onderscheiden  aardewerkgroepen  kort 
beschreven en een aantal opvallende kenmerken van de aardewerkvondsten aangehaald. De 
aardewerkinventaris met randtekeningen  is opgenomen  in de appendices. De belangrijkste 
bron  voor  deze  analyse  was  Middeleeuws  Aardewerk  in  Vlaanderen  (De  Groote  2008), 
waarbij ook getracht werd randtypes te identificeren (in de inventaris: ‘DG’ gevolgd door de 




werden  ook  andere  bronnen  geraadpleegd,  bijv.  Sanke  2002  voor  het  roodbeschilderde 
aardewerk.  
(1) Romeins aardewerk 
Enkele  Romeinse  scherven  –  Eifelwaar  (∆250),  terra  sigillata  (∆145,  373)  –  werden 
















een  enkele maal  (randscherf  in  ∆  222)  komen  enkele  grotere  inclusies  voor  (ca  1,5mm). 
Soms  (bijv. ∆291, 364, 445)  is organische magering eerder schaars en overweegt een  fijne 
zandmagering. Een scherf uit ∆29 is opmerkelijk, omdat het gaat om een scherf met zandig 
baksel met  slechts erg  sporadische poriën of afdrukjes wijzend op organische bijmenging, 
maar die wel  alle  andere  kenmerken  van organisch  aardewerk  vertoont  (donkergrijs,  fijn, 
relatief  zacht  baksel  met  plaatselijk  beroet,  maar  gelig,  licht  geglad  buitenoppervlak). 
Wandscherven uit  ∆25 en  ∆87 en een kogelpotrandje uit  ∆131 kunnen eveneens bij deze 
groep gerekend worden. 
(3) Grijs aardewerk 
Onder  de  noemer  ‘grijs  aardewerk’  wordt  verstaan  het  handgevormde  (eventueel  met 
bijgedraaide  randen)  of wielgedraaide,  reducerend  gebakken  aardewerk met  een  zandige 
verschraling.  Hoewel  het  grijze  aardewerk  te  Leffinge‐Oude  Werf,  zoals  op  zowat  elke 
andere vroeg‐/volmiddeleeuwse site, de best vertegenwoordigde aardewerkcategorie  is,  is 













op de hals  (∆145, 445)  (De Groote 2008:199‐200) en pannen. Tuitpotten  (cf. ∆353) komen 
vanaf  deze  periode  voor,  hoewel  er  weinig  informatie  is  over  dit  vormtype  (De  Groote 
2008:268‐9).  In  de  daaropvolgende  periode  blijven  kogelpotten,  naast  pannen  het meest 





13%  (De  Groote  2008:II,  44);  in  Uitkerke‐Groenwaecke  en  het  neerhof  van  de  Laat‐
Merovingische en Karolingische nederzetting van Werken hoort respectievelijk 10% en 18% 
van  de  randen  in  grijs  aardewerk  bij  open  vormen  (Hermans  2009:100;  Van  Bellingen 
2008:37, 39).  
Behalve  de  randen  zijn  ook  andere  vormelementen  herkenbaar.  Fragmenten  van 





















of  zwart  doorgaans  sterk  geglad  oppervlak.  Het  kleur  van  de  kern  varieert  van  grijs  tot 
roodbruin, en  vaak wijst een  gelaagdheid  van  verschillende  kleuren op een  gesofisticeerd 













2008:325).  Typische  vorm  zijn  kogelpotten  met  een  naar  buiten  gebogen,  verdikte, 
afgeronde rand (zoals ∆63, 117). 
(6) Schelpgemagerd aardewerk 
Handgevormd  aardewerk  gemagerd  met  schelpfragmenten  komt  frequent  voor  in  het 
Vlaamse en Noord‐Franse kustgebied gedurende de periode 8e‐11e/12e eeuw. Een subgroep 
met  dikke  wanden  en  grovere  magering  verschijnt  vanaf  de  10e  eeuw  (Demolon  en 
Verhaeghe  1993:395,  397;  Routier  2006:269).  Het  erg  beperkte  aantal  scherven  dat  te 
Leffinge‐Oude Werf werd  aangetroffen  lijkt  echter  tot  de  hoofdgroep  te  horen. De  twee 









herkomst.  Ze  horen  tot  de  traditie  van  het  zgn.  ‘Pingsdorf’‐aardewerk,  gedateerd  tussen 
875/900‐120010 (Sanke 2002). 





∆117)  komt  voor  gedurende de hele periode  van de  klassiek  ‘Pingsdorf’‐productie  (Sanke 
2002:180‐1).  De  tuitpot  (aanzet  van  tuit  in  ∆234)  duikt  al  op  voor  het  begin  van  deze 


















Rijnlands  reducerend  gebakken  of  zgn.  ‘Paffrath’‐aardewerk wordt  traditioneel  in  de  12e 
eeuw  gedateerd,  maar  het  is  duidelijk  dat  dergelijk  aardewerk  ook  daarvoor  werd 










Occasioneel  komen  scherven  van  rood  aardewerk met witte  slibdecoratie  en  loodglazuur 
voor. Enkele van die fragmenten zijn zonder twijfel toe te wijzen aan borden horende tot de 
categorie van Werra‐waar, te dateren in de 17e eeuw (K. De Groote pers. comm.). Bij andere 
fragmenten  (bijv.  ∆29)  is het verschil  tussen Werra‐waar en hoogversierd aardewerk  (late 
12e‐13e eeuw) niet met zekerheid te stellen.  
(10) Steengoed 
Een  tweetal  fragmenten  steengoed werd  aangetroffen,  daterend  vanaf  de  14e  eeuw  (De 
Groote 2008:365). 
(11) Bouwmateriaal 
Heel  wat  kleine  fragmenten  zijn  afkomstig  van  bouwmaterialen,  m.n.  bakstenen  en 





Eén  scherf  (∆87)  heeft  een  afwijkend,  niet  geïdentificeerd  baksel  en  is  voorzien  van  een 
bijzondere  groeflijndecoratie  (Figuur  27). Het  gaat  om  een  grijze, wellicht  handgemaakte 
scherf met een matig fijne zand‐ en kalkverschraling. Het oppervlak is donkergrijs en aan de 




afgesleten  wat  de  reconstructie  bemoeilijkt.  De  oriëntatie  van  deze  wandscherf  is 
onduidelijk.  
De  scherf  is  een  losse  vondst, waardoor  er  geen  externe  dateringsaanwijzingen  zijn. Het 
decoratiemotief  is  in elk geval niet vastgesteld bij  regionaal vervaardigd aardewerk  tijdens 
de 9e/10e‐16e eeuw  (De Groote 2008:142). Er  kan dus  vermoed worden dat het ouder  is. 
Hoewel  het  qua  uitvoering  (ietwat  slordige  groeflijntjes)  doet  denken  aan  zgn.  










tussen  de  vroege  8e  en  de  12e  eeuw, met  enkele  residuele  Romeinse  vondsten  en wat 
verspreid  later materiaal.  Deze  begindatering  ca.  700  n.Chr.  is  echter  een  conservatieve 
schatting, omdat behalve het organisch gemagerd aardewerk geen eenduidig Merovingisch 
materiaal kon aangetroffen worden. De Karolingische periode is duidelijk vertegenwoordigd 
met  enkele  typische  kogelpotranden  en  geglad  aardewerk.  Het  meeste  materiaal  stamt 




De  schervenaantallen  uit  de meeste  contexten  zijn  vrij  beperkt, waardoor  het moeilijk  is 
toevallige  associaties  voortkomend  uit  residualiteit  uit  te  sluiten. Niettemin  bevatten  een 
aantal  contexten  een  relatief  coherent  aardewerkensemble,  dat  aan  een  specifiek 
tijdsinterval  kan  toegewezen  worden.  Dit  worden  de  aanknopingspunten  voor  het 
opbouwen van een chronostratigrafie van de terp (cf. Tabel 2).  
 
∆ Contextnr Datering Schervenaantal
145 2053 late 8e‐ vroege 10e eeuw 22
445 2173 late 8e‐vroege 10e eeuw 10
128 2046 10‐11A 162
117 2051 10‐11A 102
114 2045 10‐11A 46
234 2062 10‐11A? 11
304 2024 12e eeuw? 18








losse  vondst  op  de  sleufoppervlakken,  in  totaal  goed  voor  5,07  kg. Daarnaast werden  de 
frequentie  en  grootte  van  leeminclusies  in  de  bodem  ook  opgenomen  in  de 
spoorbeschrijvingen.  
De ‘verbrande leem’ werd geregistreerd als aparte vondstcategorie en is in bulk ingezameld 
per  spoor.  De  systematische  verwerking  van  deze  vondstcategorie  beperkte  zich  tot  het 
wegen per vondstnr. en het fotograferen van enkele opvallende stukken. 
De kleur van deze zachte tot matig harde fragmenten varieert van gelig wit tot roodoranje, 
occasioneel  donkerrood,  met  hier  en  daar  donkergrijze  vlekken  of  volledig 
donkergrijze/zwarte  fragmenten  waar  reducerend  gebakken.  In  deze  matrix  zijn  soms 
relatief  grote  (tot enkele mm)  rode  inclusies  te  zien. Enkele harder  gebakken  fragmenten 
hebben een eerder witachtig oppervlak met een paarse aanslag.  
Op een aantal fragmenten zijn vegetale afdrukken te zien. Opvallend  is dat het vooral gaat 
om  afdrukken  van  fijn plantaardig materiaal,  zoals  grasstengels  en mogelijk  fijne  twijgjes. 
Slechts heel occasioneel komen afdrukken van dikkere  takken voor  (Figuur 28). Nergens  is 






stalen  uit  Leffinge‐Oude  Werf  (Tabel  3,  appendix  8).  Doel  van  deze  analyses  was  de 
samenstelling  te bepalen  van de  geelbruine  ‘leem’,  van de  rode  inclusies  (die  soms doen 




Vondstnr.  Context  Beschrijving Resultaat (zie app. 8) 
116  (2051)  verbrande leem Verharde  kleiige  silt  met  fijne 
zandfractie,  kalkhoudend,  veel  zware 
mineralen, bronsschilfers 












Intrigerend  is  de  vondst  van  ‘bronsschilfers’  in  één  staal.  Dit  wijst  mogelijk  op 
metaalbewerking ter plaatse. Ook de aanwezigheid van andere zware mineralen in dit staal 























Tijdens  metaaldetectie  werden  drie  objecten  in  brons/koperlegering  aangetroffen,  die 
potentieel  vroeg‐/volmiddeleeuws  waren.  Deze  werden  geconserveerd11  en  worden 
hieronder besproken. Ook de andere geïdentificeerde metaalvondsten, een  ijzeren pijlpunt 
en enkele ijzeren messen, worden in deze sectie behandeld. 
Een  summiere  beschrijving  van  alle  andere  gerecupereerde  metalen  objecten  die  niet 
identificeerbaar bleken – losse, detector‐ en in situ‐vondsten, voornamelijk in ijzer en lood – 
is te vinden in de vondstinventaris. Enkel die stukken die in situ werden aangetroffen of om 
een  andere  reden  potentieel  relevant  zijn  voor  de  site  werden  ook  gefotografeerd.  De 
overige  objecten  zijn  hoofdzakelijk  shrapnelfragmenten  en  andere  duidelijk  recente 
objecten.12  Een  selectie  van  stukken,  vnl.  in  situ  vondsten  die  niet  onmiddellijk 
identificeerbaar  waren,  werd  eveneens  onderworpen  aan  een  radiografische  opname. 









Roes  (1954) en Ypey  (1967:Abb. 1, 2) en horen  tot een  ‘Dorestad‐type’ van  riemtongen  in  
Anglo‐Karolingische  dierstijl,  met  een  hoofdzakelijk  Nederlandse  verspreiding  (Ypey 
1967:185). Deze stukken zijn langwerpiger dan de riemtong uit Leffinge, maar vertonen een 
gelijkaardig  verstrengeld  dierenmotief.  De  sterkste  basis  voor  directe  vergelijking  vormt 
echter  de  fries  met  driehoeken.  Bij  de  Nederlandse  stukken  gaat  het  om  twee  of  drie 





















niet  geïdentificeerd  worden  (Figuur  31).  Parallellen  voor  dit  stuk  konden  niet  worden 
gevonden  in recente typologische overzichten van schijffibulae op het noordwestelijke deel 
van  het  Europese  vasteland  (Frick  1993;  Bos  2008).  Ze  vertoont  echter  een  zekere 
verwantschap  met  ronde  fibulae  in  de  Borre‐  en  Jelling‐stijlen,  zoals  die  in  de  Danelaw 
worden  aangetroffen  tussen  de  late  9e  en  11e  eeuw  (G.  Thomas  pers.  comm.;  Kershaw 
2009:304). De plaatsing van het aanhechtingsmechanisme van de naald haaks op de naald 
en  het  feit  dat  de  fibula  plat  lijkt  te  zijn  (zij  het  licht  geplooid  door  beschadiging)  doen 












Klein,  vlak  kruisvormig  object  met  afgeronde  armen,  in  brons.  Elke  arm  heeft  een 
cirkelvormige  opening  (Figuur  32).  Centraal  bevindt  zich  langs  een  zijde  een  kleine 
uitstulping zonder duidelijke vorm; aan de andere zijde  lijken sporen aanwezig van rood en 
geelwit email  in een  concentrisch  cirkelmotief. Bos neemt een niet gedateerd voorwerpje 
van ongeveer dezelfde vorm en afmetingen (maar schijnbaar met een centrale doorboring?) 
op in zijn cataloog van Friese vroegmiddeleeuwse fibulae als type 2.11.12 (Bos 2008:781). Als 
dit  voorwerp  inderdaad  een  fibula  is,  is  het  evenwel  onduidelijk  hoe  de  naald  bevestigd 
werd.  

















∆  Beschrijving  Afmetingen Context  Datering 
7  Mes  met  angel  (mogelijk  met 
vierkante  doorboring),  inkeping 
in lemmet, gebogen punt 
Totale  lengte  190mm;  lengte 
lemmet  162mm;  max.  breedte 












383  Mes  met  angel,  lemmet 
gebogen t.o.v. angel,  lemmet  in 
twee niet passende fragmenten  
Totale  lengte  min.  131+47mm; 
lengte  lemmet  min.  76+47mm; 
max.  breedte  lemmet  24mm; 
max. breedte angel 13mm; 57g. 
(3097) / 
454  Mes  met  ietwat  spits 
toelopende angel 
Totale  lengte  115mm;  lengte 
lemmet  73mm;  max.  breedte 
lemmet  18mm;  max.  breedte 
angel 11mm. 





De vondsten  in de categorie  ‘steen’ werden op basis van visuele kenmerken  in een aantal 
groepen  verdeeld.  Deze  groepen  werden  vervolgens  ter  identificatie  voorgelegd  aan  dr. 
Michiel Dusar (Geologische Dienst België). 
(1) Tephriet 
Tephriet  of  basaltlava  is  een  erg  poreuze,  donkergrijze  steensoort  van  vulkanische 
oorsprong. Wellicht kan deze  fragmenten een oorsprong  in het Eifelgebied  toegeschreven 
worden. De vroegmiddeleeuwse handel  in maalstenen  in tephriet uit deze regio  is  immers 
welbekend (bijv. Kars 1980; Parkhouse 1997). 
Anderzijds zijn de fragmenten teruggevonden te Leffinge‐Oude Werf erg fragiel en brokkelig 
door  de  aanwezigheid  van  talrijke  bleke  mineralen.  Het  materiaal  toont  duidelijke 
verwantschap met  de  vesiculaire  basalt  die  gebruikt werd  voor molenstenen, maar  is  te 
zacht en daarom minderwaardig (M. Dusar pers. comm.). 
(2) Veldsteen 
Deze  categorie  groepeert  een  reeks  harde,  dense,  relatief  grofkorrelige  sedimentaire 
gesteenten,  die  als  zandsteen  werden  geïdentificeerd.  Drie  verschillende  types  werden 
aangetroffen (M. Dusar, pers. comm.): 
1) Zandsteen uit het Zand van Vlierzele. Komt voor  in Noord‐West‐Vlaanderen, tussen 
Brugge en Roeselare en oostwaarts  tot Aalter. De meeste van deze  stenen  zijn vrij 
grofkorrelig  (Paniseliaanse  zandsteen).  Slechts  één  (∆211)  is  fijnkorreliger  en 
homogener  en  hoort  wellicht  tot  de  formatie  van  Tielt  (Ieperiaanse  veldsteen). 
Mogelijk is deze afkomstig uit ontginning voor bouwmaterialen.  
2) Zandsteen uit het zand van Egem. Dagzoomt ten zuiden van het voornoemde gebied, 
in  Zuid‐West‐Vlaanderen.  Komt  anderzijds  ook  voor  op  de  stranden  van  Knokke, 
afkomstig van een eroderende laag in de geulen van de Scheldemonding.  
3) Een  schelphoudende,  kwartsrijke  zandsteen  (slechts  één  vondst:  ∆54)  die  sterke 
overeenkomst vertoont met het bouwmateriaal van de oude kerktoren van Damme. 
Dit  bouwmateriaal  is  wellicht  afkomstig  uit  Noord‐Frankrijk  (Boulonnais,  Noord‐
Normandië) of Zuid‐Engeland. 
(3) Doornikse kalksteen 














Van  een  aantal  steensoorten werden  slechts  kleine  fragmentjes  aangetroffen  die  verder 
weinig relevant werden geacht.  
(8) Mortel 
Hoewel  geen  steensoort,  zijn  mortel  en  de  volgende  subgroep  slakachtig  materiaal 
gemakshalve opgenomen  in de categorie  ‘steen’. De mortelbrokjes aangetroffen op de site 
zijn  wit,  hard  maar  brokkelig,  en  bevatten  houtskool‐  en  grog‐inclusies  en/of  grote 
schelpfragmenten. 
(9) Slakachtig materiaal 
Deze  categorie bevat  zgn.  ‘slakken’.  Zonder  verder onderzoek  kan echter niet  vastgesteld 
worden  of  het  hier  gaat  om  productieafval  van  metaalbewerking  of  om  andere 




gerecupereerd.  Het  zal  verder  worden  onderzocht  aan  het  VIOE  en  afzonderlijk 











schematische Harrismatrix  (Figuur  34)  kan  deze  informatie  stratigrafisch  vertaald worden 










eerder  activiteit  op  het  onopgehoogde  schorre‐oppervlak  plaatsgreep,  hoewel  hier  geen 
aanwijzingen  voor  zijn.  Integendeel,  verschillende  contexten  boven  deze  lagen  bevatten 
louter vondsten die al uit de Merovingische periode kunnen stammen, zij het steeds in kleine 
hoeveelheden waardoor residualiteit niet kan uitgesloten worden. 
De vroegste ophogingsfase die secuur kan gedateerd worden bestaat uit  lagen  I en J, nl.  in 
de Karolingische periode (hier ruim geïnterpreteerd als midden 8e tot vroege 10e eeuw). De 
aanleg  van  deze  pakketten  betekent  ineens  een  eerste  uitbreiding  van  de  terp  in 
zuidwestelijke richting.  
Een  aantal  laat 9e‐  tot midden 11e‐eeuwse  (12) of mogelijk  latere  (13, 14)  kuilen  aan het 







Uiteraard moet benadrukt worden dat bovenstaand  scenario  gebaseerd  is op  slechts  één 
profiel met een specifieke oriëntatie. De omvang van lagen en kuilen (of zijn het grachten?) 





Context ∆ Datering Aantal 
scherven 




1035 141 875 (TPQ) 6 
2007 161 650 (TPQ) 2 
2008 158 500 (TPQ) 4 
2009 325 500 (TPQ) 1 
2014 106 500 (TPQ) 11 
2017 214 11e eeuw (TPQ) 4 
2021 274 500 (TPQ) 7 
2022 64 1050 (TPQ) 1 
2023 119 500 (TPQ) 8 
2024 304 12e eeuw? 18 







2045 114 10‐11A 46 
2046 128 10‐11A 162 
2049 131 875 (TPQ) 20 
2051 117 10‐11A 102 
2053 145 Karolingisch 22 



















2106 364 875 (TPQ) 28 
2108 367 500 (TPQ) 1 
2146 57, 58 500 (TPQ) 3 
2171 442 875 (TPQ) 3 




3052 235 875 (TPQ) 3 
3080 120 15e eeuw of later (TPQ) 4 
3091 312 875 (TPQ) 1 














4033 291 500 (TPQ) 5 
4034 242 975 (TPQ) 1 














De  aanwijzingen  voor  het  gebruik  van  deze  site  zijn  beperkt.  Het  vondstmateriaal  bevat 
weinig aanwijzingen voor specialisatie, en een aantal objecten kunnen aan de huishoudelijke 
sfeer worden toegewezen: de kamfragmentjes, het spinschijfje, de contexten met beperkte 







De  rijkelijke  aanwezigheid  van  verbrande  leem  in  heel  wat  contexten  doet  verder 
vermoeden  dat  er  gebouwde  structuren  op  deze  site  stonden,  hoewel  daar  geen 
bodemsporen van aangetroffen zijn. Chronologisch gezien komt verbrande leem voor vanaf 
de Karolingische periode (laag J, contexten (2090) en (2093)).  
Indien  dit  inderdaad  een  (permanente)  bewoningssite was,  is  het  echter  opmerkelijk  dat 
men er in de 10e of vroege 11e eeuw een paard begraaft. Bovendien blijft de functie van de 
meeste  kuilen  onduidelijk.  Er  werden  geen  grote  hoeveelheden  afval  in  deze  kuilen 




nog  tot  in  de  volle middeleeuwen  brak, waardoor  deze  kuilen  boven  de  grondwatertafel 
moesten gegraven worden.  
De verdere verwerking van de botresten en zeefstalen zal ongetwijfeld meer licht werpen op 
de  ecologische  en  economische  context  van  deze  site,  en  eventuele  aanwijzingen  voor 
specialisatie (bijv. i.v.m. schapenteelt) opleveren.  
7. Besluit 
Hoewel  bij  het  besluiten  van  dit  voorlopige  rapport  de  verwerking  van  alle 




wordt  de  site  opgehoogd  en  uitgebreid  naar  het  zuidwesten,  waardoor  het  grotere 





Latere  sporen  over  het  hele  terrein  bestaan  vooral  uit  een  reeks  parallellen  noordwest‐
zuidoostgerichte  grachten,  die  hoogstwaarschijnlijk  overeenstemmen  met  de 
perceelsbegrenzingen  vastgelegd  op  het  gereduceerd  kadaster  en  de  Popp‐kaart.  Enkele 






Het  onderzoek  te  Leffinge‐Oude  Werf  heeft  op  twee  vlakken  belangrijke  resultaten 
opgeleverd. Uit het onderzoek naar erosie op de site  is gebleken dat beploeging sluipende 
maar  aanzienlijke  degradatie  met  zich  meebrengt,  met  name  op  de  top  en  de  hoogste 
hellingen  van  de  terp.  Anderzijds  is  gebleken  dat  de  spreiding  en  samenstelling  van  de 








van  vroeg‐  en  volmiddeleeuws  aardewerk  in  de  Belgische  kustvlakte,  die  eveneens  vaak 
onderworpen zijn aan beploeging. Anderzijds kan een studie van het oppervlaktemateriaal 
een betrouwbare basis vormen voor een eerste interpretatie van deze sites. 
Vanuit  een  wetenschappelijk  perspectief  vormt  de  vaststelling  van  een  ‘terp’‐achtige 
kunstmatige  ophoging  uit  de  Karolingische  periode  (of  zelfs  vroeger!)  een  belangrijke 
aanvulling  op  de  bestaande  inzichten  in  de  inname  van  het  kustlandschap  in  de  vroege 
middeleeuwen. Vondsten uit de Laat‐Merovingische en Karolingische periode zijn zeldzaam 
in  deze  regio.  Een  gelijkaardige  ophoging  uit  dezelfde  periode  is  enkel  bekend  te 
Lampernisse‐Leenhof Ter Wissche, maar kent hier een bewoningshiaat (in de 10e eeuw?) en 
is  verstoord  door  laat‐middeleeuwse  bewoning  (Verhaeghe  1980).  De  vergelijking  met 
Leenhof Ter Wissche is overigens interessant in het licht van de nabijgelegen walgrachtsite, 
het  leenhof van de  familie Cleyhem. Kan verondersteld worden dat, terwijl  in Lampernisse 




walgrachtsite,  het  hier  om  een  ‘geaborteerde’ walgrachtsite  gaat  die  om  een  of  andere 
reden – mogelijk  in de  loop  van de 12e eeuw –  verplaatst werd naar een  terrein  iets  ten 
noordwesten?  
Een aantal van de onderzoeksvragen die aan het begin van dit rapport werden gesteld, kan 
aan de hand  van het uitgevoerde onderzoek niet beantwoord worden. De  vroegste  fasen 
(voor de 10e eeuw) blijven door een beperkt aantal contexten uit die periode onderbelicht. 
Bovendien  is  de  huidige  visie  op  de  opbouw  van  de  site  gebaseerd  op  één  enkel  profiel, 
waardoor deze hypothetisch blijft. Het lopende ecologische onderzoek zal ongetwijfeld heel 
wat bijkomende informatie opleveren over de economie en het milieu van de site.  
Niettemin  bewijzen  de  huidige  resultaten  het  verdere  onderzoekspotentieel  en 
wetenschappelijke belang van de site op verschillende vlakken. Zo is er de mogelijkheid dat 
dankzij de gestratifieerde aard van de site een aantal vroege contexten (d.w.z. uit de late 7e 
of  vroege  8e  eeuw  en  uit  de  Karolingische  periode)  bewaard  zijn.  Aangezien  coherente 




bijvoorbeeld  het  onderzoek  naar  het  ontstaan  van  de middeleeuwse  visvangst.  Door  de 
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Contextnr 1001 Type context: drainage Datum registratie: 7 /09/2010





sporadische houtskool (max. 1 mm)
Contextnr 1002 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 7 /09/2010





sporadische houtskool (max. 1 mm)
sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
Contextnr 1003 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 7 /09/2010





matig frequente schelpfragmenten (max. 5 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 40 mm); enigszins geconcentreerd
matig frequente houtskool ; in vlekken - zie ook (1005)
frequente houtskool (max. 3 mm)
Contextnr 1005 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 7 /09/2010
Compactie: hard Kleur: donker grijs met gelig grijze vlekkenTextuur: zandige klei




sporadische houtskool (max. 1 mm)
sporadische verbrande leem (max. 20 mm)
Contextnr 1006 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 7 /09/2010
Compactie: hard Kleur: grijzig bruinTextuur: zandige klei




zeer frequente schelpfragmenten (tot volledig); kokkel, mossel
105
Contextnr 1007 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 7 /09/2010





matig frequente houtskool (max. 20 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Contextnr 1008 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 7 /09/2010





sporadische schelpfragmenten ; mossel
sporadische houtskool (max. 1 mm)
Contextnr 1009 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
sporadische houtskool (max. 3 mm)
Contextnr 1010 Type context: pakket Datum registratie: 10/09/2010





matig frequente houtskool (max. 10 mm)




Contextnr 1011 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





frequente houtskool (max. 10 mm)
sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
106
Contextnr 1012 Type context: onduidelijk Datum registratie: 10/09/2010




Contextnr 1013 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





sporadische houtskool (max. 3 mm)
Contextnr 1014 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen gevlekt bruinig grijs/licht gelig bruinTextuur: zandige klei




sporadische houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
Contextnr 1015 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen gevlekt grijzig bruin (hoofdzakelijk)/gelig 
bruin/licht bruinig grijs
Textuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 3 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
Contextnr 1016 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010




Contextnr 1017 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
107
Contextnr 1018 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





frequente schelpfragmenten (max. 3 mm)
frequente houtskool (max. 5 mm)
frequente verbrande leem (max. 3 mm)
Contextnr 1019 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





frequente verbrande leem (max. 10 mm)
matig frequente houtskool (max. 15 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 15 mm)
Vondstnr. ∆ 378 ijzer (14 g DateringAantal
Contextnr 1020 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





frequente houtskool (max. 20 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)
Contextnr 1021 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010







frequente houtskool (max. 30 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
1 4
Vondstnr. ∆ 48 bot (124 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 94 aardewerk (29 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 6
Vondstnr. ∆ 95 steen (4 g) DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 96 verbrande leem (30 g DateringAantal
108
Contextnr 1022 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010







frequente houtskool (max. 1 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
Contextnr 1023 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
Contextnr 1024 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010
Compactie: hard Kleur: bruinig grijs met gelig grijze en donerk bruinig grijze 
vlekken
Textuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 10 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)
Contextnr 1025 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010







matig frequente baksteenfragmenten (max. 20 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
Contextnr 1026 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





frequente houtskool (max. 3 mm)
sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
matig frequente schelpfragmenten (tot volledig)
109
Contextnr 1027 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 4 mm)
Contextnr 1028 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010





frequente houtskool (max. 3 mm)
frequente verbrande leem (max. 4 mm)
matig frequente schelpfragmenten (tot volledig)
Contextnr 1029 Type context: drainage Datum registratie: 10/09/2010





sporadische houtskool (max. 1 mm)
sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 1 mm)
Contextnr 1030 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 17/09/2010




Vondstnr. ∆ 248 bot (4 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 249 aardewerk (4 g) Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 3
Vondstnr. ∆ 382 lood (4 g) Datering modernAantal
Vondstnr. ∆ 453 koperlegering (5 g) Datering modernAantal
Contextnr 1031 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010





Contextnr 1032 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1033 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1034 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1035 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Vondstnr. ∆ 141 aardewerk (15 g) Datering 875 (TPQ)Aantal 6
Vondstnr. ∆ 142 bot (1 g) DateringAantal
Contextnr 1036 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1037 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1038 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 17/09/2010





Contextnr 1039 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1040 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1041 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1042 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1043 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1044 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1045 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1046 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010





Contextnr 1047 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1048 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1049 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1050 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1051 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1052 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1053 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010





Contextnr 1054 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1055 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 17/09/2010
Compactie: zacht Kleur: licht bruinig geelTextuur: zand
Opmerkingen: grote brokken donker grijzig bruine tot bruinig grijze zandige klei
Inclusies
Bodemstaal
Contextnr 1056 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1057 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1058 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 1059 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 2001 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 5 /09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen, licht grijzig bruin met licht gelig bruine en 






frequente houtskool (max. 3 mm)
frequente verbrande leem (max. 5 mm)
sporadische schelpfragmenten ; mossel
114
Contextnr 2002 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 5 /09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen donker grijzig bruin met licht grijzig bruine 






matig frequente schelpfragmenten (max. 20 mm); kokkel
Contextnr 2003 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 5 /09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
Contextnr 2004 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 5 /09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 2 mm)
sporadische houtskool (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 18
Contextnr 2005 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
zeer sporadische houtskool (max. 2 mm)
115
Contextnr 2006 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





frequente verbrande leem (max. 10 mm)
zeer sporadische houtskool (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
13 1
Vondstnr. ∆ 253 aardewerk (1 g) DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 254 bot (211 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 255 verbrande leem (11 g DateringAantal
Contextnr 2007 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





matig frequente houtskool (max. 20 mm)
sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 13
Vondstnr. ∆ 161 aardewerk (4 g) Datering 650 (TPQ)Aantal 2
Vondstnr. ∆ 162 verbrande leem (2 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 163 bot (23 g DateringAantal
116
Contextnr 2008 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010
Compactie: hard Kleur: donker bruinig grijs met sporadisch donker bruine 
vlekjes
Textuur: zandige klei




frequente houtskool (max. 20 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 20 mm)




Vondstnr. ∆ 153 steen (91 g) DateringAantal 2
Vondstnr. ∆ 158 aardewerk (11 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 4
Vondstnr. ∆ 159 bot (97 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 160 verbrande leem (2 g) DateringAantal
Contextnr 2009 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010
Compactie: hard Kleur: licht grijsTextuur: zandige klei




sporadische houtskool (max. 2 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)
Vondstnr. ∆ 325 aardewerk (2 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 1
Vondstnr. ∆ 326 bot (3 g) DateringAantal
Contextnr 2010 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
Contextnr 2011 Type context: drainage Datum registratie: 8 /09/2010





sporadische houtskool (max. 8 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
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Contextnr 2012 Type context: drainage Datum registratie: 8 /09/2010





sporadische houtskool (max. 8 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
Contextnr 2013 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 8 /09/2010






Contextnr 2014 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 8 /09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)




Vondstnr. ∆ 24 steen (9 g) DateringAantal 4
Vondstnr. ∆ 104 bot (110 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 105 verbrande leem (26 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 106 aardewerk (24 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 11
Contextnr 2015 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 6 /09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen gelig bruin/licht grijzig bruin en donker 







frequente schelpfragmenten (max. 5 mm); vrij geconcentreerd
matig frequente houtskool (max. 10 mm); zeer frequent in donker bruinig grijze zones




Contextnr 2016 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 6 /09/2010





sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
matig frequente houtskool (max. 3 mm)
Contextnr 2017 Type context: onduidelijk Datum registratie: 6 /09/2010





matig frequente houtskool (max. 10 mm)
sporadische verbrande leem (max. 10 mm)
matig frequente schelpfragmenten 
Vondstnr. ∆ 214 aardewerk (49 g) Datering 11e eeuw (TPQ)Aantal 4
Vondstnr. ∆ 215 bot (64 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 216 verbrande leem (4 g) DateringAantal
Contextnr 2018 Type context: drainage Datum registratie: 6 /09/2010





sporadische houtskool (max. 5 mm)
sporadische verbrande leem (max. 15 mm)
Vondstnr. ∆ 258 verbrande leem (1 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 259 bot (1 g) DateringAantal
Contextnr 2019 Type context: onduidelijk Datum registratie: 6 /09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
Vondstnr. ∆ 245 verbrande leem (1 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 246 aardewerk (9 g) DateringAantal 2
Vondstnr. ∆ 247 bot (1 g) DateringAantal
119
Contextnr 2021 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 9 /09/2010
Compactie: hard Kleur: bruinig grijsTextuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 4 mm)




Vondstnr. ∆ 239 bot (349 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 274 aardewerk (64 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 7
Vondstnr. ∆ 275 verbrande leem (92 g DateringAantal
Contextnr 2022 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 9 /09/2010





 schelpfragmenten ; vooral mossel; geconcentreerd in erg schelprijke zones
matig frequente houtskool (max. 15 mm)
Vondstnr. ∆ 64 aardewerk (127 Datering 1050 (TPQ)Aantal 1
Vondstnr. ∆ 219 bot (19 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 220 verbrande leem (24 g DateringAantal
Contextnr 2023 Type context: pakket Datum registratie: 9 /09/2010





 schelpfragmenten ; vooral mossel; erg schelprijke lenzen/zones - zie (2111)
frequente houtskool (max. 15 mm); geconcentreerd in zones





Vondstnr. ∆ 71 verbrande leem (22 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 118 bot (771 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 119 aardewerk (239 Datering 500 (TPQ)Aantal 8
Vondstnr. ∆ 370 bot (24 g DateringAantal
120
Contextnr 2024 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 9 /09/2010





frequente verbrande leem (max. 20 mm); vnl in donkere vlekken
matig frequente houtskool (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
9 8
Vondstnr. ∆ 230 verbrande leem (49 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 304 aardewerk (301 Datering 12e eeuw?Aantal 18
Vondstnr. ∆ 305 bot (136 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 455 andere DateringAantal
Contextnr 2025 Type context: onduidelijk Datum registratie: 9 /09/2010





matig frequente houtskool (max. 10 mm)
sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
Vondstnr. ∆ 221 bot (4 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 222 aardewerk (23 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 3
Vondstnr. ∆ 223 verbrande leem (1 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 448 steen (1 g) DateringAantal 1
Contextnr 2026 Type context: drainage Datum registratie: 9 /09/2010





sporadische houtskool (max. 1 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 1 mm)
Vondstnr. ∆ 317 aardewerk (7 g) Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 2
Vondstnr. ∆ 318 bot (1 g) DateringAantal
Contextnr 2028 Type context: drainage Datum registratie: 9 /09/2010





matig frequente verbrande leem 
121
Contextnr 2029 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 9 /09/2010





sporadische schelpfragmenten (max. 4 mm)




Vondstnr. ∆ 55 verbrande leem (2 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 212 bot (89 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 213 aardewerk (25 g) DateringAantal 4
Contextnr 2030 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





frequente houtskool (max. 2 mm)
sporadische schelpfragmenten ; vnl mossel
Vondstnr. ∆ 439 bot (29 g DateringAantal
Contextnr 2031 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





matig frequente houtskool (max. 4 mm)
Contextnr 2032 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
122
Contextnr 2033 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





zeer sporadische houtskool (max. 2 mm)
Vondstnr. ∆ 315 bot (72 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 316 verbrande leem (1 g) DateringAantal
Contextnr 2034 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
Vondstnr. ∆ 226 verbrande leem (1 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 227 bot (13 g DateringAantal
Contextnr 2035 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
frequente schelpfragmenten ; vnl mossel
Vondstnr. ∆ 272 bot (15 g DateringAantal
123
Contextnr 2036 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 9 /09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen grijzig/gelig bruin met donkergrijze en 
grijsbruine vlekjes
Textuur: zandige klei





matig frequente houtskool (max. 5 mm)




7 2 op plan als 
(2062), maar 
gelijkgesteld
Vondstnr. ∆ 49 aardewerk (36 g) DateringAantal 5
Vondstnr. ∆ 84 bot (90 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 85 verbrande leem (28 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 380 lood (6 g) DateringAantal
Contextnr 2037 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 9 /09/2010







matig frequente verbrande leem (max. 4 mm)






Vondstnr. ∆ 204 bot (56 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 205 aardewerk (59 g) DateringAantal 8
Vondstnr. ∆ 206 steen (1 g) DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 207 verbrande leem (1 g) DateringAantal
124
Contextnr 2038 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 9 /09/2010





frequente houtskool (max. 10 mm)




Vondstnr. ∆ 217 verbrande leem (63 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 218 bot (41 g DateringAantal
Contextnr 2039 Type context: drainage Datum registratie: 9 /09/2010





sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
matig frequente houtskool (max. 2 mm)
Contextnr 2040 Type context: drainage Datum registratie: 9 /09/2010






Vondstnr. ∆ 35 aardewerk (79 g) Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 3
Vondstnr. ∆ 129 bot (6 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 130 verbrande leem (1 g) DateringAantal
Contextnr 2041 Type context: pakket Datum registratie: 12/09/2010





frequente houtskool (max. 5 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 15 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
125
Contextnr 2042 Type context: pakket Datum registratie: 12/09/2010





matig frequente houtskool (max. 5 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Vondstnr. ∆ 209 verbrande leem (10 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 210 bot (16 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 211 steen (224 DateringAantal 1
Contextnr 2043 Type context: pakket Datum registratie: 21/09/2010






Contextnr 2044 Type context: onduidelijk Datum registratie: 12/09/2010





zeer sporadische verbrande leem (max. 10 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 10 mm)
matig frequente houtskool (max. 4 mm)
Contextnr 2045 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 10 mm)
frequente houtskool (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
14 2
Vondstnr. ∆ 114 aardewerk (364 Datering 10-11AAantal 46
Vondstnr. ∆ 115 bot (955 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 124 verbrande leem (125 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 152 steen (16 g) DateringAantal 5
Vondstnr. ∆ 334 bot DateringAantal
126
Contextnr 2046 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





frequente houtskool (max. 2 mm)
zeer sporadische schelpfragmenten 
Profiel Laag Opmerkingen
14 3
Vondstnr. ∆ 125 bot (882 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 126 verbrande leem (118 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 127 steen (24 g) DateringAantal 6
Vondstnr. ∆ 128 aardewerk (946 Datering 10-11AAantal ###
Vondstnr. ∆ 381 metaal (21 g DateringAantal
Contextnr 2047 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





frequente houtskool (max. 20 mm)
frequente verbrande leem (max. 10 mm)






Vondstnr. ∆ 155 steen (188 DateringAantal 2
Vondstnr. ∆ 156 bot (144 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 157 verbrande leem (33 g DateringAantal
Contextnr 2048 Type context: onduidelijk Datum registratie: 12/09/2010
Compactie: hard Kleur: grijzig bruin met donkergrijze vlekkenTextuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 4 mm)
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Contextnr 2049 Type context: pakket Datum registratie: 12/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 20 mm)
zeer frequente houtskool (max. 5 mm)
zeer frequente schelpfragmenten (max. 20 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
3 1
Vondstnr. ∆ 131 aardewerk (110 Datering 875 (TPQ)Aantal 20
Vondstnr. ∆ 132 bot (200 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 133 steen (371 DateringAantal 6
Vondstnr. ∆ 134 verbrande leem (756 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 451 steen (15 g) DateringAantal 1
Contextnr 2050 Type context: drainage Datum registratie: 12/09/2010







matig frequente verbrande leem (max. 40 mm)
matig frequente houtskool (max. 1 mm)




Contextnr 2051 Type context: pakket Datum registratie: 12/09/2010
Compactie: hard Kleur: donker grijzig bruinTextuur: zandige klei
Opmerkingen: duidelijk verschil in kleur met westelijk aangrenzende context (2054); maar 




zeer frequente verbrande leem (max. 20 mm)
zeer frequente houtskool (max. 5 mm)




Vondstnr. ∆ 70 bot (136 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 116 verbrande leem (189 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 117 aardewerk (1304 Datering 10-11AAantal ###
Vondstnr. ∆ 139 steen (213 DateringAantal 14
Vondstnr. ∆ 387 ijzer (41 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 388 ijzer (7 g) Datering 10e-16e eeuwAantal
Contextnr 2052 Type context: onduidelijk Datum registratie: 12/09/2010
Compactie: hard Kleur: grijzig bruin met donkergrijze vlekkenTextuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 2 mm)
Contextnr 2053 Type context: pakket Datum registratie: 12/09/2010
Compactie: matig hard Kleur: licht grijzig bruinTextuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 5 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
3 2
Vondstnr. ∆ 144 bot (405 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 145 aardewerk (114 Datering late 8e- vroege 10e eeuwAantal 22
Vondstnr. ∆ 271 verbrande leem (19 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 327 steen (115 DateringAantal 2
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Contextnr 2054 Type context: pakket Datum registratie: 12/09/2010





matig frequente houtskool (max. 4 mm)




Vondstnr. ∆ 61 aardewerk (101 Datering 875 (TPQ)Aantal 4
Vondstnr. ∆ 79 bot (14 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 80 verbrande leem (47 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 332 koperlegering (4 g) Datering MEAantal
Contextnr 2055 Type context: drainage Datum registratie: 11/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 1 mm)
Contextnr 2056 Type context: drainage Datum registratie: 11/09/2010





sporadische houtskool (max. 10 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
Contextnr 2057 Type context: drainage Datum registratie: 11/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 5 mm)
sporadische verbrande leem (max. 3 mm)
Vondstnr. ∆ 138 aardewerk (123 Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 3
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Contextnr 2058 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 11/09/2010





sporadische houtskool (max. 1 mm)
Contextnr 2059 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 11/09/2010





sporadische houtskool (max. 1 mm)
Contextnr 2060 Type context: drainage Datum registratie: 11/09/2010






Contextnr 2061 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010






Vondstnr. ∆ 51 bot (31 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 143 aardewerk (38 g) DateringAantal 2
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Contextnr 2062 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 9 /09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen grijzig/gelig bruin met donkergrijze en 
grijsbruine vlekjes
Textuur: zandige klei





matig frequente houtskool (max. 5 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
7 2
Vondstnr. ∆ 50 bot (277 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 103 verbrande leem (20 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 234 aardewerk (69 g) Datering 10-11A?Aantal 11
Contextnr 2063 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 11/09/2010





matig frequente baksteenfragmenten (max. 10 mm)
Vondstnr. ∆ 385 koperlegering (3 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 406 lood (9 g) Datering modernAantal
Contextnr 2064 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010






sporadische houtskool (max. 2 mm)
Vondstnr. ∆ 324 bot (77 g DateringAantal
Contextnr 2065 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 12/09/2010





frequente houtskool (max. 2 mm)
frequente schelpfragmenten (max. 2 mm)
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Contextnr 2066 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010






Vondstnr. ∆ 164 steen (52 g) DateringAantal 4
Vondstnr. ∆ 165 aardewerk (6 g) Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 2
Contextnr 2068 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010
Compactie: hard Kleur: donker grijzig bruinTextuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 5 mm)
matig frequente baksteenfragmenten (max. 10 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
8 6
Vondstnr. ∆ 379 ijzer (2 g) DateringAantal
Contextnr 2069 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 13/09/2010





matig frequente houtskool (max. 10 mm); sporadische concentraties
matig frequente verbrande leem (max. 15 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
27 1
Vondstnr. ∆ 60 bot (32 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 82 aardewerk (111 Datering 12e eeuw?Aantal 5
Vondstnr. ∆ 337 bot (73 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 338 aardewerk (51 g) Datering 875 (TPQ)Aantal 3
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Contextnr 2070 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 13/09/2010





sporadische houtskool (max. 1 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
4 4









Vondstnr. ∆ 69 bot (62 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 154 verbrande leem (4 g) DateringAantal
Contextnr 2071 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 3 mm)
sporadische houtskool (max. 1 mm)
Contextnr 2072 Type context: drainage Datum registratie: 14/09/2010





matig frequente houtskool (max. 1 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 4 mm)
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Contextnr 2073 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
12 1
Vondstnr. ∆ 270 aardewerk (2 g) DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 384 ijzer (34 g DateringAantal
Contextnr 2074 Type context: drainage Datum registratie: 14/09/2010






Contextnr 2075 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010





zeer sporadische baksteenfragmenten (max. 25 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
9 3
Contextnr 2076 Type context: drainage Datum registratie: 14/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 5 mm)
sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
Contextnr 2077 Type context: drainage Datum registratie: 14/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 1 mm)
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Contextnr 2078 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
8 2
Contextnr 2079 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010




Contextnr 2080 Type context: drainage Datum registratie: 14/09/2010







sporadische baksteenfragmenten (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
8 4
Contextnr 2081 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010
Compactie: zacht Kleur: licht bruinig geelTextuur: zand




sporadische baksteenfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
8 3
Contextnr 2082 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010
Compactie: zacht Kleur: licht bruinig geelTextuur: zand








Contextnr 2083 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010





zeer sporadische houtskool (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
10 1
Contextnr 2084 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010






Vondstnr. ∆ 342 bot (113 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 343 aardewerk (88 g) DateringAantal 11
Vondstnr. ∆ 344 verbrande leem (34 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 345 steen (12 g) DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 437 bot (7 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 454 ijzer Datering MEAantal
Contextnr 2085 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010






Vondstnr. ∆ 243 aardewerk (32 g) DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 244 bot (11 g DateringAantal
Contextnr 2086 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 24/09/2010






Vondstnr. ∆ 113 aardewerk (126 Datering 11e eeuw (TPQ)Aantal 3
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Contextnr 2087 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





zeer frequente houtskool (max. 20 mm)
frequente verbrande leem (max. 30 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Contextnr 2088 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





zeer frequente houtskool (max. 20 mm)
frequente verbrande leem (max. 30 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Contextnr 2089 Type context: pakket Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: bruinig grijs met gelig bruine vlekken en matig 







sporadische houtskool (max. 10 mm)
sporadische schelpfragmenten (tot volledig)
Profiel Laag Opmerkingen
18 8
Vondstnr. ∆ 335 bot (140 DateringAantal
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Contextnr 2090 Type context: pakket Datum registratie: 12/09/2010
Compactie: hard Kleur: grijzig bruin met groenig/gelig bruine vlekjesTextuur: zandige klei




frequente houtskool (max. 10 mm)
frequente schelpfragmenten (tot volledig)






Vondstnr. ∆ 336 bot (37 g DateringAantal






Contextnr 2092 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





zeer frequente houtskool (max. 20 mm)
frequente verbrande leem (max. 30 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
24 5
Vondstnr. ∆ 339 aardewerk (37 g) DateringAantal 2
Vondstnr. ∆ 340 bot (1 g) DateringAantal
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Contextnr 2093 Type context: pakket Datum registratie: 21/09/2010





sporadische houtskool (max. 5 mm)
zeer sporadische verbrande leem (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
24 9
Vondstnr. ∆ 341 bot (94 g DateringAantal
Contextnr 2095 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010






Vondstnr. ∆ 346 bot (4 g) DateringAantal
Contextnr 2096 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010






Vondstnr. ∆ 347 aardewerk (15 g) Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 3
Vondstnr. ∆ 348 bot (1 g) DateringAantal
Contextnr 2097 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010





frequente verbrande leem (max. 20 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
9 12
Vondstnr. ∆ 349 bot (4 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 350 verbrande leem (50 g DateringAantal
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Contextnr 2098 Type context: pakket Datum registratie: 21/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
25 2
Vondstnr. ∆ 351 aardewerk (2 g) Datering 875 (TPQ)Aantal 1
Contextnr 2099 Type context: pakket Datum registratie: 21/09/2010





sporadische houtskool (max. 8 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
25 3
Vondstnr. ∆ 352 aardewerk (7 g) DateringAantal 1
Contextnr 2100 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010







matig frequente houtskool (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
25 7
Vondstnr. ∆ 353 aardewerk (110 DateringAantal 1
Contextnr 2101 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





frequente houtskool (max. 5 mm)
frequente verbrande leem (max. 20 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
25 12
Vondstnr. ∆ 354 aardewerk (35 g) DateringAantal 3
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Contextnr 2102 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
matig frequente houtskool (max. 4 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
25 14
Vondstnr. ∆ 355 aardewerk (36 g) DateringAantal 5
Vondstnr. ∆ 356 bot (18 g DateringAantal
Contextnr 2103 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





frequente houtskool (max. 5 mm)







Vondstnr. ∆ 53 steen (9 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 121 aardewerk (45 g) Datering 875 (TPQ)Aantal 5
Vondstnr. ∆ 122 verbrande leem (167 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 123 bot (407 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 357 aardewerk (33 g) Datering 650 (TPQ)Aantal 4
Vondstnr. ∆ 358 bot (1 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 359 verbrande leem (1 g) DateringAantal
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Contextnr 2104 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 9 /09/2010
Compactie: hard Kleur: grijzig bruin met donkergrijze en grijsbruine vlekkenTextuur: zandige klei





matig frequente houtskool (max. 10 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 22
Vondstnr. ∆ 360 aardewerk (65 g) DateringAantal 3
Vondstnr. ∆ 361 bot (78 g DateringAantal
Contextnr 2105 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010







sporadische schelpfragmenten (max. 4 mm)
sporadische verbrande leem (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 9
Vondstnr. ∆ 362 bot (12 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 375 ijzer (33 g DateringAantal
Contextnr 2106 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





sporadische houtskool (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 14
Vondstnr. ∆ 363 bot (98 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 364 aardewerk (171 Datering 875 (TPQ)Aantal 28
Vondstnr. ∆ 366 verbrande leem (16 g DateringAantal
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Contextnr 2107 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010







frequente houtskool (max. 2 mm); in bruinig grijze vlekken
Profiel Laag Opmerkingen
22 7
Vondstnr. ∆ 365 bot (4 g) DateringAantal
Contextnr 2108 Type context: pakket Datum registratie: 20/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 2 mm)





Vondstnr. ∆ 367 aardewerk (2 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 1
Contextnr 2109 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





matig frequente houtskool (max. 5 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 1 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
21 17
Vondstnr. ∆ 368 verbrande leem (19 g DateringAantal
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Contextnr 2110 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





frequente houtskool (max. 5 mm)
frequente verbrande leem (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
21 15
Vondstnr. ∆ 369 bot (5 g) DateringAantal
Contextnr 2111 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010
Compactie: hard Kleur: rodig bruinTextuur: zandige klei









Contextnr 2112 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010
Compactie: hard Kleur: donkergrijs met donker grijzig bruine vlekkenTextuur: zandige klei





zeer frequente houtskool (max. 20 mm)
frequente verbrande leem (max. 30 mm)
sporadische schelpfragmenten (tot volledig)
Profiel Laag Opmerkingen
21 16
Vondstnr. ∆ 371 bot (17 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 372 verbrande leem (1 g) DateringAantal
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Contextnr 2113 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010
Compactie: zeer hard Kleur: bruinig grijs met sporadische roestvlekjesTextuur: klei




sporadische houtskool (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
21 23
Vondstnr. ∆ 373 aardewerk (32 g) DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 374 bot (20 g DateringAantal
Contextnr 2114 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010






Contextnr 2115 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010








Contextnr 2116 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 10/09/2010






Contextnr 2117 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010







Contextnr 2118 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010






Contextnr 2119 Type context: drainage Datum registratie: 14/09/2010






Contextnr 2120 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 14/09/2010






Contextnr 2121 Type context: onduidelijk Datum registratie: 15/09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
13 3
Contextnr 2122 Type context: onduidelijk Datum registratie: 15/09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)




Contextnr 2123 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
sporadische houtskool (max. 1 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
13 5
Contextnr 2124 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: donker bruinig grijs met sporadisch donker bruine 
vlekjes
Textuur: zandige klei
Opmerkingen: Laag geregistreerd na interpretatie van profiel 13. Daarvóór aanzien als 
'ondergrond'. Op profiel 18 niet te onderscheiden van (2008)/(2009), waardoor 




frequente houtskool (max. 20 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 20 mm)
sporadische verbrande leem (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 14
Contextnr 2125 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: donker bruinig grijs met sporadisch donker bruine 
vlekjes
Textuur: zandige klei
Opmerkingen: Laag geregistreerd na interpretatie van profiel 13. Daarvóór gezien als 




frequente houtskool (max. 20 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 20 mm)




Contextnr 2126 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: rodig bruinTextuur: zandige klei
Opmerkingen: Onderliggende interface hier en daar afgelijnd met licht oranje, zandig-
korrelige substante, misschien een laag verkorrelde verbrande leem op het 




frequente houtskool (max. 4 mm)
sporadische schelpfragmenten (tot volledig)
sporadische verbrande leem (max. 40 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 3
Contextnr 2127 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010





frequente houtskool (max. 5 mm)
sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 6
Contextnr 2128 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010





frequente houtskool (max. 15 mm); niet in gelig/groenig bruine vlekken
sporadische schelpfragmenten (tot volledig); niet in gelig/groenig bruine vlekken
Profiel Laag Opmerkingen
18 7
Contextnr 2129 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: bruinig grijsTextuur: zandige klei








Contextnr 2130 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010





sporadische houtskool (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 10
Contextnr 2131 Type context: moederbodem Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: zacht Kleur: licht gelig grijsTextuur: fijn silteus zand
Opmerkingen: Sterk gelaagd met naar boven toe in toenemende mate licht bruinig grijze 





Contextnr 2132 Type context: moederbodem Datum registratie: 19/09/2010






Contextnr 2133 Type context: moederbodem Datum registratie: 19/09/2010






Contextnr 2134 Type context: pakket Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: roodbruinig grijsTextuur: zandige klei





Vondstnr. ∆ 59 bot (211 DateringAantal
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Contextnr 2135 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: grijs met erg frequente roestvlekjesTextuur: zandige klei




zeer sporadische houtskool (max. 2 mm)
zeer sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 17
Contextnr 2136 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: grijs met erg frequente roestvlekjesTextuur: zandige klei




zeer sporadische houtskool (max. 2 mm)
zeer sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 20
Contextnr 2137 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: gelig grijsTextuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 3 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 3 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 1
Contextnr 2138 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: gelig grijsTextuur: zandige klei








Contextnr 2139 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
18 4
Contextnr 2140 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: licht bruinig grijs met gelig bruine vlekjesTextuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 10 mm)
sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
sporadische schelpfragmenten (tot volledig)
Profiel Laag Opmerkingen
18 5
Contextnr 2141 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: gelig/groenig bruin, frequente roestvlekjesTextuur: zandige klei





Contextnr 2142 Type context: onduidelijk Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: bruinig tot gelig grijs met frequente roestvlekjesTextuur: zandige klei





Contextnr 2143 Type context: moederbodem Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: Licht bruinig grijs met lokaal frequente roestvlekken en -
zones
Textuur: zandige klei






Contextnr 2144 Type context: moederbodem Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: zacht Kleur: licht gelig grijsTextuur: fijn silteus zand







Contextnr 2145 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: gelig/groenig bruin, frequente roestvlekjesTextuur: zandige klei
Opmerkingen: Diffuse ondergrens met (2146). Hier en daar door fijne wortelgangen, die de 





Contextnr 2146 Type context: pakket Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: bruinig tot gelig grijs met frequente roestvlekjesTextuur: zandige klei
Opmerkingen: Gelijk te stellen aan (2142). Diffuus contact met bovenliggende laag (2145), dat 





Vondstnr. ∆ 57 aardewerk (30 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 1
Vondstnr. ∆ 58 aardewerk (57 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 2
Contextnr 2147 Type context: moederbodem Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: hard Kleur: licht bruinig grijs met lokaal frequente roestvlekken en -
zones
Textuur: zandige klei





Contextnr 2148 Type context: moederbodem Datum registratie: 19/09/2010
Compactie: zacht Kleur: licht gelig grijs met roestvlekkenTextuur: fijn silteus zand







Contextnr 2149 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





frequente houtskool (max. 1 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
21 3
Contextnr 2150 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





matig frequente houtskool (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
21 22
Contextnr 2151 Type context: moederbodem Datum registratie: 20/09/2010
Compactie: zacht Kleur: licht gelig grijsTextuur: fijn silteus zand






Contextnr 2152 Type context: moederbodem Datum registratie: 20/09/2010










Contextnr 2153 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





frequente houtskool (max. 3 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
21 14
Contextnr 2154 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010
Compactie: zacht/hard Kleur: licht gelig grijs/grijzig bruinTextuur: fijn silteus zand/zan
Opmerkingen: Context bestaat uit zandige gelaagdheid eigen aan de moederbodem, 





frequente houtskool (max. 4 mm); enkel in kleibrokken
Profiel Laag Opmerkingen
21 18
Contextnr 2155 Type context: pakket Datum registratie: 20/09/2010





zeer sporadische houtskool (max. 1 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
21 19
Contextnr 2156 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





zeer sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 1
Contextnr 2157 Type context: onduidelijk Datum registratie: 20/09/2010







Contextnr 2158 Type context: moederbodem Datum registratie: 20/09/2010






Contextnr 2159 Type context: moederbodem Datum registratie: 20/09/2010
Compactie: zacht/hard Kleur: licht gelig grijs/grijzig bruinTextuur: fijn silteus zand/zan





Contextnr 2160 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





frequente houtskool (max. 2 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
matig frequente schelpfragmenten (tot volledig)
Profiel Laag Opmerkingen
22 13
Contextnr 2161 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 6
Contextnr 2162 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010









Contextnr 2163 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





zeer frequente houtskool (max. 6 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 10
Contextnr 2164 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010







sporadische houtskool (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 15
Contextnr 2165 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010







matig frequente houtskool (max. 5 mm)
sporadische verbrande leem (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 16
Contextnr 2166 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





frequente houtskool (max. 5 mm)




Contextnr 2167 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





matig frequente houtskool (max. 1 mm)
sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 23
Contextnr 2168 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





matig frequente houtskool (max. 10 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 12
Contextnr 2169 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





frequente houtskool (max. 10 mm)
frequente schelpfragmenten (max. 20 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 5
Contextnr 2170 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





frequente houtskool (max. 5 mm)




Contextnr 2171 Type context: pakket Datum registratie: 20/09/2010





sporadische houtskool (max. 1 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 20
Vondstnr. ∆ 441 bot (274 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 442 aardewerk (7 g) Datering 875 (TPQ)Aantal 3
Vondstnr. ∆ 443 verbrande leem (14 g DateringAantal
Contextnr 2172 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





frequente houtskool (max. 10 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 18
Contextnr 2173 Type context: pakket Datum registratie: 12/09/2010










Vondstnr. ∆ 444 bot (96 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 445 aardewerk (63 g) Datering late 8e-vroege 10e eeuwAantal 10
Vondstnr. ∆ 446 verbrande leem (1 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 447 steen (1 g) DateringAantal 1
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Contextnr 2174 Type context: moederbodem Datum registratie: 20/09/2010








Contextnr 2175 Type context: moederbodem Datum registratie: 20/09/2010
Compactie: zacht/hard Kleur: licht gelig grijs/grijzig bruinTextuur: fijn silteus zand/zan





Contextnr 2176 Type context: onduidelijk Datum registratie: 21/09/2010









Contextnr 2177 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)




Contextnr 2178 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





frequente houtskool (max. 1 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)




Contextnr 2179 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen donkergrijs met geelbruine, zeer harde, 






frequente verbrande leem (max. 30 mm)
zeer frequente houtskool (max. 20 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
24 4
Contextnr 2180 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





frequente houtskool (max. 2 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
24 6
Contextnr 2181 Type context: moederbodem Datum registratie: 21/09/2010





sporadische zwarte inclusies (max. 3 mm)




Contextnr 2182 Type context: moederbodem Datum registratie: 21/09/2010
Compactie: zacht/hard Kleur: licht gelig grijs/grijzig bruinTextuur: fijn silteus zand/zan





Contextnr 2183 Type context: moederbodem Datum registratie: 21/09/2010





matig frequente zwarte inclusies (max. 4 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
24 12
Contextnr 2184 Type context: pakket Datum registratie: 21/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
25 1
Contextnr 2185 Type context: moederbodem Datum registratie: 21/09/2010






Contextnr 2186 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010







Contextnr 2187 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010
Compactie: Kleur:Textuur:






Contextnr 2188 Type context: moederbodem Datum registratie: 21/09/2010






Contextnr 2189 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
sporadische houtskool (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
25 9
Contextnr 2190 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 2 mm)




Contextnr 2191 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





frequente houtskool (max. 10 mm)
frequente verbrande leem (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
25 11
Contextnr 2192 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





frequente houtskool (max. 8 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
25 13
Contextnr 2193 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
26 9
Contextnr 2194 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)




Contextnr 2195 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
26 3
Contextnr 2196 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





zeer sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
26 4
Contextnr 2197 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





frequente houtskool (max. 5 mm)
frequente verbrande leem (max. 5 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 3 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
26 5
Contextnr 2198 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010
Compactie: Kleur:Textuur:





Contextnr 2199 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010









Contextnr 2200 Type context: moederbodem Datum registratie: 21/09/2010





matig frequente zwarte inclusies (max. 5 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
26 8
Contextnr 2201 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010





matig frequente houtskool (max. 1 mm)
sporadische schelpfragmenten (tot volledig)
Profiel Laag Opmerkingen
27 2
Contextnr 2202 Type context: moederbodem Datum registratie: 21/09/2010





sporadische zwarte inclusies (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
27 3
Contextnr 2203 Type context: moederbodem Datum registratie: 21/09/2010
Compactie: zacht/hard Kleur: licht gelig grijs/grijzig bruinTextuur: fijn silteus zand/zan





Contextnr 2204 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 21/09/2010
Compactie: Kleur:Textuur:






Contextnr 2205 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 20/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 10 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
22 20 zone rijk aan 
verbrande 
leem
Contextnr 2206 Type context: drainage Datum registratie: 8 /09/2010




Contextnr 3001 Type context: onduidelijk Datum registratie: 7 /09/2010





sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
matig frequente houtskool (max. 2 mm)
Vondstnr. ∆ 166 bot (2 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 438 bot (1 g) DateringAantal
Contextnr 3002 Type context: onduidelijk Datum registratie: 7 /09/2010






Vondstnr. ∆ 167 verbrande leem (22 g DateringAantal
Contextnr 3003 Type context: onduidelijk Datum registratie: 7 /09/2010





frequente houtskool (max. 5 mm)
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Contextnr 3004 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





matig frequente houtskool (max. 5 mm)
matig frequente baksteenfragmenten (max. 15 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 8 mm)
Contextnr 3005 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010
Compactie: zacht Kleur: licht bruinig geelTextuur: zand




sporadische baksteenfragmenten (max. 4 mm)
Contextnr 3006 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





matig frequente houtskool (max. 5 mm)
matig frequente baksteenfragmenten (max. 10 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 15 mm)
Contextnr 3007 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 3008 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 3009 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010





Contextnr 3010 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 3011 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 3012 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 3013 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 5 mm)
Contextnr 3014 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 3015 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 4 mm)
Contextnr 3016 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





sporadische houtskool (max. 4 mm)
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Contextnr 3017 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 3018 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 3019 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 3020 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
sporadische houtskool (max. 10 mm)
Vondstnr. ∆ 288 aardewerk (4 g) DateringAantal 1
Contextnr 3021 Type context: drainage Datum registratie: 23/09/2010




Vondstnr. ∆ 283 bot (163 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 284 aardewerk (8 g) Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 2
Vondstnr. ∆ 285 verbrande leem (2 g) DateringAantal
Contextnr 3022 Type context: drainage Datum registratie: 23/09/2010





Contextnr 3023 Type context: onduidelijk Datum registratie: 23/09/2010







frequente verbrande leem (max. 30 mm)
frequente houtskool (max. 10 mm)
Contextnr 3024 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 30 mm)
zeer frequente houtskool (max. 15 mm)
Contextnr 3025 Type context: drainage Datum registratie: 24/09/2010




Contextnr 3026 Type context: drainage Datum registratie: 24/09/2010




Contextnr 3050 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
sporadische houtskool (max. 3 mm)
Contextnr 3051 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
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Contextnr 3052 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
sporadische houtskool (max. 3 mm)
Vondstnr. ∆ 235 aardewerk (29 g) Datering 875 (TPQ)Aantal 3
Contextnr 3053 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010




Contextnr 3054 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010





matig frequente houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
Contextnr 3055 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





sporadische verbrande leem 
sporadische houtskool 
Contextnr 3056 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen licht bruinig grijs/grijsTextuur: zandige klei




frequente verbrande leem (max. 3 mm)
frequente houtskool (max. 2 mm)
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Contextnr 3057 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





sporadische verbrande leem 
sporadische houtskool 
Contextnr 3058 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 3 mm)
matig frequente houtskool (max. 3 mm)
Contextnr 3059 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 3 mm)
matig frequente houtskool (max. 3 mm)
Contextnr 3060 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: grijzig bruinTextuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
Contextnr 3061 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 3 mm)
frequente houtskool (max. 5 mm)
Vondstnr. ∆ 280 aardewerk (17 g) DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 281 verbrande leem (1 g) DateringAantal
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Contextnr 3062 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010




Contextnr 3064 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 22/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 3 mm)
frequente houtskool (max. 5 mm)
Contextnr 3066 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010





frequente houtskool (max. 3 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)
Contextnr 3067 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 3 mm)
frequente houtskool (max. 5 mm)
Contextnr 3068 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





frequente verbrande leem (max. 3 mm)
frequente houtskool (max. 2 mm)
Contextnr 3069 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: grijzig bruinTextuur: zandige klei




matig frequente houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
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Contextnr 3070 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen donker grijzig bruin/bruinig grijsTextuur: zandige klei




matig frequente verbrande leem (max. 3 mm)
matig frequente houtskool (max. 3 mm)
Vondstnr. ∆ 266 verbrande leem (55 g DateringAantal
Contextnr 3071 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





frequente houtskool (max. 3 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)
Contextnr 3072 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





frequente verbrande leem (max. 3 mm)
frequente houtskool (max. 2 mm)
Contextnr 3073 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen lichtgrijs/donkergrijsTextuur: zandige klei
Opmerkingen: Onderscheid met (3090) is enigszins arbitrair, gebaseerd op sterkere 




frequente verbrande leem (max. 50 mm)
frequente houtskool (max. 10 mm)
Vondstnr. ∆ 314 verbrande leem (88 g DateringAantal
Contextnr 3074 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 40 mm)
zeer frequente houtskool (max. 10 mm)
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Contextnr 3075 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: heterogeen lichtgrijs/donkergrijsTextuur: zandige klei
Opmerkingen: Onderscheid met (3078) is enigszins arbitrair, gebaseerd op sterkere 




frequente verbrande leem (max. 50 mm)
frequente houtskool (max. 10 mm)
Contextnr 3076 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010







zeer frequente verbrande leem (max. 20 mm)
zeer frequente houtskool (max. 10 mm)
Contextnr 3077 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010




Contextnr 3078 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010







zeer frequente verbrande leem (max. 20 mm)
zeer frequente houtskool (max. 10 mm)
Contextnr 3079 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 40 mm)
zeer frequente houtskool (max. 10 mm)
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Contextnr 3080 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 10 mm)
Vondstnr. ∆ 120 aardewerk (67 g) Datering 15e eeuw of later (TPQ)Aantal 4
Vondstnr. ∆ 168 steen (150 DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 169 verbrande leem (19 g DateringAantal
Contextnr 3081 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 60 mm)
frequente houtskool (max. 10 mm)
Contextnr 3082 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010







frequente verbrande leem (max. 20 mm)
matig frequente houtskool (max. 10 mm)
Contextnr 3083 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 22/09/2010







frequente verbrande leem (max. 10 mm)
frequente houtskool (max. 4 mm)
Contextnr 3084 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 60 mm)
frequente houtskool (max. 10 mm)
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Contextnr 3085 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010





matig frequente verbrande leem (max. 10 mm)
matig frequente houtskool (max. 5 mm)
Contextnr 3086 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: bruinig geel met donkergrijze vlekkenTextuur: zandige klei




frequente verbrande leem (max. 5 mm)
matig frequente houtskool (max. 20 mm)
Vondstnr. ∆ 289 verbrande leem (5 g) DateringAantal
Contextnr 3087 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





zeer frequente verbrande leem (max. 50 mm)
frequente houtskool (max. 15 mm)
Vondstnr. ∆ 282 verbrande leem (39 g DateringAantal
Contextnr 3088 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: bruinig geel met donkergrijze vlekkenTextuur: zandige klei




frequente verbrande leem (max. 5 mm)
matig frequente houtskool (max. 20 mm)
Contextnr 3089 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010







frequente verbrande leem (max. 30 mm)
frequente houtskool (max. 10 mm)
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Contextnr 3090 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





frequente houtskool (max. 3 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)
Contextnr 3091 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





frequente verbrande leem (max. 80 mm)
frequente houtskool (max. 5 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Vondstnr. ∆ 311 bot (3 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 312 aardewerk (2 g) Datering 875 (TPQ)Aantal 1
Vondstnr. ∆ 313 verbrande leem (103 DateringAantal
Contextnr 3092 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: rodig bruinTextuur: zandige klei





matig frequente houtskool (max. 10 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 5 mm)
Vondstnr. ∆ 298 bot (46 g DateringAantal
Contextnr 3093 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





frequente verbrande leem (max. 10 mm)
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Contextnr 3094 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





frequente houtskool (max. 20 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
Vondstnr. ∆ 263 verbrande leem (3 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 264 aardewerk (6 g) Datering 650 (TPQ)Aantal 2
Contextnr 3095 Type context: drainage Datum registratie: 22/09/2010




Vondstnr. ∆ 265 bot (6 g) DateringAantal
Contextnr 3096 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





frequente houtskool (max. 20 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 2 mm)
Vondstnr. ∆ 286 verbrande leem (46 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 287 bot (53 g DateringAantal
Contextnr 3097 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010





zeer sporadische verbrande leem (max. 1 mm)
Vondstnr. ∆ 383 ijzer (57 g Datering MEAantal
Contextnr 3099 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: hard Kleur: grijzig bruin met bruinig gele vlekkenTextuur: zandige klei




zeer frequente schelpfragmenten (tot volledig); kokkels
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Contextnr 3100 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010




Contextnr 3101 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010
Compactie: zeer hard Kleur: bruinig geelTextuur: klei
Opmerkingen: bruinig gele zone binnen (3102)
Inclusies
Bodemstaal
Contextnr 3102 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010




Contextnr 3103 Type context: onduidelijk Datum registratie: 22/09/2010




Contextnr 3104 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 22/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 2 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)
Contextnr 3106 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 22/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 2 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)
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Contextnr 3107 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 22/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 10 mm)
Contextnr 3108 Type context: onduidelijk Datum registratie: 23/09/2010





sporadische houtskool (max. 8 mm)
sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
Vondstnr. ∆ 267 aardewerk (11 g) DateringAantal 1
Contextnr 3109 Type context: onduidelijk Datum registratie: 23/09/2010





sporadische verbrande leem (max. 3 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)
Contextnr 3110 Type context: onduidelijk Datum registratie: 23/09/2010





matig frequente houtskool (max. 10 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
Contextnr 3111 Type context: onduidelijk Datum registratie: 23/09/2010





matig frequente houtskool (max. 10 mm)
sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Vondstnr. ∆ 238 bot (11 g DateringAantal
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Contextnr 3112 Type context: drainage Datum registratie: 23/09/2010




Contextnr 3113 Type context: drainage Datum registratie: 23/09/2010





matig frequente houtskool (max. 10 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
Contextnr 3114 Type context: onduidelijk Datum registratie: 23/09/2010





matig frequente houtskool (max. 15 mm)
sporadische verbrande leem (max. 20 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 10 mm)
Contextnr 3115 Type context: onduidelijk Datum registratie: 23/09/2010





sporadische houtskool (max. 8 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 10 mm)
Contextnr 3116 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 23/09/2010





frequente schelpfragmenten (max. 15 mm)
sporadische houtskool (max. 5 mm)
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Contextnr 3117 Type context: drainage Datum registratie: 23/09/2010





frequente houtskool (max. 10 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 10 mm)
Contextnr 3119 Type context: drainage Datum registratie: 23/09/2010




Contextnr 3120 Type context: onduidelijk Datum registratie: 24/09/2010





matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
sporadische houtskool (max. 5 mm)
Contextnr 3121 Type context: onduidelijk Datum registratie: 24/09/2010





matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
sporadische houtskool (max. 5 mm)
Contextnr 3122 Type context: drainage Datum registratie: 24/09/2010




Contextnr 4001 Type context: drainage Datum registratie: 15/09/2010





Contextnr 4002 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010
Compactie: zacht Kleur: licht bruinig geelTextuur: zand
Opmerkingen: grote brokken donker grijzig bruine tot bruinig grijze zandige klei
Inclusies
Bodemstaal
Contextnr 4003 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010





matig frequente houtskool (max. 6 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 10 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Contextnr 4004 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010





matig frequente houtskool (max. 6 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 10 mm)
sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
Contextnr 4005 Type context: drainage Datum registratie: 15/09/2010




Contextnr 4006 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010





sporadische houtskool (max. 3 mm)
Contextnr 4007 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
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Contextnr 4008 Type context: drainage Datum registratie: 15/09/2010




Contextnr 4009 Type context: drainage Datum registratie: 15/09/2010




Contextnr 4010 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 4 mm)
Contextnr 4011 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010




Contextnr 4012 Type context: drainage Datum registratie: 15/09/2010




Contextnr 4013 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010




Contextnr 4014 Type context: drainage Datum registratie: 15/09/2010





Contextnr 4015 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 15/09/2010





sporadische schelpfragmenten (max. 5 mm)
sporadische houtskool (max. 3 mm)
Contextnr 4016 Type context: drainage Datum registratie: 15/09/2010




Contextnr 4017 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010







zeer frequente houtskool (max. 10 mm)
frequente verbrande leem (max. 40 mm)
Contextnr 4018 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010







zeer frequente houtskool (max. 10 mm)
frequente verbrande leem (max. 40 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
15 3
Contextnr 4019 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010





matig frequente houtskool (max. 5 mm)
matig frequente baksteenfragmenten (max. 2 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
15 5
Vondstnr. ∆ 320 aardewerk (11 g) Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 3
Vondstnr. ∆ 321 bot (1 g) DateringAantal
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Contextnr 4020 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010







zeer frequente houtskool (max. 10 mm)
frequente verbrande leem (max. 40 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
15 2
Vondstnr. ∆ 148 aardewerk (179 Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 6
Vondstnr. ∆ 149 bot (103 DateringAantal
Contextnr 4021 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 2 mm)
sporadische houtskool (max. 1 mm)
Profiel Laag Opmerkingen
15 4
Vondstnr. ∆ 147 aardewerk (259 Datering 1375 (TPQ)Aantal 1
Vondstnr. ∆ 228 aardewerk (20 g) Datering 17e eeuw (TPQ)Aantal 1
Vondstnr. ∆ 229 bot (1 g) DateringAantal
Contextnr 4022 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010




Contextnr 4023 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 2 mm)
sporadische houtskool (max. 1 mm)
Vondstnr. ∆ 427 koperlegering (13 g DateringAantal
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Contextnr 4024 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





zeer sporadische baksteenfragmenten (max. 4 mm)
zeer sporadische houtskool (max. 1 mm)
zeer sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)
Contextnr 4025 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





frequente houtskool (max. 1 mm)
sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
Contextnr 4026 Type context: drainage Datum registratie: 16/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 1 mm)
Contextnr 4027 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





frequente houtskool (max. 1 mm)
sporadische verbrande leem (max. 2 mm)
Vondstnr. ∆ 268 aardewerk (6 g) Datering 875 (TPQ)Aantal 2
Vondstnr. ∆ 269 bot (8 g) DateringAantal
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Contextnr 4028 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





sporadische schelpfragmenten (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 1 mm)




Vondstnr. ∆ 273 bot (4 g) DateringAantal
Contextnr 4029 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





zeer frequente houtskool (max. 30 mm)
zeer frequente verbrande leem (max. 50 mm)
zeer frequente baksteenfragmenten (max. 30 mm)




Vondstnr. ∆ 308 verbrande leem (140 DateringAantal
Vondstnr. ∆ 309 aardewerk (1 g) Datering laat-/postmiddeleeuws (TPQ)Aantal 1
Vondstnr. ∆ 310 bot (10 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 386 ijzer (24 g DateringAantal
Contextnr 4030 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010
Compactie: zeer hard Kleur: licht gelig bruin met bruinig grijze vlekkenTextuur: klei




sporadische verbrande leem (max. 10 mm)
sporadische houtskool (max. 2 mm)





Contextnr 4031 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





matig frequente houtskool (max. 20 mm)
matig frequente schelpfragmenten (tot volledig); mossel
Profiel Laag Opmerkingen
17 2
Vondstnr. ∆ 252 bot (58 g DateringAantal
Contextnr 4032 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010









Contextnr 4033 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 16/09/2010





matig frequente houtskool (max. 20 mm)
matig frequente schelpfragmenten (tot volledig); mossel
Profiel Laag Opmerkingen
17 5
Vondstnr. ∆ 290 bot (20 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 291 aardewerk (13 g) Datering 500 (TPQ)Aantal 5
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Contextnr 4034 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





matig frequente houtskool (max. 3 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 30 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
Vondstnr. ∆ 240 bot (3 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 241 verbrande leem (6 g) DateringAantal
Vondstnr. ∆ 242 aardewerk (1 g) Datering 975 (TPQ)Aantal 1
Contextnr 4035 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4036 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





matig frequente houtskool (max. 3 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 30 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
Vondstnr. ∆ 292 steen (93 g) DateringAantal 1
Vondstnr. ∆ 293 aardewerk (1 g) DateringAantal 1
Contextnr 4037 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
Vondstnr. ∆ 322 bot (10 g DateringAantal
Vondstnr. ∆ 323 verbrande leem (1 g) DateringAantal
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Contextnr 4038 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010





sporadische kalkbrokjes (max. 10 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 10 mm)
sporadische verbrande leem (max. 30 mm)
Contextnr 4039 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4040 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4041 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
Vondstnr. ∆ 440 aardewerk (21 g) DateringAantal 2
Vondstnr. ∆ 450 bot (2 g) DateringAantal
Contextnr 4042 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 3 mm)
Contextnr 4043 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 6 mm)
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Contextnr 4044 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
sporadische baksteenfragmenten (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 4 mm)
Contextnr 4045 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





matig frequente houtskool (max. 3 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 30 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
Contextnr 4046 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





matig frequente houtskool (max. 3 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 30 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
Contextnr 4047 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





matig frequente houtskool (max. 3 mm)
matig frequente verbrande leem (max. 30 mm)
matig frequente schelpfragmenten (max. 10 mm)
Vondstnr. ∆ 299 aardewerk (12 g) Datering 875 (TPQ)Aantal 4
Vondstnr. ∆ 300 bot (11 g DateringAantal
Contextnr 4048 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 6 mm)
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Contextnr 4049 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010





sporadische baksteenfragmenten (max. 3 mm)
Vondstnr. ∆ 146 aardewerk (3 g) DateringAantal 1
Contextnr 4050 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4051 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4052 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4053 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4054 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4055 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010





Contextnr 4056 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4057 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4058 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Contextnr 4059 Type context: drainage Datum registratie: 17/09/2010




Vondstnr. ∆ 377 koperlegering (6 g) DateringAantal
Contextnr 4060 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





matig frequente houtskool (max. 5 mm)
  
Contextnr 4061 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





sporadische houtskool (max. 2 mm)
sporadische verbrande leem (max. 5 mm)
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Contextnr 4062 Type context: onduidelijk Datum registratie: 17/09/2010





matig frequente houtskool ; enkel in beige vlekken
matig frequente verbrande leem ; enkel in beige vlekken
sporadische schelpfragmenten ; in hele pakket
Profiel Laag Opmerkingen
15 1
Contextnr 4063 Type context: kuil-/grachtvulling Datum registratie: 17/09/2010









Vondstnr. 1 aardewerk LV 2/65-67,5m(8 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 8ggrijs, wand
Vondstnr. 2 bot (61 g) LV 2/22,5-25mContext:Datering:
Vondstnr. 3 bot (2 g) LV 2/15-17,5Context:Datering:
Vondstnr. 4 bot (10 g) LV 2/12,5-15mContext:Datering:
Vondstnr. 5 bot (80 g) LV 2/10-12,5mContext:Datering:
Vondstnr. 6 bot (63 g) LV 2/52,5-55mContext:Datering:
Vondstnr. 7 ijzer (49 g) LV 2/52,5-55mContext:Datering:
mes met angel (zie rapport voor beschrijving).
Vondstnr. 8 aardewerk LV 2/52,5-55m(277 g) Context:Datering:
▲ Rand (van 'chaudron') in schelpgemagerd aardewerk (1); panranden in wielgedraaid grijs aardewerk (2-3).
# Gewicht DateringBeschrijving
1 128g 9-12schelpgemagerd, rand (1 MAI); rand van 'chaudron'
2 123ggrijs, rand (2 MAI); wielgedraaide panranden; vgl. DG L80A.
3 26g 875-1200roodbeschilderd, wand
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Vondstnr. 9 aardewerk LV 1/7,5-10m(3 g) Context:Datering:
▲ Grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1ggrijs, rand (1 MAI); open vorm
1 1ggrijs, wand
4 1gbaksteen/dakpan, wand
Vondstnr. 10 aardewerk LV 1/10-12,5m(33 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 11ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
1 20g 500-750organisch gemagerd, wand
2 2gbaksteen/dakpan
Vondstnr. 11 verbrande leem (10 g) LV 1/10-12,5mContext:Datering:
Vondstnr. 12 bot (107 g) LV 1/10-12,5mContext:Datering:
Vondstnr. 13 aardewerk LV 1/12,5-15m(3 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
3 3g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 14 aardewerk LV 2/10-12,5m(16 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 12ggrijs, wand
1 4g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 15 verbrande leem (10 g) LV 3/22,5-25mContext:Datering:
Vondstnr. 16 verbrande leem (7 g) LV 1/15-17,5mContext:Datering:
Vondstnr. 17 bot (183 g) LV 2/17,5-20mContext:Datering:
Vondstnr. 18 bot (92 g) LV 1/17,5-20mContext:Datering:
Vondstnr. 19 bot (16 g) LV 1/20-22,5mContext:Datering:
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Vondstnr. 20 aardewerk LV 2/20-22,5m(49 g) Context:Datering:
▲ Organisch gemagerd aardewerk met doorboring (1), (bij)gedraaid grijs aardewerk (2).
# Gewicht DateringBeschrijving
1 9g LMEbaksteen/dakpan; verglaasd
1 25g 500-750organisch gemagerd, rand (1 MAI)
1 9g 500-750organisch gemagerd, wand
1 2g >1150rood, geglazuurd, wand
1 4ggrijs, rand ( MAI); (bij)gedraaid; kogelpotrandje (vgl. DG randtypes 
L1B, LK-types) of panrand (vgl. DG type L13A)
Vondstnr. 21 verbrande leem (23 g) LV 2/30-32,5mContext:Datering:
Vondstnr. 22 bot (109 g) LV 3/5-7,5mContext:Datering:
Vondstnr. 23 aardewerk LV 2/35-37,5m(67 g) Context:Datering:
▲ Roodbeschilderd aardewerk (1); panrand (2) en kogelpotrand? (3) grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
4 34ggrijs, wand
1 5g 975-1033roodbeschilderd, rand (1 MAI); rand van beker, cf. DG R5A/Sanke 
3.3
2 19ggrijs, rand (2 MAI); panrand en ?kogelpotrand
1 9g >1300steengoed, wand
Vondstnr. 24 steen 2014(9 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 8gDoornikse kalksteen; sporen van verhitting
2 1gslakachtig materiaal
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Vondstnr. 25 aardewerk LV 2/42,5-45m(15 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 3gbaksteen/dakpan
1 1g 875-1200roodbeschilderd, wand
1 8g 500-750organisch gemagerd, wand
3 3ggrijs, wand
Vondstnr. 26 aardewerk LV 2/37,5-40m(118 g) Context:Datering:
▲ (Bij)gedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
2 86gbaksteen/dakpan; 1x drainagepijp
2 14g 875-1200roodbeschilderd, wand
2 14ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
1 4g 12-13grijs, rand (1 MAI); wiel-/bijgedraaid; kogel- of tuitpotrand, 12e-13e 
eeuws (vgl. DG randtypes L15A, L37)
Vondstnr. 27 bot (30 g) LV 2/40-42,5mContext:Datering:
Vondstnr. 28 aardewerk LV 2/27,5-30m(7 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 6g 500-750organisch gemagerd, wand
1 1gbaksteen/dakpan
Vondstnr. 29 aardewerk 2000/40-42,5m(57 g) Context:Datering: late 12e eeuw (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 53g 500-750organisch gemagerd, wand; handgemaakt, zandverschraald met erg 
schaarse organische magering, qua oppervlakte-afwerking sterk 
gelijkend op organisch gemagerd aardewerk
1 2g >1150rood, wand; hoogversierd/Werra-waar
1 1gbaksteen/dakpan, wand
1 1ggrijs, wand
Vondstnr. 30 aardewerk LV 2/25-27,5m(10 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 10g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 31 verbrande leem (5 g) LV 4/profiel 17Context:Datering:
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Vondstnr. 32 verbrande leem (31 g) LV 2/7,5-10mContext:Datering:
Vondstnr. 33 bot (187 g) LV alg.Context:Datering:
glis?
Vondstnr. 34 aardewerk LV 1/22,5-25m(5 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 5ggrijs, wand




Vondstnr. 36 bot (20 g) LV 1/30-32,5mContext:Datering:
Vondstnr. 37 bot (179 g) LV 1/32,5-35mContext:Datering:
Vondstnr. 38 bot (10 g) LV 1/25-27,5mContext:Datering:
Vondstnr. 39 bot (11 g) LV 2/57,5-60mContext:Datering:
Vondstnr. 40 bot (38 g) LV 2/37,5-40mContext:Datering:
Vondstnr. 41 verbrande leem (15 g) LV 2/52,5-55mContext:Datering:
Vondstnr. 42 aardewerk LV 2/55-57,5m(37 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
5 31ggrijs, wand; 2x wschl handgemaakt
1 6g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 43 aardewerk LV 2/50-52,5m(43 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 12g rolstempel: <1200grijs, wand; 1x met 1 rechthoekig rolstempelindrukje
1 15gbaksteen/dakpan, wand
1 5g 500-750organisch gemagerd, wand
1 11ggrijs, bodem; vlakke bodem
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Vondstnr. 44 aardewerk LV 2/47,5-50m(67 g) Context:Datering:
▲ Grijs aardewerk, ?handgevormd.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 4ggrijs, wand
1 13g 9-10Agrijs, rand (1 MAI); wschl handgevormd; vgl. DG L1E
3 50g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 45 bot (18 g) 2000/45-47,5mContext:Datering:
Vondstnr. 46 bot (234 g) LV 2/35-37,5mContext:Datering:
Vondstnr. 48 bot (124 g) 1021Context:Datering:
Vondstnr. 49 aardewerk 2036(36 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
5 36ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
Vondstnr. 50 bot (277 g) 2062Context:Datering:
Vondstnr. 51 bot (31 g) 2061Context:Datering:
Vondstnr. 52 steen 2000/37,5-40m(355 g) Context:Datering:
fragmenten van maalsteen; vorm duidelijker herkenbaar bij recuperatie van vondst, maar sindsdien verder 
gefragmenteerd
# Gewicht DateringBeschrijving
3 355gtephriet; + kleinere brokjes
Vondstnr. 53 steen 2103(9 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
9gtephriet; meerdere kleine fragmentjes
Vondstnr. 54 steen LV 2/40-42,5m(256 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 256gzandsteen; schelphoudende kwartsrijke zandsteen, wellicht 
afkomstig uit Noord-Frankrijk of Zuid-Engeland
Vondstnr. 55 verbrande leem (2 g) 2029Context:Datering:
Vondstnr. 56 verbrande leem (7 g) LV 2/70-72,5mContext:Datering:
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Vondstnr. 57 aardewerk 2146(30 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 30g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 58 aardewerk 2146(57 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
▲ Organisch gemagerd aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 56g 500-750organisch gemagerd, rand (1 MAI)
1 1g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 59 bot (211 g) 2134Context:Datering:
schedel ?hond
Vondstnr. 60 bot (32 g) 2069Context:Datering:
Vondstnr. 61 aardewerk 2054(101 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
▲ Kogelpotrand in grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
2 27ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
1 69g 10d-11cgrijs, rand (1 MAI); kogelpotrand: vgl DG L10A
1 5g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 62 aardewerk 2000/55-57,5m(10 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 10g 500-750organisch gemagerd, wand
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Vondstnr. 63 aardewerk LV 2/72,5-75m(87 g) Context:Datering:
▲ Kogelpotrand in handgevormd aardewerk met donkere kern.
# Gewicht DateringBeschrijving
3 36ggrijs, wand; 2x wielgedraaid
1 47g 975-1050?handgevormd met donkere kern, rand (1 MAI); kogelpotrand, vgl. 
DG V4?
1 4g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 64 aardewerk 2022(127 g) Context:Datering: 1050 (TPQ)
▲ Kogelpotrand in wielgedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 127g 11c-13agrijs, rand (1 MAI); gedraaide kogelpotrand, 12e eeuw (K. De 
Groote pers. comm.); vgl. DG L25A
Vondstnr. 65 bot (29 g) LV 2/72,5-75mContext:Datering:
Vondstnr. 66 aardewerk LV 2/127,5-130(103 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 103gbaksteen/dakpan
Vondstnr. 67 aardewerk LV 2/125-127,5(36 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 36gbaksteen/dakpan
Vondstnr. 68 aardewerk LV 2/140-142,5m(56 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 56gbaksteen/dakpan
Vondstnr. 69 bot (62 g) 2070Context:Datering:
Vondstnr. 70 bot (1366 g) 2051Context:Datering:
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Vondstnr. 71 verbrande leem (22 g) 2023Context:Datering:
Vondstnr. 72 aardewerk 2000/37,5-40m(3 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 3ggrijs, wand
Vondstnr. 73 bot (10 g) LV 2/42,5-45mContext:Datering:
Vondstnr. 74 bot (19 g) LV 1/22,5-25mContext:Datering:
Vondstnr. 75 bot (26 g) LV 2/25-27,5mContext:Datering:
Vondstnr. 76 bot (65 g) LV 2/27,5-30mContext:Datering:
Vondstnr. 77 verbrande leem (4 g) LV 2/27,5-30mContext:Datering:
Vondstnr. 78 bot (102 g) LV 2/30-32,5mContext:Datering:
Vondstnr. 79 bot (14 g) 2054Context:Datering:
Vondstnr. 80 verbrande leem (47 g) 2054Context:Datering:
Vondstnr. 81 bot (35 g) LV 2/7,5-10mContext:Datering:
Vondstnr. 82 aardewerk 2069(111 g) Context:Datering: 12e eeuw?
Wellicht 12e-eeuwse context (K. De Groote pers. comm.)
▲ Kogelpotrand in wielgedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
3 18ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
1 58g 10d-12cgrijs, rand (1 MAI); wielgedraaid, kogelpotrand, vlg. DG L7A
1 35ggrijs, bodem; lensbodem
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Vondstnr. 83 aardewerk LV 2/22,5-25m(131 g) Context:Datering:
▲ Organisch gemagerd aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
2 82g 500-750organisch gemagerd, wand
1 49g 500-750organisch gemagerd, rand (1 MAI)
Vondstnr. 84 bot (90 g) 2036Context:Datering:
Vondstnr. 85 verbrande leem (28 g) 2036Context:Datering:
Vondstnr. 86 bot (63 g) 2000/40-42,5mContext:Datering:
Vondstnr. 87 aardewerk LV 2/17,5-20m(70 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
4 9ggrijs, wand
1 1g 875-1200roodbeschilderd, wand
1 1gbaksteen/dakpan
1 34g 500-750organisch gemagerd, wand; zandgemagerde scherf met schaarse 
organische magering
1 25gindet, wand; groefdecoratie
Vondstnr. 88 verbrande leem (18 g) LV 2/17,5-20mContext:Datering:




Vondstnr. 90 bot (10 g) LV alg.Context:Datering:
bewerkt bot: spinschijf
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Vondstnr. 91 aardewerk LV 1/17,5-20m(13 g) Context:Datering:
▲ Verticaal geschraapte kogelpotrand in grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 2ggrijs, wand
1 2g 875-1200roodbeschilderd, wand
2 9g 9-10Agrijs, rand (1 MAI); verticaal geschraapte kogelpotrand
Vondstnr. 92 verbrande leem (1 g) LV 1/17,5-20mContext:Datering:
Vondstnr. 93 bot (45 g) 2000/37,5-40mContext:Datering:
Vondstnr. 94 aardewerk 1021(29 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
2 23g 500-750organisch gemagerd, wand
4 6ggrijs, wand
Vondstnr. 95 steen 1021(4 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 4gsilex
Vondstnr. 96 verbrande leem (30 g) 1021Context:Datering:
Vondstnr. 97 verbrande leem (16 g) LV 2/35-37,5mContext:Datering:
Vondstnr. 98 steen LV 2/35-37,5m(97 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 97gzandsteen; zand van Vlierzele
Vondstnr. 100 steen LV 1/10-12,5m(46 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 19g PMEvaria; Porfier uit Lessines/Quenast, typisch materiaal voor kasseien, 
geëxploiteerd vanaf 18e E (M. Dusar pers. comm.)
1 27gmortel
Vondstnr. 101 bot (20 g) LV 1/7,5-10mContext:Datering:
Vondstnr. 102 bot (65 g) LV 2/55-57,5mContext:Datering:
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Vondstnr. 103 verbrande leem (20 g) 2062Context:Datering:
Vondstnr. 104 bot (110 g) 2014Context:Datering:
Vondstnr. 105 verbrande leem (26 g) 2014Context:Datering:
Vondstnr. 106 aardewerk 2014(24 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
sterk gefragmenteerd materiaal
# Gewicht DateringBeschrijving
3 6g 500-750organisch gemagerd, wand
1 2ggrijs, rand (1 MAI); beschadigd
7 16ggrijs, wand
Vondstnr. 107 bot (42 g) LV 2/50-52,5mContext:Datering:
Vondstnr. 108 verbrande leem (6 g) LV 2/50-52,5mContext:Datering:
Vondstnr. 109 bot (259 g) LV 2/profiel 23Context:Datering:
Vondstnr. 110 bot (420 g) LV 2/47,5-50mContext:Datering:
Vondstnr. 111 verbrande leem (1 g) LV 2/47,5-50mContext:Datering:
Vondstnr. 112 steen LV 2/47,5-50m(69 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1gindet; poreus, vulkanisch?
1 57gDoornikse kalksteen
1 11gmortel
Vondstnr. 113 aardewerk 2086(126 g) Context:Datering: 11e eeuw (TPQ)
▲ Kogelpotrand in wielgedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 51g 11-12agrijs, rand (1 MAI); gedraaide kogelpotrand, wschl 11e-vroege 12e 
eeuw (K. De Groote pers. comm.); vgl. DG L3B
1 28g 10-11Ahandgevormd met donkere kern, wand
1 47g Romindet, wand; mogelijk Romeins (chamotte-magering)
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Vondstnr. 114 aardewerk 2045(364 g) Context:Datering: 10-11A
relatief homogeen ensemble, 10-11A (K. De Groote, pers. comm.)
▲ Handgevormde, bijgedraaide panranden in grijs aardewerk (1-2); kogelpotrand in grijs aardewerk (3).
# Gewicht DateringBeschrijving
1 3g 975-1225Rijnlands reducerend, wand
1 6ggrijs, bodem; lensbodem
4 74g 10-11grijs, rand (4 MAI); 2x handgemaakte, bijgedraaide panranden (vgl 
DG L80A?), 1x kogelpotrand, 1x randje van tuit (nt getekend)
29 205ggrijs, wand; 4x handgemaakt, 2x wielgedraaid
1 5g 500-750organisch gemagerd, wand
4 10g 875-1200roodbeschilderd, wand
1 4gindet, wand
5 57g 10-11Ahandgevormd met donkere kern, wand; waarschijnlijk alle zelfde 
individu
Vondstnr. 115 bot (955 g) 2045Context:Datering:
Vondstnr. 116 verbrande leem (1898 g) 2051Context:Datering:
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Vondstnr. 117 aardewerk 2051(1304 g) Context:Datering: 10-11A
Homogene context. Datering geheel: 10-11A
▲ Panranden in handgevormd (en bijgedraaid) grijs aardewerk (3, 5-7); kogelpotranden in handgevormd (en bijgedraaid) 
grijs aardewerk (1-2, 4, 8-13); bodem met geknepen standring in roodbeschilderd aardewerk (14); kogelpotrand in 
handgevormd aardewerk met zw
# Gewicht DateringBeschrijving
1 4g 975-1225Rijnlands reducerend, wand
1 4g 500-750organisch gemagerd, wand
3 14g 9-12schelpgemagerd, wand
1 10g 10-11Ahandgevormd met donkere kern, wand
1 16g 975-1070handgevormd met donkere kern, rand (1 MAI); kogelpotrand, vgl. 
DG V1
2 7gindet, wand; 1xrestgroep; 1x wit met donkerbruine beschildering - 
niet-Rijnlands?
21 187g 875-1200roodbeschilderd, wand; meerdere aan elkaar passend
1 38g na 900roodbeschilderd, bodem; geknepen standring
57 601g rolstempel: <1200grijs, wand; 2xrolstempeldecoratie; 8x wielgedraaid, 3x 
handgemaakt
11 413ggrijs, rand (11 MAI); HG en bijgedraaide + volledig HG randen: 9x 
kogelpotrand (vgl. DG L1, L1C, L1F, L2, L7B); 4x panrand waarvan 2x 
met steelgat (handgemaakt en bijgedraaid, vgl. DG L80A, L13C, L82)
3 10ggrijs, bodem; 2x lensbodem, 1x aanzet vlakke of lensbodem
Vondstnr. 118 bot (771 g) 2023Context:Datering:
Vondstnr. 119 aardewerk 2023(239 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
▲ Organisch gemagerd aardewerk (1-2).
# Gewicht DateringBeschrijving
2 140g 500-750organisch gemagerd, rand (2 MAI)
3 63g 500-750organisch gemagerd, wand
3 36ggrijs, wand; 1x waarschijnlijk gedraaid
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Vondstnr. 120 aardewerk 3080(67 g) Context:Datering: 15e eeuw of later (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 9g >1400rood, geglazuurd, wand; bord of kom, mogelijk Werra-waar maar 
eventueel vroeger (vnf 15e eeuw) (K. De Groote pers. comm.)
2 37g >1150rood, wand; mogelijk vroeg-rood
1 21ggrijs, wand
Vondstnr. 121 aardewerk 2103(45 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 10g 500-750organisch gemagerd, wand
1 11g 875-1200roodbeschilderd, wand
3 24ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
Vondstnr. 122 verbrande leem (167 g) 2103Context:Datering:
Vondstnr. 123 bot (407 g) 2103Context:Datering:
Vondstnr. 124 verbrande leem (125 g) 2045Context:Datering:
Vondstnr. 125 bot (882 g) 2046Context:Datering:
Vondstnr. 126 verbrande leem (118 g) 2046Context:Datering:
o.a. 1 harder, wit fragment
Vondstnr. 127 steen 2046(24 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 9gDoornikse kalksteen
1 4gzandsteen; zand van Vlierzele
3 11gmortel
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Vondstnr. 128 aardewerk 2046(946 g) Context:Datering: 10-11A
Verschillende passende fragmenten en fragmenten van zelfde individuen, dus homogene context - datering 
10-11A
▲ Randen van bekers in roodbeschilderd aardewerk (1-2); kogelpotranden in (bij)gedraaid grijs aardewerk (3-5); panrand 
in bijgedraaid grijs aardewerk (6).
# Gewicht DateringBeschrijving
2 5ggrijs, bodem; aanzet lensvormige bodem
1 6g 9-12schelpgemagerd, wand
5 32g 500-750organisch gemagerd, wand
11 98g 10-11Ahandgevormd met donkere kern, wand
2 7g 975-1050roodbeschilderd, rand (2 MAI); bekerranden, DG R5A-B, Sanke 3.3-
3.4
17 54g 875-1200roodbeschilderd, wand
5 53ggrijs, rand (5 MAI); alle wiel- of bijgedraaid; 3x kogelpotranden: vgl. 
DG L2B, L11, L1; 1x panrand
119 691ggrijs, wand; 7x handgemaakt, 18x wielgedraaid (wschl deels zelfde 
individu)
Vondstnr. 129 bot (6 g) 2040Context:Datering:
Vondstnr. 130 verbrande leem (1 g) 2040Context:Datering:
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Vondstnr. 131 aardewerk 2049(110 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
▲ Organisch gemagerd aardewerk (1); kogelpotrand in wielgedraaid grijs aardewerk (2).
# Gewicht DateringBeschrijving
1 13g 11B-13a?grijs, rand (1 MAI); wielgedraaide kogelpotrand, vgl. DG L16?
8 31ggrijs, wand; 1x handgemaakt
3 24g 9-12schelpgemagerd, wand
4 13g 500-750organisch gemagerd, wand
1 2g 500-750organisch gemagerd, rand (1 MAI); met erg schaarse organische 
magering
1 2g 875-1200roodbeschilderd, wand; 1x dunkler Abart
2 25g 10-11Ahandgevormd met donkere kern, wand
Vondstnr. 132 bot (200 g) 2049Context:Datering:
Vondstnr. 133 steen 2049(371 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 137gzandsteen
3 105gtephriet; aan elkaar passende fragmenten + vele kleinere 
fragmentjes
2 129gDoornikse kalksteen
Vondstnr. 134 verbrande leem (756 g) 2049Context:Datering:
Vondstnr. 135 aardewerk LV 2/32,5-35m(47 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
4 34ggrijs, wand; 2x wielgedraaid
1 13g 875-1200roodbeschilderd, wand; met aanzet van handvat
Vondstnr. 136 bot (193 g) LV 2/32,5-35mContext:Datering:
Vondstnr. 137 verbrande leem (78 g) LV 2/32,5-35mContext:Datering:
Vondstnr. 138 aardewerk 2057(123 g) Context:Datering: laat-/postmiddeleeuws 
(TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 17g >1150rood, geglazuurd, wand
2 106gbaksteen/dakpan
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Vondstnr. 139 steen 2051(213 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
3 88gDoornikse kalksteen




Vondstnr. 140 aardewerk LV 2/160-162,5(4 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 4gbaksteen/dakpan
Vondstnr. 141 aardewerk 1035(15 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
5 12ggrijs, wand
1 3g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 142 bot (1 g) 1035Context:Datering:
Vondstnr. 143 aardewerk 2061(38 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 38ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
Vondstnr. 144 bot (405 g) 2053Context:Datering:
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Vondstnr. 145 aardewerk 2053(114 g) Context:Datering: late 8e- vroege 10e eeuw
coherente Karolingische context (K. De Groote pers. comm.)
▲ Verticaal geschraapte kogelpotrand in handgevormd, bijgedraaid grijs aardewerk (1); kogelpotrand in handgevormd 
schelpgemagerd aardewerk (2).
# Gewicht DateringBeschrijving
16 57g gladdingslijnen: <10agrijs, wand; 1 met gladdingslijntjes; 1x wielgedraaid; 1x 
handgemaakt
1 45g 9-10agrijs, rand (1 MAI); verticaal geschraapte kogelpotrand, bijgedraaid, 
vgl. DG LK1A
1 6g 9-12schelpgemagerd, rand (1 MAI); handgevormde kogelpotrand
2 4g 500-750organisch gemagerd, wand
1 1gterra sigillata, wand
1 1g 650-900geglad, wand; grijs geglad oppervlak en afwijkend, maar erg fijn 
lichtoranje baksel, wellicht Noord-Frans (K. Degroote pers. comm.)
Vondstnr. 146 aardewerk 4049(3 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 3ggrijs, wand
Vondstnr. 147 aardewerk 4021(259 g) Context:Datering: 1375 (TPQ)
waarschijnlijk 15e-16e eeuw (K. De Groote pers. comm.)
▲ Nachtpot in rood aardewerk met loodglazuur.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 259g 1375-1550rood, geglazuurd, rand (1 MAI); zware driehoekige rand van 
kamerpot, vgl. DG L145B
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Vondstnr. 148 aardewerk 4020(179 g) Context:Datering: laat-/postmiddeleeuws 
(TPQ)
▲ Wielgedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 6ggrijs, rand (1 MAI); wielgedraaid
3 5ggrijs, wand
1 3g 650-900geglad, wand; grijs oppervlak en kern, rode mantel
1 165gbaksteen/dakpan; haardtegel?
Vondstnr. 149 bot (103 g) 4020Context:Datering:
Vondstnr. 150 bot (1 g) LV 1/12,5-15mContext:Datering:
Vondstnr. 151 verbrande leem (1 g) LV 1/12,5-15mContext:Datering:





Vondstnr. 153 steen 2008(91 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 91gDoornikse kalksteen
Vondstnr. 154 verbrande leem (4 g) 2070Context:Datering:
Vondstnr. 155 steen 2047(188 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 82gDoornikse kalksteen
1 106gzandsteen; Zand van Egem. (ge)gladde oppervlakken: wetsteen? 
Gedeeltelijk gemetamorfiseerde zandsteen
Vondstnr. 156 bot (144 g) 2047Context:Datering:
Vondstnr. 157 verbrande leem (33 g) 2047Context:Datering:
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Vondstnr. 158 aardewerk 2008(11 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
2 7g 500-750organisch gemagerd, wand
2 4ggrijs, wand
Vondstnr. 159 bot (97 g) 2008Context:Datering:
Vondstnr. 160 verbrande leem (2 g) 2008Context:Datering:
Vondstnr. 161 aardewerk 2007(4 g) Context:Datering: 650 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1g 650-900geglad, wand
1 3ggrijs, wand
Vondstnr. 162 verbrande leem (2 g) 2007Context:Datering:
Vondstnr. 163 bot (23 g) 2007Context:Datering:




2 7gmortel; cement? Kunstmatig, want 1 zijde afgevlakt/vlakgestreken




Vondstnr. 166 bot (2 g) 3001Context:Datering:
Vondstnr. 167 verbrande leem (22 g) 3002Context:Datering:
Vondstnr. 168 steen 3080(150 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 150gzandsteen; plaatselijk rood, verbrand/verhit. Zand van Vlierzele
Vondstnr. 169 verbrande leem (19 g) 3080Context:Datering:
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Vondstnr. 170 aardewerk LV 1/37,5-40m(22 g) Context:Datering:
▲ Kogelpotrand met vingerindrukken in wielgedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 22g 1000-1300grijs, rand (1 MAI); kogelpotrand met vingerindrukken op rand; 
wielgedraaid
Vondstnr. 171 bot (50 g) LV 1/37,5-40mContext:Datering:
Vondstnr. 172 bot (52 g) 4000/47,5-50mContext:Datering:
Vondstnr. 173 aardewerk LV 2/100-102,5(15 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 15g >1150rood, geglazuurd, wand
Vondstnr. 174 bot (43 g) 2000/7,5-10mContext:Datering:
Vondstnr. 175 aardewerk 2000/7,5-10m(12 g) Context:Datering:
▲ Kogelpotrand(?) in (bij)gedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 9g 650-900geglad, wand; grijze kern, zwart oppervlak, lichtgrijze mantel
1 3g 9-13cgrijs, rand (1 MAI); (bij)gedraaide kogelpotrand(?), vgl. DG L1
Vondstnr. 176 aardewerk LV 2/60-62,5m(85 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
8 85ggrijs, wand; 3x wielgedraaid
Vondstnr. 177 aardewerk LV 4/12,5-15m(58 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
4 58g >1150rood, geglazuurd, wand
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Vondstnr. 178 aardewerk LV 3/0-2,5m(23 g) Context:Datering:
▲ Handgevormde(?) kogelpotrand in grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 23g 9-13Agrijs, rand ( MAI); handgevormde(?) kogelpotrand, vgl DG L3
Vondstnr. 179 bot (30 g) LV 2/profiel 25Context:Datering:
Vondstnr. 180 aardewerk LV 2/profiel 25(106 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
11 106ggrijs, wand; 6x wielgedraaid
Vondstnr. 181 verbrande leem (4 g) LV 2/profiel 25Context:Datering:
Vondstnr. 182 bot (168 g) LV 2/profiel 24Context:Datering:
Vondstnr. 183 aardewerk LV 2/profiel 24(116 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
11 105ggrijs, wand; 1x wielgedraaid, 1x handgemaakt
2 11g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 184 verbrande leem (286 g) LV 2/profiel 24Context:Datering:
Vondstnr. 185 steen LV 2/profiel 24(125 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 125gzandsteen; rood, verbrand/verhit. Zand van Vlierzele
Vondstnr. 186 steen LV 2/profiel 22(99 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 99gzandsteen; Zand van Egem
Vondstnr. 187 aardewerk LV 2/profiel 22(157 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
3 31g 500-750organisch gemagerd, wand
1 126gbaksteen/dakpan, tegel; wschl haardtegel, 13e-14e eeuw en later
Vondstnr. 188 bot (329 g) LV 2/profiel 22Context:Datering:
Vondstnr. 189 verbrande leem (1 g) LV 2/profiel 26Context:Datering:
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Vondstnr. 190 bot (45 g) LV 2/profiel 26Context:Datering:
Vondstnr. 191 aardewerk LV 2/profiel 26(160 g) Context:Datering:
▲ Kogelpotrand in grijs aardewerk (1); geknepen standring in roodbeschilderd aardewerk (2).
# Gewicht DateringBeschrijving
11 120ggrijs, wand; 6x wielgedraaid
1 16g na 900roodbeschilderd, bodem; geknepen standring
1 9ggrijs, rand (1 MAI); kogelpotrand
1 15g 10-11Ahandgevormd met donkere kern, wand




Vondstnr. 193 aardewerk LV 4/profiel 17(53 g) Context:Datering:
▲ Bijgedraaide kogelpotrand in grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
8 31ggrijs, wand
1 20g 9-13agrijs, rand (1 MAI); bijgedraaid; kogelpotrand, vgl. DG L4?
1 2g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 194 bot (570 g) LV 4/profiel 17Context:Datering:
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Vondstnr. 195 aardewerk LV 2/profiel 21(93 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
4 64ggrijs, wand; 3x wielgedraaid
2 24g 500-750organisch gemagerd, wand
1 5g 650-900geglad, wand; geglad zwart oppervlak, grijze kern, rozige mantel, 
binnenoppervlak beschadigd
Vondstnr. 196 bot (576 g) LV 2/profiel 21Context:Datering:
Vondstnr. 197 verbrande leem (77 g) LV 2/profiel 21Context:Datering:
Vondstnr. 198 steen LV 2/profiel 21(207 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 207gDoornikse kalksteen
Vondstnr. 199 aardewerk LV 2/extensie(213 g) Context:Datering:
▲ Bijgedraaide kogelpotrand in grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 12g 9-13Agrijs, rand (1 MAI); bijgedraaide kogelpotrand, vgl. L1D, L3
23 189ggrijs, wand; 4x handgemaakt, 4x wielgedraaid
2 10g 875-1200roodbeschilderd, wand
1 1g 650-900geglad, wand
1 1gindet, wand; oranje baksel, wschl Rijnlands
Vondstnr. 200 aardewerk LV 2/profiel 23(23 g) Context:Datering:
▲ Grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 19g 9-10Agrijs, rand (1 MAI); verticaal geschraapte kogelpotrand, vgl. DG LK1A
1 4gindet, wand; wellicht Rijnlands
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Vondstnr. 202 verbrande leem (42 g) LV 2/profiel 23Context:Datering:
Vondstnr. 203 bot (458 g) LV 2/extensieContext:Datering:
Vondstnr. 204 bot (56 g) 2037Context:Datering:
Vondstnr. 205 aardewerk 2037(59 g) Context:Datering:
▲ Grijs aardewerk, ?wielgedraaid.
# Gewicht DateringBeschrijving
7 50ggrijs, wand; 3x wielgedraaid
1 9g 10d-13Agrijs, rand (1 MAI); kogelpot, wschl wielgedraaid, vgl. DG L2A
Vondstnr. 206 steen 2037(1 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1gDoornikse kalksteen; wellicht verbrand of sterk verweerd (beige 
verkleuring)
Vondstnr. 207 verbrande leem (1 g) 2037Context:Datering:
Vondstnr. 208 verbrande leem (1 g) LV 2/10-12,5mContext:Datering:
Vondstnr. 209 verbrande leem (10 g) 2042Context:Datering:
Vondstnr. 210 bot (16 g) 2042Context:Datering:
Vondstnr. 211 steen 2042(224 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 224gzandsteen; zand van Vlierzele; fijnkorrelig en homogeen, wellicht 
als bouwmateriaal gewonnen.
Vondstnr. 212 bot (89 g) 2029Context:Datering:




Vondstnr. 214 aardewerk 2017(49 g) Context:Datering: 11e eeuw (TPQ)
▲ Wielgedraaide kogelpotrand in grijs aardewerk, met vingerindrukken op rand en (afgebroken) giettuit.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 46g 10d-11cgrijs, rand (1 MAI); wielgedraaide kogelpotrand, met giettuit en 
vingerindrukken op rand, vgl. DG L11
2 1ggrijs, wand
1 2g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 215 bot (64 g) 2017Context:Datering:
Vondstnr. 216 verbrande leem (4 g) 2017Context:Datering:
Vondstnr. 217 verbrande leem (63 g) 2038Context:Datering:
Vondstnr. 218 bot (41 g) 2038Context:Datering:
Vondstnr. 219 bot (19 g) 2022Context:Datering:
Vondstnr. 220 verbrande leem (24 g) 2022Context:Datering:
Vondstnr. 221 bot (4 g) 2025Context:Datering:
Vondstnr. 222 aardewerk 2025(23 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
▲ Organisch gemagerd aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 18g 500-750organisch gemagerd, rand (1 MAI)
1 4g 500-750organisch gemagerd, wand
1 1ggrijs, wand
Vondstnr. 223 verbrande leem (1 g) 2025Context:Datering:
Vondstnr. 224 bot (19 g) LV 2/20-22,5mContext:Datering:
224
Vondstnr. 225 verbrande leem (1 g) LV 2/20-22,5mContext:Datering:
Vondstnr. 226 verbrande leem (1 g) 2034Context:Datering:
Vondstnr. 227 bot (13 g) 2034Context:Datering:
Vondstnr. 228 aardewerk 4021(20 g) Context:Datering: 17e eeuw (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 20g 17rood, geglazuurd, wand; bord in Werra-waar
Vondstnr. 229 bot (1 g) 4021Context:Datering:
Vondstnr. 230 verbrande leem (49 g) 2024Context:Datering:
Vondstnr. 231 bot (259 g) LV 3/7,5-10mContext:Datering:
Vondstnr. 232 verbrande leem (3 g) LV 3/7,5-10mContext:Datering:
Vondstnr. 233 aardewerk LV 3/7,5-10m(2 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 2ggrijs, wand
Vondstnr. 234 aardewerk 2062(69 g) Context:Datering: 10-11A?
Beperkte aantallen, maar schijnbaar homogeen post-Karolingisch.
▲ Grijs aardewerk: handgemaakte (en bijgedraaide) kogelpotrand (1) en panrand (2), kogelpotrand (3).
# Gewicht DateringBeschrijving
1 6g vnf late 9e eeuwroodbeschilderd, wand; aanzet tuit
6 41ggrijs, wand; 1x handgemaakt
3 21g 9-10A/10d-12c/12b-13dgrijs, rand (3 MAI); 2x kogelpotrand, 1x panrand; vgl. DG 1)L1E, 
2)L82, 3)L7A
1 1g 10-11Ahandgevormd met donkere kern, wand
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Vondstnr. 235 aardewerk 3052(29 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
▲ Tuitpotrand met aanzet van bandoor in roodbeschilderd aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
2 8ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
1 21g 975-1070roodbeschilderd, rand ( MAI); rand tuitpot met aanzet handvat, cf. 
DG R1B-C?/Sanke 1.6-1.7
Vondstnr. 236 aardewerk LV 2/45-47,5m(6 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 3ggrijs, wand
1 3g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 237 bot (98 g) LV 2/45-47,5mContext:Datering:
Vondstnr. 238 bot (11 g) 3111Context:Datering:
Vondstnr. 239 bot (349 g) 2021Context:Datering:
Vondstnr. 240 bot (3 g) 4034Context:Datering:
Vondstnr. 241 verbrande leem (6 g) 4034Context:Datering:
Vondstnr. 242 aardewerk 4034(1 g) Context:Datering: 975 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1g 975-1225Rijnlands reducerend, wand
Vondstnr. 243 aardewerk 2085(32 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 32ggrijs, wand; wielgedraaid
Vondstnr. 244 bot (11 g) 2085Context:Datering:
Vondstnr. 245 verbrande leem (1 g) 2019Context:Datering:
Vondstnr. 246 aardewerk 2019(9 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 9ggrijs, wand
Vondstnr. 247 bot (1 g) 2019Context:Datering:
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Vondstnr. 248 bot (4 g) 1030Context:Datering:





Vondstnr. 250 aardewerk LV 2/155-157,5m(1 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1g RomeinsEifelwaar, wand; Romeinse Eifelwaar (rode inclusies)
Vondstnr. 251 aardewerk LV 2/7,5-10m(6 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
4 6g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 252 bot (58 g) 4031Context:Datering:
Vondstnr. 253 aardewerk 2006(1 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1ggrijs, wand
Vondstnr. 254 bot (211 g) 2006Context:Datering:
Vondstnr. 255 verbrande leem (11 g) 2006Context:Datering:
Vondstnr. 256 bot (67 g) LV 2/70-72,5mContext:Datering:
Vondstnr. 257 aardewerk LV 2/70-72,5m(134 g) Context:Datering:
▲ Kogelpotrand in (bij)gedraaid, grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 7g 9-13agrijs, rand (1 MAI); (bij)gedraaide kogelpotrand, vgl. DG L4?
2 25g 875-1200roodbeschilderd, wand; 1x dunkler Abart
7 63ggrijs, wand; 4x wschl handgemaakt; 1x wielgedraaid
2 34gbaksteen/dakpan
1 5ggrijs, bodem; lensbodem, wschl handgemaakt
Vondstnr. 258 verbrande leem (1 g) 2018Context:Datering:
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Vondstnr. 259 bot (1 g) 2018Context:Datering:
Vondstnr. 260 bot (17 g) LV 1/15-17,5mContext:Datering:
Vondstnr. 261 aardewerk LV 1/15-17,5m(14 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
3 12g 875-1200roodbeschilderd, wand
1 2g 975-1225Rijnlands reducerend, wand
Vondstnr. 262 steen LV 1/15-17,5m(1 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 1gslakachtig materiaal
Vondstnr. 263 verbrande leem (3 g) 3094Context:Datering:
Vondstnr. 264 aardewerk 3094(6 g) Context:Datering: 650 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 3g 650-900geglad, wand; grijze oppervlakken, bruine kern
1 3ggrijs, wand
Vondstnr. 265 bot (6 g) 3095Context:Datering:
Vondstnr. 266 verbrande leem (55 g) 3070Context:Datering:
Vondstnr. 267 aardewerk 3108(11 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 11ggrijs, wand; wschl wielgedraaid
Vondstnr. 268 aardewerk 4027(6 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1g 875-1200roodbeschilderd, wand
1 5ggrijs, wand
Vondstnr. 269 bot (8 g) 4027Context:Datering:
Vondstnr. 270 aardewerk 2073(2 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 2ggrijs, wand
Vondstnr. 271 verbrande leem (19 g) 2053Context:Datering:
Vondstnr. 272 bot (15 g) 2035Context:Datering:
Vondstnr. 273 bot (4 g) 4028Context:Datering:
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Vondstnr. 274 aardewerk 2021(64 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
▲ Grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
2 35g 500-750organisch gemagerd, wand
1 8g 500-750grijs, rand (1 MAI); kogelpotrandje (vgl. DG types L1, L1E), mogelijk 
(post-)Karolingisch
4 21ggrijs, wand
Vondstnr. 275 verbrande leem (92 g) 2021Context:Datering:
Vondstnr. 276 bot (17 g) LV alg.Context:Datering:
Vondstnr. 277 aardewerk LV alg.(224 g) Context:Datering:
▲ Randen in grijs aardewerk (1: pan?, 2: kogelpot?).
# Gewicht DateringBeschrijving
6 115g rolstempel: <1200grijs, wand; 4x wielgedraaid waarvan 1 met rolstempeldecoratie; 1x 
wschl handgemaakt
2 48gbaksteen/dakpan
2 30ggrijs, rand (2 MAI); pan of kogelpotranden?
1 12g >1300steengoed, wand
3 14g 875-1200roodbeschilderd, wand
1 5g 10-11Ahandgevormd met donkere kern, wand
Vondstnr. 278 verbrande leem (29 g) LV alg.Context:Datering:
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1 3gmortel; cementachtig, afgevlakt langs 1 zijde
Vondstnr. 280 aardewerk 3061(17 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 17ggrijs, wand; wielgedraaid
Vondstnr. 281 verbrande leem (1 g) 3061Context:Datering:
Vondstnr. 282 verbrande leem (39 g) 3087Context:Datering:
Vondstnr. 283 bot (163 g) 3021Context:Datering:
Vondstnr. 284 aardewerk 3021(8 g) Context:Datering: laat-/postmiddeleeuws 
(TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 7ggrijs, wand; wielgedraaid
1 1gbaksteen/dakpan
Vondstnr. 285 verbrande leem (2 g) 3021Context:Datering:
Vondstnr. 286 verbrande leem (46 g) 3096Context:Datering:
Vondstnr. 287 bot (53 g) 3096Context:Datering:
Vondstnr. 288 aardewerk 3020(4 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 4ggrijs, wand
Vondstnr. 289 verbrande leem (5 g) 3086Context:Datering:
Vondstnr. 290 bot (20 g) 4033Context:Datering:
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Vondstnr. 291 aardewerk 4033(13 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
▲ Grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1g 500-750organisch gemagerd, rand (1 MAI); zandmagering, eerder schaarse 
organische magering
4 12ggrijs, wand
Vondstnr. 292 steen 4036(93 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 93gDoornikse kalksteen
Vondstnr. 293 aardewerk 4036(1 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1ggrijs, wand
Vondstnr. 294 aardewerk LV 2/2,5-5m(8 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 8ggrijs, wand
Vondstnr. 295 bot (24 g) LV 2/2,5-5mContext:Datering:
Vondstnr. 296 aardewerk LV 2/62,5-65m(29 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 23ggrijs, wand; wielgedraaid
1 6g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 297 bot (4 g) LV 2/62,5-65mContext:Datering:
Vondstnr. 298 bot (46 g) 3092Context:Datering:
Vondstnr. 299 aardewerk 4047(12 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
3 11ggrijs, wand
1 1g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 300 bot (11 g) 4047Context:Datering:
Vondstnr. 301 verbrande leem (1 g) LV 2/25-27,5mContext:Datering:
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Vondstnr. 302 verbrande leem (55 g) LV 2/22,5-25mContext:Datering:
Vondstnr. 303 steen LV 2/22,5-25m(65 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 65gDoornikse kalksteen
Vondstnr. 304 aardewerk 2024(301 g) Context:Datering: 12e eeuw?
Mogelijk 12e eeuw (K. De Groote pers. comm.)
▲ Kogelpot- (1) en panranden (2-3) in (bij)gedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
2 10ggrijs, bodem; lensbodem
1 6g 875-1200roodbeschilderd, wand
4 206g 9-12agrijs, rand (3 MAI); 1x kogelpot-, 2x panrand, (bij)gedraaid. Vgl DG 
L6; L13C
11 79ggrijs, wand; 3x wielgedraaid
Vondstnr. 305 bot (136 g) 2024Context:Datering:
Vondstnr. 306 verbrande leem (111 g) LV 3/70-72,5mContext:Datering:




Vondstnr. 308 verbrande leem (140 g) 4029Context:Datering:




Vondstnr. 310 bot (10 g) 4029Context:Datering:
Vondstnr. 311 bot (3 g) 3091Context:Datering:
Vondstnr. 312 aardewerk 3091(2 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 2g 875-1200roodbeschilderd, wand
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Vondstnr. 313 verbrande leem (103 g) 3091Context:Datering:
Vondstnr. 314 verbrande leem (88 g) 3073Context:Datering:
Vondstnr. 315 bot (72 g) 2033Context:Datering:
Vondstnr. 316 verbrande leem (1 g) 2033Context:Datering:





Vondstnr. 318 bot (1 g) 2026Context:Datering:
Vondstnr. 319 steen (1 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1gmortel; geelbruine korrelige concretie (zand?) met grote 
donkerrode en zwarte inclusies
Vondstnr. 320 aardewerk 4019(11 g) Context:Datering: laat-/postmiddeleeuws 
(TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 4g >1150rood, geglazuurd, wand
1 4ggrijs, wand
1 3g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 321 bot (1 g) 4019Context:Datering:
Vondstnr. 322 bot (10 g) 4037Context:Datering:
Vondstnr. 323 verbrande leem (1 g) 4037Context:Datering:
Vondstnr. 324 bot (77 g) 2064Context:Datering:
Vondstnr. 325 aardewerk 2009(2 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 2g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 326 bot (3 g) 2009Context:Datering:




Vondstnr. 328 bot (43 g) LV 3/22,5-25mContext:Datering:
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Vondstnr. 329 aardewerk LV 3/22,5-25m(144 g) Context:Datering:
▲ Rijnlands reducerend aardewerk (1); kogelpotrand met bandoortje in grijs aardewerk (2).
# Gewicht DateringBeschrijving
1 9ggrijs, wand
1 34g 11e-12e eeuwgrijs, rand (1 MAI); kogelpotrand met bandoortje; mogelijk lokale 
imitatie van Pingsdorf (K. De Groote pers. comm.)
1 5ggrijs, bodem
1 12gbaksteen/dakpan
3 60g >1150rood, wand; mogelijk vroeg-rood
1 24g 975-1033Rijnlands reducerend, rand (1 MAI); ('Rijnlands reducerend'): 
kookpot met typische randvorm (DG: P2)
Vondstnr. 330 koperlegering (8 g) LV/detectievondstContext:Datering:
versierde riemtong. Zie rapport voor beschrijving.
Vondstnr. 331 koperlegering (7 g) LV 4/7,5-10mContext:Datering:
fragment van opengewerkte schijffibula. Zie rapport voor beschrijving.
Vondstnr. 332 koperlegering (4 g) 2054Context:Datering: ME
kruisvormig beslagelementje. Zie rapport voor beschrijving.
Vondstnr. 333 steen LV 2/30-32,5m(4 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 4grolkei
Vondstnr. 334 bot 2045Context:Datering:
paardenskelet
Vondstnr. 335 bot (140 g) 2089Context:Datering:
Vondstnr. 336 bot (37 g) 2090Context:Datering:
Vondstnr. 337 bot (73 g) 2069Context:Datering:
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Vondstnr. 338 aardewerk 2069(51 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
▲ Randfragment van kogelpot of beker, roodbeschilderd aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 44g 975-1033roodbeschilderd, rand (1 MAI); kogelpot/beker, cf. DG R10-b/k, 
Sanke 3.4b/9.3a
2 7ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
Vondstnr. 339 aardewerk 2092(37 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 37ggrijs, wand; 1x wielgedraaid
Vondstnr. 340 bot (1 g) 2092Context:Datering:
Vondstnr. 341 bot (94 g) 2093Context:Datering:
Vondstnr. 342 bot (113 g) 2084Context:Datering:
Vondstnr. 343 aardewerk 2084(88 g) Context:Datering:
▲ Panrand in (bij)gedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
9 57ggrijs, wand; 2x wielgedraaid
2 31ggrijs, rand (1 MAI); panrand, (bij)gedraaid
Vondstnr. 344 verbrande leem (34 g) 2084Context:Datering:
Vondstnr. 345 steen 2084(12 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 12gDoornikse kalksteen
Vondstnr. 346 bot (4 g) 2095Context:Datering:
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Vondstnr. 348 bot (1 g) 2096Context:Datering:
Vondstnr. 349 bot (4 g) 2097Context:Datering:
Vondstnr. 350 verbrande leem (50 g) 2097Context:Datering:
Vondstnr. 351 aardewerk 2098(2 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 2g 875-1200roodbeschilderd, wand
Vondstnr. 352 aardewerk 2099(7 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 7ggrijs, wand
Vondstnr. 353 aardewerk 2100(110 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 110ggrijs, wand; wielgedraaid, fragment van tuitpot met cilindrische tuit
Vondstnr. 354 aardewerk 2101(35 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
3 35ggrijs, wand; 2x wielgedraaid
Vondstnr. 355 aardewerk 2102(36 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
5 36ggrijs, wand
Vondstnr. 356 bot (18 g) 2102Context:Datering:
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Vondstnr. 357 aardewerk 2103(33 g) Context:Datering: 650 (TPQ)
▲ Geglad aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 6g 650-900geglad, rand (1 MAI); zwart geglad oppervlak, rode kern
3 27ggrijs, wand; 1x handgemaakt
Vondstnr. 358 bot (1 g) 2103Context:Datering:
Vondstnr. 359 verbrande leem (1 g) 2103Context:Datering:
Vondstnr. 360 aardewerk 2104(65 g) Context:Datering:
▲ Panrand in (bij)gedraaid grijs aardewerk.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 59ggrijs, rand (1 MAI); panrand, (bij)gedraaid
2 6ggrijs, wand; 1x wschl handgemaakt
Vondstnr. 361 bot (78 g) 2104Context:Datering:
Vondstnr. 362 bot (12 g) 2105Context:Datering:
Vondstnr. 363 bot (98 g) 2106Context:Datering:
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Vondstnr. 364 aardewerk 2106(171 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
▲ Grijs aardewerk (1: wielgedraaid; 2: handgevormd, bijgedraaid), organisch gemagerd aardewerk (3).
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1g 875-1200roodbeschilderd, wand
2 38g 9-13agrijs, rand (2 MAI); 1x wielgedraaide kogelpotrand (vgl. DG  L2); 1x 
bijgedraaide panrand
23 114ggrijs, wand; 1x secundair verbrand
1 4g 500-750organisch gemagerd, wand
1 14g 500-750organisch gemagerd, rand (1 MAI)
Vondstnr. 365 bot (4 g) 2107Context:Datering:
1 botfragment; positie in profiel net boven interface lagen 7 en 9; zie profieltekening
Vondstnr. 366 verbrande leem (16 g) 2106Context:Datering:
Vondstnr. 367 aardewerk 2108(2 g) Context:Datering: 500 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 2g 500-750organisch gemagerd, wand
Vondstnr. 368 verbrande leem (19 g) 2109Context:Datering:
Vondstnr. 369 bot (5 g) 2110Context:Datering:
Vondstnr. 370 bot (24 g) 2023Context:Datering:
Vondstnr. 371 bot (17 g) 2112Context:Datering:
Vondstnr. 372 verbrande leem (1 g) 2112Context:Datering:
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Vondstnr. 373 aardewerk 2113(32 g) Context:Datering:
▲ Bodemfragment van terra sigillata type Dragendorf 137.
# Gewicht DateringBeschrijving
1 32g Romeinsterra sigillata, bodem; Dragendorf 137, wellicht vroege 3e eeuw (W. 
Declercq pers. comm.)
Vondstnr. 374 bot (20 g) 2113Context:Datering:
Vondstnr. 375 ijzer (33 g) 2105Context:Datering:
sterk gecorrodeerd langwerpig, niet nader identificeerbaar object
Vondstnr. 376 ijzer (6 g) LV 2/profiel 23Context:Datering:
langwerpig onidentificeerbaar object
Vondstnr. 377 koperlegering (6 g) 4059Context:Datering:
knoop met bevestigingspin en versierd oppervlak gevormd door kruisvorm met smalle spitse armen en grote 
lobben tussen de kruisarmen
Vondstnr. 378 ijzer (14 g) 1019Context:Datering:
Niet nader identificeerbaar object.
Vondstnr. 379 ijzer (2 g) 2068Context:Datering:
kram/haak met rechte hoek
Vondstnr. 380 lood (6 g) 2036Context:Datering:
geplooid staafje met ronde doorsnede
Vondstnr. 381 metaal (21 g) 2046Context:Datering:
2 fragmenten van een langwerpig, hol (vlg. radiografie), onidentificeerbaar object in onduidelijk metaal 
(lood?)
Vondstnr. 382 lood (4 g) 1030Context:Datering: modern
munitie-onderdeel?
Vondstnr. 383 ijzer (57 g) 3097Context:Datering: ME
mes met angel (in 2 gebroken) (zie rapport voor beschrijving).
Vondstnr. 384 ijzer (34 g) 2073Context:Datering:
massief ijzerfragment
Vondstnr. 385 koperlegering (3 g) 2063Context:Datering:
knoop met bevestigingsringetje en schijfvormig oppervlak
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Vondstnr. 386 ijzer (24 g) 4029Context:Datering:
ijzerfragment. Radiografie toont een niet nader identificeerbaar, U-vormig object.
Vondstnr. 387 ijzer (41 g) 2051Context:Datering:
fragment van beslagplaat? Radiografie toont vierkant gat in rechte hoek, maar verder geen details.
Vondstnr. 388 ijzer (7 g) 2051Context:Datering: 10e-16e eeuw
ijzeren pijlpunt met holle steel, lengte 53mm, max breedte 18 mm. Zie rapport voor beschrijving.
Vondstnr. 389 ijzer (18 g) LV 2/2,5-5mContext:Datering:
massief ijzerfragment
Vondstnr. 390 lood (9 g) LV/detectievondstContext:Datering:
onregelmatig gevormd object met centrale holte/doorboring
Vondstnr. 391 lood (11 g) LV alg.Context:Datering: modern
loden (?) munitie-onderdeel
Vondstnr. 392 ijzer (294 g) LV 2/45-47,5mContext:Datering:
massief ijzerfragment
Vondstnr. 393 ijzer (5 g) LV/detectievondstContext:Datering:
ondetermineerbaar fragment
Vondstnr. 394 koperlegering (3 g) LV/detectievondstContext:Datering:
knoop met kleine bevestigingsring en vlak schijfvormig oppervlak
Vondstnr. 395 koperlegering (1 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
kogelhuls
Vondstnr. 396 koperlegering (68 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
munitiefragment
Vondstnr. 397 koperlegering (1 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
munitieonderdeel?
Vondstnr. 398 koperlegering (5 g) LV 1/60-62,5mContext:Datering:
knoop met bevestigingsring en spits toelopend oppervlak
Vondstnr. 399 lood (5 g) LV 2/82,5-85Context:Datering: modern
shrapnelfragment
Vondstnr. 400 ijzer (108 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
werktuigonderdeel?
Vondstnr. 401 ijzer (7 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
ondetermineerbaar fragment
Vondstnr. 402 lood (23 g) LV 2/40-42,5mContext:Datering:
vlak, erg onregelmatig gevormd object - bewerkingsafval?
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Vondstnr. 403 koperlegering (5 g) LV 2/52,5-55mContext:Datering:
ringvormig object; ronde doorsnede
Vondstnr. 404 lood (9 g) LV 2/27,5-30mContext:Datering: modern
shrapnelkogel
Vondstnr. 405 lood (5 g) LV 2/60-62,5mContext:Datering:
rechthoekig vlak plaatje
Vondstnr. 406 lood (9 g) 2063Context:Datering: modern
shrapnelkogel
Vondstnr. 407 koperlegering (3 g) LV 1/22,5-25mContext:Datering:
licht gebogen rechthoekig strookje, langs een zijde wijd uitlopend, langs andere zijde eindigend in smalle 
punt. Mogelijk 1 nageltje (eveneens koperlegering) bewaard, dus misschien (onderdeel van) beslagplaatje.
Vondstnr. 408 metaal (4 g) LV 1/110-112,5mContext:Datering:
object in onduidelijk materiaal, onregelmatige vorm
Vondstnr. 409 lood (10 g) LV 1/7,5-10mContext:Datering:
object in onduidelijk materiaal, onregelmatige vorm
Vondstnr. 410 metaal (35 g) LV 1/62,5-65mContext:Datering: modern
mesheft(?) versierd met druivenranken, verzilverd koper(?)
Vondstnr. 411 ijzer (3 g) LV/detectievondstContext:Datering:
ondetermineerbaar fragment
Vondstnr. 412 koperlegering (6 g) LV 1/100-102,5mContext:Datering: modern
munitiefragment?
Vondstnr. 413 koperlegering (2 g) LV 1/50-52,5mContext:Datering: ME/PME
kledinghaakje?
Vondstnr. 414 koperlegering (8 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
munitiefragment?
Vondstnr. 415 koperlegering (7 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
munitiefragment? - machinaal vervaardigd
Vondstnr. 416 koperlegering (1 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
ringvorm, machinaal vervaardigd
Vondstnr. 417 koperlegering (7 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
munitiefragment (?) - machinaal vervaardigd
Vondstnr. 418 koperlegering (9 g) LV 4/65-67,5mContext:Datering: modern
munitiefragment(?) - machinaal vervaardigd
Vondstnr. 419 lood (9 g) LV 2/175-177,5mContext:Datering: modern
shrapnelkogel
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Vondstnr. 420 koperlegering (7 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
munitiefragment - machinaal vervaardigd
Vondstnr. 421 metaal (3 g) LV/detectievondstContext:Datering:
knoop, onduidelijke metaalsoort
Vondstnr. 422 ijzer (118 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
werktuigonderdeel?
Vondstnr. 423 koperlegering (65 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
munitiefragment - machinaal vervaardigd
Vondstnr. 424 koperlegering (4 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
munitiefragment(?)
Vondstnr. 425 lood (1 g) LV 1/40-42,5mContext:Datering:
klein massief klompje
Vondstnr. 426 lood (8 g) LV 2/12,5-15mContext:Datering: modern
shrapnelkogel
Vondstnr. 427 koperlegering (13 g) 4023Context:Datering:
bronzen knoop met bevestigingsring en convex oppervlak
Vondstnr. 428 ijzer (9 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
kogelhuls(?)
Vondstnr. 429 metaal (11 g) LV/detectievondstContext:Datering: modern
munitie-fragment(?); machinaal vervaardigd
Vondstnr. 430 lood (10 g) LV 4/182,5-185Context:Datering: modern
shrapnelkogel
Vondstnr. 431 koperlegering (5 g) LV 4/42,5-45mContext:Datering: modern
munitieonderdeel? - machinaal vervaardigd
Vondstnr. 432 koperlegering (1 g) LV 4/102,5-105Context:Datering:
beslagplaatje met sleutelvormig gat - afdekplaat van klein slot
Vondstnr. 433 ijzer (5 g) LV 4/200-202,5mContext:Datering: ME/PME
korte nagel met vierkante doorsnede
Vondstnr. 434 ijzer (646 g) LV/detectievondstContext:Datering:
blad van spade/hak: licht gebogen smal blad; steel was bevestigd door gespleten aanhechting
Vondstnr. 435 ijzer (14 g) LV 2/17,5-20mContext:Datering: ME/PME
nagel, vierkante doorsnede en vierkante vlakke kop
Vondstnr. 436 bot+ijzer (1 g) LV 2/35-37,5mContext:Datering: VME/ME
fragment van benen tandplaat van kam doorboord door ijzeren nageltje
Vondstnr. 437 bot (7 g) 2084Context:Datering:
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Vondstnr. 438 bot (1 g) 3001Context:Datering:
fragment van tandplaat kam
Vondstnr. 439 bot (29 g) 2030Context:Datering:
Vondstnr. 440 aardewerk 4041(21 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
2 21ggrijs, wand; wielgedraaid
Vondstnr. 441 bot (274 g) 2171Context:Datering:
Vondstnr. 442 aardewerk 2171(7 g) Context:Datering: 875 (TPQ)
# Gewicht DateringBeschrijving
1 3g 875-1200roodbeschilderd, wand
2 4ggrijs, wand
Vondstnr. 443 verbrande leem (14 g) 2171Context:Datering:
Vondstnr. 444 bot (96 g) 2173Context:Datering:
Vondstnr. 445 aardewerk 2173(63 g) Context:Datering: late 8e-vroege 10e eeuw
Coherent Karolingisch ensemble
▲ Grijs aardewerk, verticaal geschraapt.
# Gewicht DateringBeschrijving
2 18g 500-750organisch gemagerd, wand
1 27g 9-10agrijs, rand (1 MAI); verticaal geschraapte kogelpotrand, mogelijk 
bijgedraaid. Vgl. DG LK1A
7 18g gladdingslijnen: <10agrijs, wand; 2 met polijstlijntjes
Vondstnr. 446 verbrande leem (1 g) 2173Context:Datering:
Vondstnr. 447 steen 2173(1 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1gslakachtig materiaal
Vondstnr. 448 steen 2025(1 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 1gtufachtig vulkanisch gesteente
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Vondstnr. 449 steen 2000/37,5-40m(31 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 31gDoornikse kalksteen
Vondstnr. 450 bot (2 g) 4041Context:Datering:
Vondstnr. 451 steen 2049(15 g) Context:Datering:
# Gewicht DateringBeschrijving
1 15gDoornikse kalksteen
Vondstnr. 452 bot (10 g) LV 3/0-2,5mContext:Datering:
Vondstnr. 453 koperlegering (5 g) 1030Context:Datering: modern
kogelhuls
Vondstnr. 454 ijzer 2084Context:Datering: ME
kort mes met angel
Vondstnr. 455 andere 2024Context:Datering:
eierschaal
Vondstnr. 456 glas LV alg.Context:Datering: 9e eeuw of vroeger






















































































































































Nr.  Bestandsnaam  Datum  Type  Sleuf Interval/profielnr. Spoornr Opmerking
1  LOW10‐001  3/09/2010 werkbeeld  1 opschaven, met bevochtigd 
gedeelte van de sleuf 
afgedekt tegen uitdroging 
2  LOW10‐002  3/09/2010 werkbeeld  2 opschaven 
3  LOW10‐003  3/09/2010 werkbeeld  2 opschaven 
4  LOW10‐004  3/09/2010 werkbeeld  1 bevochtigen van 
sleufoppervlak door 
brandweer 
5  LOW10‐005  4/09/2010 werkbeeld  1 bevochtigen van 
sleufoppervlak door 
brandweer 
6  LOW10‐006  4/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 0‐2,5  
7  LOW10‐007  6/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 2,5‐5  
8  LOW10‐008  6/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 47,5‐50  
9  LOW10‐009  6/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 57,5‐60  
10  LOW10‐010  6/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 60‐62,5  
11  LOW10‐011  6/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 12,5‐15  
12  LOW10‐012  6/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 11,5‐13  
13  LOW10‐013  6/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 15‐17,5  
14  LOW10‐014  6/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 15‐17,5 spoornrs aangeduid
15  LOW10‐015  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 11,5‐13,5 spoornrs aangeduid
16  LOW10‐016  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 10‐12,5  
17  LOW10‐017  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 10‐12,5 spoornrs aangeduid




19  LOW10‐019  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 17,5‐20 spoornrs aangeduid
20  LOW10‐020  7/09/2010 werkbeeld  1 vlaktekening, met vooraan 
nog water opgepompt door 
brandweer 
21  LOW10‐021  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 12,5‐15  
22  LOW10‐022  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 12,5‐15 spoornrs aangeduid
23  LOW10‐023  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 20‐22,5  
24  LOW10‐024  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 32,5‐35  
25  LOW10‐025  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 32,5‐35 spoornrs aangeduid




27  LOW10‐027  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 0‐2,5 spoornrs aangeduid
28  LOW10‐028  8/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 2,5‐5 spoornrs aangeduid
29  LOW10‐029  8/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 5‐7,5  
30  LOW10‐030  8/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 15‐17,5  
31  LOW10‐031  8/09/2010 werkbeeld  2 opschaven 
32  LOW10‐032  8/09/2010 werkbeeld  2 opschaven 
33  LOW10‐033  8/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 25‐27,5  
34  LOW10‐034  8/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 25‐27,5 spoornrs aangeduid
35  LOW10‐035  8/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 7,5‐10  
36  LOW10‐036  9/09/2010 spoor  2 2014, 2029  spoornrs aangeduid
37  LOW10‐037  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 7,5‐10 spoornrs aangeduid
38  LOW10‐038  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 37,5‐40  
39  LOW10‐039  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 37,5‐40 spoornrs aangeduid
40  LOW10‐040  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 40‐42,5  
41  LOW10‐041  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 42,5‐45  
42  LOW10‐042  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 42,5‐45 spoornrs aangeduid
43  LOW10‐043  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 35‐37,5  
44  LOW10‐044  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 35‐37,5 spoornrs aangeduid
45  LOW10‐045  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 22,5‐25  
46  LOW10‐046  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 22,5‐25 spoornrs aangeduid
47  LOW10‐047  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 22,5‐25  
48  LOW10‐048  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 22,5‐25 spoornrs aangeduid
49  LOW10‐049  9/09/2010 werkbeeld  1 opschaven 
50  LOW10‐050  9/09/2010 werkbeeld  2‐4 zicht op sleuven 2‐4
51  LOW10‐051  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 25‐27,5  
52  LOW10‐052  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 25‐27,5 spoornrs aangeduid
53  LOW10‐053  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 32,5‐35  
54  LOW10‐054  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 35‐37,5  
55  LOW10‐055  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 30‐32,5  
56  LOW10‐056  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 30‐32,5 spoornrs aangeduid
57  LOW10‐057  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 32,5‐35 spoornrs aangeduid
58  LOW10‐058  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 35‐37,5 spoornrs aangeduid




60  LOW10‐060  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 47,5‐50 spoornrs aangeduid
61  LOW10‐061  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 52,5‐55  
62  LOW10‐062  9/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 55‐57,5  
63  LOW10‐063  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 57,5‐60  
64  LOW10‐064  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 50‐52,5  
65  LOW10‐065  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 60‐62,5  
66  LOW10‐066  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 60‐62,5 spoornrs aangeduid
67  LOW10‐067  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 27,5‐30  
68  LOW10‐068  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 17,5‐20  
69  LOW10‐069  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 17,5‐20 spoornrs aangeduid
70  LOW10‐070  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 20‐22,5  
71  LOW10‐071  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 20‐22,5 spoornrs aangeduid
72  LOW10‐072  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 27,5‐30  
73  LOW10‐073  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 27,5‐30 spoornrs aangeduid
74  LOW10‐074  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 50‐52,5 spoornrs aangeduid
75  LOW10‐075  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 52,5‐55 spoornrs aangeduid
76  LOW10‐076  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 55‐57,5 spoornrs aangeduid
77  LOW10‐077  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 57,5‐60 spoornrs aangeduid
78  LOW10‐078  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 7,5‐10  
79  LOW10‐079  10/09/2010 werkbeeld  2 vlaktekening, regendag
80  LOW10‐080  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 77,5‐80  
81  LOW10‐081  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 77,5‐80 spoornrs aangeduid
82  LOW10‐082  10/09/2010 spoor  1 1021‐1022  
83  LOW10‐083  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 37,5‐40  
84  LOW10‐084  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 37,5‐40  
85  LOW10‐085  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 40‐42,5  
86  LOW10‐086  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 40‐42,5 spoornrs aangeduid
87  LOW10‐087  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 42,5‐45  
88  LOW10‐088  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 42,5‐45 spoornrs aangeduid
89  LOW10‐089  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 45‐47,5  
90  LOW10‐090  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
1 27,5‐30  
91  LOW10‐091  10/09/2010 overzicht  1 27,5‐30 spoornrs aangeduid
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sleuf 
92  LOW10‐092  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 80‐82,5  
93  LOW10‐093  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 80‐82,5 spoornrs aangeduid
94  LOW10‐094  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 82,5‐85  
95  LOW10‐095  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 82,5‐85 spoornrs aangeduid
96  LOW10‐096  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 85‐87,5  
97  LOW10‐097  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 85‐87,5 spoornrs aangeduid
98  LOW10‐098  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 80‐82,5 spoornrs aangeduid
99  LOW10‐099  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 87,5‐90  
100  LOW10‐100  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 87,5‐90 spoornrs aangeduid
101  LOW10‐101  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 90‐92,5  
102  LOW10‐102  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 90‐92,5 spoornrs aangeduid
103  LOW10‐103  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 92,5‐95  
104  LOW10‐104  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 92,5‐95 spoornrs aangeduid
105  LOW10‐105  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 95‐97,5  
106  LOW10‐106  11/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 95‐97,5 spoornrs aangeduid
107  LOW10‐107  11/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 97,5‐100  
108  LOW10‐108  11/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 97,5‐100 spoornrs aangeduid
109  LOW10‐109  11/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 5‐7,5  
110  LOW10‐110  11/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 5‐7,5 spoornrs aangeduid
111  LOW10‐111  11/09/2010 coupe  1 1  
112  LOW10‐112  11/09/2010 coupe  2 2  










115  LOW10‐115  11/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 62,5‐65  
116  LOW10‐116  11/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 62,5‐65 spoornrs aangeduid
117  LOW10‐117  11/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 65‐67,5  
118  LOW10‐118  11/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 67,5‐70  




120  LOW10‐120  12/09/2010 coupe  2 3  
121  LOW10‐121  12/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 70‐72,5  
122  LOW10‐122  12/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 70‐72,5 spoornrs aangeduid
123  LOW10‐123  12/09/2010 coupe  2 4  
124  LOW10‐124  13/09/2010 coupe  2 4  
125  LOW10‐125  21/09/2010 coupe  2 5‐6  
126  LOW10‐126  13/09/2010 coupe  2 6  
127  LOW10‐127  13/09/2010 coupe  2 5  
128  LOW10‐128  21/09/2010 coupe  2 5‐6  
129  LOW10‐129  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 72,5‐75  
130  LOW10‐130  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 72,5‐75 spoornrs aangeduid
131  LOW10‐131  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 75‐77,5  
132  LOW10‐132  13/09/2010 werkbeeld  2 vlaktekening
133  LOW10‐133  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 110‐112,5  
134  LOW10‐134  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 112,5‐115  
135  LOW10‐135  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 112,5‐115 spoornrs aangeduid
136  LOW10‐136  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 120‐122,5  
137  LOW10‐137  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 120‐122,5 spoornrs aangeduid
138  LOW10‐138  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 122,5‐125  
139  LOW10‐139  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 122,5‐125 spoornrs aangeduid
140  LOW10‐140  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 137,5‐140  
141  LOW10‐141  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 140‐142,5  
142  LOW10‐142  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 142,5‐145  
143  LOW10‐143  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 142,5‐145 spoornrs aangeduid
144  LOW10‐144  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 145‐147,5  
145  LOW10‐145  13/09/2010 werkbeeld  2 vlaktekening en 
profielaanleg 
146  LOW10‐146  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 145‐147,5 spoornrs aangeduid
147  LOW10‐147  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 155‐157,5  
148  LOW10‐148  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 157,5‐160  
149  LOW10‐149  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 157,5‐160 spoornrs aangeduid
150  LOW10‐150  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 160‐162,5  
151  LOW10‐151  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 160‐162,5 spoornrs aangeduid
152  LOW10‐152  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 165‐167,5  
153  LOW10‐153  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 165‐167,5 spoornrs aangeduid
154  LOW10‐154  13/09/2010 overzicht  2 167,5‐170  
257
sleuf 
155  LOW10‐155  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 167,5‐170 spoornrs aangeduid
156  LOW10‐156  13/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 170‐172,5  
157  LOW10‐157  14/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 177,5‐180  
158  LOW10‐158  14/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 180‐182,5  
159  LOW10‐159  14/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 180‐182,5 spoornrs aangeduid
160  LOW10‐160  14/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 182,5‐185  
161  LOW10‐161  14/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 182,5‐185 spoornrs aangeduid
162  LOW10‐162  14/09/2010 vondst  2 5‐7,5 2000  vondstnr 59 
(hondenschedel) 
163  LOW10‐163  14/09/2010 vondst  2 5‐7,5 2000  vondstnr 59 
(hondenschedel) 
164  LOW10‐164  13/09/2010 coupe  2 7  
165  LOW10‐165  16/09/2010 coupe  2 5‐6‐7  
166  LOW10‐166  14/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 uitbreiding  
167  LOW10‐167  14/09/2010 overzicht 
sleuf 
2 uitbreiding  
168  LOW10‐168  15/09/2010 coupe  2 14 tussentijdse foto
169  LOW10‐169  13/09/2010 coupe  2 8  
170  LOW10‐170  14/09/2010 coupe  2 9  
171  LOW10‐171  14/09/2010 coupe  2 9  
172  LOW10‐172  15/09/2010 coupe  2 14 tussentijdse foto
173  LOW10‐173  15/09/2010 vondst  2 2045‐2046 vondstnr. 334 
(paardenskelet) ‐ 
tussentijdse foto 
174  LOW10‐174  14/09/2010 coupe  2 10  
175  LOW10‐175  14/09/2010 coupe  2 11  
176  LOW10‐176  14/09/2010 coupe  2 12  
177  LOW10‐177  15/09/2010 spoor  4 4001   
178  LOW10‐178  15/09/2010 spoor  4 4002‐4003‐4004 
179  LOW10‐179  15/09/2010 spoor  4 4005   
180  LOW10‐180  15/09/2010 spoor  4 4006‐4007  
181  LOW10‐181  15/09/2010 spoor  4 4008‐4009  
182  LOW10‐182  15/09/2010 spoor  4 4010   
183  LOW10‐183  15/09/2010 spoor  4 4011   
184  LOW10‐184  15/09/2010 coupe  2 13  
185  LOW10‐185  15/09/2010 coupe  2 13  
186  LOW10‐186  15/09/2010 coupe  2 13  
187  LOW10‐187  15/09/2010 coupe  2 13  
188  LOW10‐188  15/09/2010 coupe  2 13  
189  LOW10‐189  15/09/2010 coupe  2 13  
190  LOW10‐190  15/09/2010 spoor  4 4012‐4013  
191  LOW10‐191  15/09/2010 spoor  4 4014‐4015‐4016 
192  LOW10‐192  15/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 30‐32,5  
193  LOW10‐193  15/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 30‐32,5 spoornrs aangeduid
194  LOW10‐194  15/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 27,5‐30  
195  LOW10‐195  15/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 27,5‐30 spoornrs aangeduid
196  LOW10‐196  15/09/2010 overzicht  4 32,5‐35  
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sleuf 
197  LOW10‐197  15/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 32,5‐35 spoornrs aangeduid
198  LOW10‐198  15/09/2010 spoor  3 3004‐3005‐3006 
199  LOW10‐199  24/09/2010 spoor  3 3008   
200  LOW10‐200  24/09/2010 spoor  3 3007   
201  LOW10‐201  24/09/2010 spoor  3 3009‐3010  
202  LOW10‐202  7/09/2010 spoor  3 3011‐3012  
203  LOW10‐203  7/09/2010 spoor  3 3013   
204  LOW10‐204  24/09/2010 spoor  3 3014   
205  LOW10‐205  24/09/2010 spoor  3 3015   
206  LOW10‐206  24/09/2010 spoor  3 3016‐3017‐3018 
207  LOW10‐207  24/09/2010 spoor  2 2021/2047 aanleg grote coupe: diep, 
cirkelvormig spoor waarin 
terra sigillata‐vondst 
208  LOW10‐208  16/09/2010 spoor  3 3019   
209  LOW10‐209  24/09/2010 spoor  3 3020   
210  LOW10‐210  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 35‐37,5  
211  LOW10‐211  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 35‐37,5 spoornrs aangeduid
212  LOW10‐212  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 37,5‐40  
213  LOW10‐213  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 37,5‐40 spoornrs aangeduid
214  LOW10‐214  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 40‐42,5  
215  LOW10‐215  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 40‐42,5 spoornrs aangeduid
216  LOW10‐216  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 42,5‐45  
217  LOW10‐217  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 42,5‐45 spoornrs aangeduid
218  LOW10‐218  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 45‐47,5  
219  LOW10‐219  16/09/2010 spoor  4 4028‐4029‐4030 
220  LOW10‐220  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 45‐47,5 spoornrs aangeduid
221  LOW10‐221  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 47,5‐50  
222  LOW10‐222  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 47,5‐50 spoornrs aangeduid
223  LOW10‐223  17/09/2010 spoor  1 1031‐1032‐1033 
224  LOW10‐224  17/09/2010 spoor  1 1030‐1035‐1036 
225  LOW10‐225  17/09/2010 spoor  1 1037‐1038  
226  LOW10‐226  17/09/2010 spoor  1 1037‐1039  
227  LOW10‐227  17/09/2010 spoor  1 1037‐1040  
228  LOW10‐228  17/09/2010 spoor  1 1041   
229  LOW10‐229  17/09/2010 spoor  1 1042   
230  LOW10‐230  17/09/2010 spoor  1 1043   
231  LOW10‐231  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 77,5‐80  
232  LOW10‐232  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 77,5‐80 spoornrs aangeduid
233  LOW10‐233  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 75‐77,5  
234  LOW10‐234  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 75‐77,5 spoornrs aangeduid




236  LOW10‐236  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 72,5‐75 spoornrs aangeduid
237  LOW10‐237  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 70‐72,5  
238  LOW10‐238  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 70‐72,5 spoornrs aangeduid
239  LOW10‐239  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 67,5‐70  
240  LOW10‐240  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 67,5‐70 spoornrs aangeduid
241  LOW10‐241  17/09/2010 spoor  1 1043‐1045‐1046 
242  LOW10‐242  17/09/2010 spoor  1 1047‐1048‐1049 
243  LOW10‐243  17/09/2010 spoor  1 1050‐1051  
244  LOW10‐244  17/09/2010 spoor  1 1052   
245  LOW10‐245  17/09/2010 spoor  1 1053   
246  LOW10‐246  17/09/2010 spoor  1 1054   
247  LOW10‐247  17/09/2010 spoor  1 1055   
248  LOW10‐248  17/09/2010 coupe  4 15  
249  LOW10‐249  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 80‐82,5  
250  LOW10‐250  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 80‐82,5 spoornrs aangeduid
251  LOW10‐251  17/09/2010 spoor  4 4050   
252  LOW10‐252  17/09/2010 spoor  4 4051   
253  LOW10‐253  17/09/2010 spoor  4 4052‐4053  
254  LOW10‐254  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 82,5‐85  
255  LOW10‐255  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 82,5‐85 spoornrs aangeduid
256  LOW10‐256  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 85‐87,5  
257  LOW10‐257  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 85‐87,5 spoornrs aangeduid
258  LOW10‐258  17/09/2010 spoor  4 4055‐4056‐4057 
259  LOW10‐259  17/09/2010 spoor  4 4058   
260  LOW10‐260  17/09/2010 spoor  4 4059   
261  LOW10‐261  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 65‐67,5  
262  LOW10‐262  17/09/2010 overzicht 
sleuf 
4 65‐67,5 spoornrs aangeduid
263  LOW10‐263  17/09/2010 coupe  4 16 N‐Z‐georiënteerde wand
264  LOW10‐264  17/09/2010 coupe  4 16 O‐W‐georiënteerde wand
265  LOW10‐265  17/09/2010 coupe  4 17  
266  LOW10‐266  18/09/2010 coupe  2 18  
267  LOW10‐267  19/09/2010 coupe  2 18  
268  LOW10‐268  19/09/2010 coupe  2 18  
269  LOW10‐269  19/09/2010 coupe  2 18  
270  LOW10‐270  19/09/2010 coupe  2 18  
271  LOW10‐271  19/09/2010 coupe  2 18  
272  LOW10‐272  19/09/2010 coupe  2 18  
273  LOW10‐273  19/09/2010 coupe  2 18  
274  LOW10‐274  19/09/2010 coupe  2 19  
275  LOW10‐275  19/09/2010 coupe  2 19  
276  LOW10‐276  19/09/2010 coupe  2 19  
277  LOW10‐277  19/09/2010 coupe  2 19  
278  LOW10‐278  19/09/2010 coupe  2 19  
279  LOW10‐279  19/09/2010 coupe  2 19  
280  LOW10‐280  19/09/2010 coupe  2 20  
281  LOW10‐281  19/09/2010 coupe  2 20  
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282  LOW10‐282  19/09/2010 coupe  2 20  
283  LOW10‐283  19/09/2010 coupe  2 20  
284  LOW10‐284  19/09/2010 coupe  2 20  
285  LOW10‐285  19/09/2010 coupe  2 20  
286  LOW10‐286  19/09/2010 coupe  2 20  
287  LOW10‐287  15/09/2010 coupe  2 14 tussentijdse foto
288  LOW10‐288  20/09/2010 coupe  2 22  
289  LOW10‐289  20/09/2010 coupe  2 22  
290  LOW10‐290  20/09/2010 coupe  2 22  
291  LOW10‐291  20/09/2010 coupe  2 22  
292  LOW10‐292  19/09/2010 coupe  2 21  
293  LOW10‐293  19/09/2010 coupe  2 21  
294  LOW10‐294  19/09/2010 coupe  2 21  
295  LOW10‐295  19/09/2010 coupe  2 21  
296  LOW10‐296  20/09/2010 coupe  2 21  
297  LOW10‐297  20/09/2010 coupe  2 21  
298  LOW10‐298  20/09/2010 coupe  2 23  
299  LOW10‐299  20/09/2010 coupe  2 23  
300  LOW10‐300  20/09/2010 coupe  2 23  
301  LOW10‐301  20/09/2010 coupe  2 23  
302  LOW10‐302  20/09/2010 coupe  2 23  
303  LOW10‐303  20/09/2010 coupe  2 24  
304  LOW10‐304  20/09/2010 coupe  2 24  
305  LOW10‐305  21/09/2010 coupe  2 24  
306  LOW10‐306  21/09/2010 coupe  2 24  
307  LOW10‐307  21/09/2010 coupe  2 24  
308  LOW10‐308  15/09/2010 werkbeeld  2 optekenen profiel
309  LOW10‐309  15/09/2010 coupe  2 24  
310  LOW10‐310  15/09/2010 coupe  2 25  
311  LOW10‐311  21/09/2010 coupe  2 25  
312  LOW10‐312  21/09/2010 coupe  2 25  
313  LOW10‐313  21/09/2010 coupe  2 26  
314  LOW10‐314  21/09/2010 coupe  2 27  
315  LOW10‐315  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 87,5‐90  
316  LOW10‐316  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 87,5‐90 spoornrs aangeduid
317  LOW10‐317  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 90‐92,5  
318  LOW10‐318  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 90‐92,5 spoornrs aangeduid
319  LOW10‐319  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 85‐87,5  
320  LOW10‐320  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 85‐87,5 spoornrs aangeduid
321  LOW10‐321  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 82,5‐85  
322  LOW10‐322  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 82,5‐85 spoornrs aangeduid
323  LOW10‐323  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 80‐82,5  
324  LOW10‐324  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 80‐82,5 spoornrs aangeduid
325  LOW10‐325  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 77,5‐80  
326  LOW10‐326  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 77,5‐80 spoornrs aangeduid




328  LOW10‐328  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 75‐77,5 spoornrs aangeduid
329  LOW10‐329  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 72,5‐75  
330  LOW10‐330  24/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 72,5‐75 spoornrs aangeduid
331  LOW10‐331  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 70‐72,5  
332  LOW10‐332  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 70‐72,5 spoornrs aangeduid
333  LOW10‐333  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 67,5‐70  
334  LOW10‐334  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 67,5‐70 spoornrs aangeduid
335  LOW10‐335  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 57,5‐60  
336  LOW10‐336  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 57,5‐60 spoornrs aangeduid
337  LOW10‐337  23/09/2010 werkbeeld  4 vlaktekening
338  LOW10‐338  23/09/2010 werkbeeld  topograaf aan het werk
339  LOW10‐339  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 55‐57,5  
340  LOW10‐340  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 55‐57,5 spoornrs aangeduid
341  LOW10‐341  23/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 52,5‐55  
342  LOW10‐342  7/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 52,5‐55 spoornrs aangeduid
343  LOW10‐343  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 50‐52,5  
344  LOW10‐344  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 50‐52,5 spoornrs aangeduid
345  LOW10‐345  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 47,5‐50  
346  LOW10‐346  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 47,5‐50 spoornrs aangeduid
347  LOW10‐347  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 45‐47,5  
348  LOW10‐348  10/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 45‐47,5 spoornrs aangeduid
349  LOW10‐349  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 32,5‐35  
350  LOW10‐350  22/09/2010 werkbeeld  4 vlaktekening
351  LOW10‐351  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 32,5‐35 spoornrs aangeduid
352  LOW10‐352  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 35‐37,5  
353  LOW10‐353  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 35‐37,5 spoornrs aangeduid
354  LOW10‐354  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 37,5‐40  
355  LOW10‐355  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 37,5‐40 spoornrs aangeduid
356  LOW10‐356  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 40‐42,5  
357  LOW10‐357  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 40‐42,5 spoornrs aangeduid
358  LOW10‐358  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 42,5‐45  




360  LOW10‐360  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 27,5‐30  
361  LOW10‐361  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 27,5‐30 spoornrs aangeduid
362  LOW10‐362  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 25‐27,5  
363  LOW10‐363  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 25‐27,5 spoornrs aangeduid
364  LOW10‐364  22/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 22,5‐25  
365  LOW10‐365  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 22,5‐25 spoornrs aangeduid
366  LOW10‐366  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 27,5‐30 spoornrs aangeduid
367  LOW10‐367  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 10‐12,5  
368  LOW10‐368  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 10‐12,5 spoornrs aangeduid
369  LOW10‐369  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 12,5‐15  
370  LOW10‐370  16/09/2010 werkbeeld  4 hoogtemeting
371  LOW10‐371  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 15‐17,5  
372  LOW10‐372  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 17,5‐20  
373  LOW10‐373  16/09/2010 overzicht 
sleuf 
3 20‐22,5 spoornrs aangeduid
374  LOW10‐374  15/09/2010 coupe  2 14  
375  LOW10‐375  24/09/2010 vondst  2 2045‐2046 vondstnr. 334 
(paardenskelet) 
376  LOW10‐376    werkbeeld  1 opschaven 
377  LOW10‐377    werkbeeld  vlaktekening
378  LOW10‐378    werkbeeld  1 opkrabben 
379  LOW10‐379    werkbeeld  vlaktekening
380  LOW10‐380    werkbeeld  opschaven 
381  LOW10‐381    werkbeeld  2 optekenen profiel
382  LOW10‐382    werkbeeld  2 toestand sleuf bij 
regenweer 
383  LOW10‐383    werkbeeld  2 2045‐2046 opgraven paardenskelet
384  LOW10‐384    werkbeeld  3 bevochtigen van 
sleufoppervlak met 
emmers 
385  LOW10‐385    werkbeeld  vlaktekening
386  LOW10‐386    werkbeeld  2 opschaven 
387  LOW10‐387    werkbeeld  opkrabben 
388  LOW10‐388    werkbeeld  3 vlaktekening
389  LOW10‐389    werkbeeld  groepsfoto 
390  LOW10‐390    werkbeeld  2 opschaven 
391  LOW10‐391    werkbeeld  profielaanleg
392  LOW10‐392  8/09/2010 werkbeeld  profielaanleg
393  LOW10‐393  8/09/2010 werkbeeld  bezoek gemeentebestuur 
Middelkerke 
394  LOW10‐394    werkbeeld  3 opschaven 





Nr.  Bestandsnaam  Vondstnr.  Categorie  Beschrijving 
396  LOW10‐396  116  verbrande leem  verbrande leemfragmenten met vegetale afdrukken 
397  LOW10‐397  454  ijzer  mes met angel 
398  LOW10‐398  388  ijzer  pijlpunt 
399  LOW10‐399  386  ijzer  onregelmatig fragment 
400  LOW10‐400  7  ijzer  mes met angel 
401  LOW10‐401  384  ijzer  massief fragment 
402  LOW10‐402  383  ijzer  mes met angel 
403  LOW10‐403  381  lood?  2 fragmenten van onidentificeerbaar object 
404  LOW10‐404  378  ijzer  ongeïdentificeerd object 
405  LOW10‐405  376  ijzer  langwerpig onidentificeerbaar object 
406  LOW10‐406  392  ijzer  massief fragment 
407  LOW10‐407  375  ijzer  langwerpig onidentificeerbaar object 
408  LOW10‐408  435  ijzer  nagel 
409  LOW10‐409  379  ijzer  haak/kram? 
410  LOW10‐410  380  lood?  geplooid staafje 
411  LOW10‐411  390  lood  onregelmatig gevormd object met centrale holte/doorboring 
412  LOW10‐412  402  lood  onregelmatig gevormd object 
413  LOW10‐413  403  koperlegering  ring 
414  LOW10‐414  410  metaal  mesheft(?) versierd met druivenranken 
415  LOW10‐415  406  lood  shrapnelkogel 
416  LOW10‐416  405  lood?  rechthoekig vlak plaatje 
417  LOW10‐417  432  koperlegering  beslagplaatje met sleutelvormig gat 
418  LOW10‐418  433  ijzer  nagel 
419  LOW10‐419  387  ijzer  fragment van beslagplaat? ‐ voorzijde 
420  LOW10‐420  387  ijzer  fragment van beslagplaat? ‐ achterzijde 
421  LOW10‐421  387  ijzer  fragment van beslagplaat? ‐ zijaanzicht 
422  LOW10‐422  421  metaal  knoop ‐ bovenzijde 
423  LOW10‐423  421  metaal  knoop ‐ zijaanzicht 
424  LOW10‐424  427  koperlegering  knoop ‐ bovenzijde 
425  LOW10‐425  427  koperlegering  knoop ‐ zijaanzicht 
426  LOW10‐426  413  koperlegering  kledinghaakje 
427  LOW10‐427  413  koperlegering  kledinghaakje ‐ zijaanzicht 
428  LOW10‐428  407  koperlegering  beslagplaatje? 
429  LOW10‐429  407  koperlegering  beslagplaatje? 
430  LOW10‐430  398  koperlegering  knoop ‐ bovenzijde 
431  LOW10‐431  398  koperlegering  knoop ‐ zijaanzicht 
432  LOW10‐432  394  koperlegering  knoop ‐ bovenzijde 
433  LOW10‐433  394  koperlegering  knoop ‐ zijaanzicht 
434  LOW10‐434  377  koperlegering  knoop ‐ bovenzijde 
435  LOW10‐435  377  koperlegering  knoop ‐ zijaanzicht 
436  LOW10‐436  385  koperlegering  knoop ‐ bovenzijde 
437  LOW10‐437  385  koperlegering  knoop ‐ zijaanzicht 
438  LOW10‐438  277  aardewerk  scherf in grijs aardewerk met radstempeldecoratie 
439  LOW10‐439  87  aardewerk  scherf met groeflijndecoratie 
440  LOW10‐440  445  aardewerk  grijs aardewerk: geschraapte rand en scherven met polijstlijnen 
441  LOW10‐441  338  aardewerk  rand in roodbeschilderd aardewerk 
442  LOW10‐442  353  aardewerk  wandscherf met cilindrische tuit in grijs aardewerk 
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443  LOW10‐443  121  aardewerk  roodbeschilderd aardewerk 
444  LOW10‐444  170  aardewerk  rand met vingerindrukken in grijs aardewerk 
445  LOW10‐445  373  aardewerk  terra sigillata 
446  LOW10‐446  8  aardewerk  rand in schelpgemagerd aardewerk 
447  LOW10‐447  329  aardewerk  randscherf met bandoor in grijs aardewerk 
448  LOW10‐448  214  aardewerk  rand met vingerindrukken en giettuit in grijs aardewerk 
449  LOW10‐449  147  aardewerk  nachtpotrand in rood geglazuurd aardewerk 
450  LOW10‐450  128  aardewerk  roodbeschilderd aardewerk 
451  LOW10‐451  117  aardewerk  roodbeschilderd aardewerk 
452  LOW10‐452  117  aardewerk  panranden met steelgat in grijs aardewerk 
453  LOW10‐453  330  koperlegering  riemtong ‐ voorzijde 
454  LOW10‐454  330  koperlegering  riemtong – achterzijde 
455  LOW10‐455  331  koperlegering  schijffibula ‐ voorzijde 
456  LOW10‐456  331  koperlegering  schijffibula – achterzijde 
457  LOW10‐457  332  koperlegering  kruisvormig beslagplaatje – voorzijde 
458  LOW10‐458  332  koperlegering  kruisvormig beslagplaatje – achterzijde 







LOW10 ∆32  
 
Wit hard kleiige silt met fijne zandfractie: kalkrijk (bruist met HCl). 
Er komen veel holtes voor (wormgaten?) waarvan de wanden afgezet zijn met 
zwarte kristalletjes die Fe-(Hydr)oxide blijken te zijn (fig 2). 
 
32LOW10-∆32 zone 01 pt 8 = Quartz 
LOW10-∆32 zone 01 pt 09 = Quartz + carbonates 
LOW10-∆32 zone 01 pt 03 = Plagioclase + carbonates  
 
LOW10-∆32 zone 03  pt 3 = glauconite? 
LOW10-∆32 zone 03  pt 4 = quartz (fossile diatomea) 
LOW10-∆32 zone 03  pt 7= Plagioclase 
























LOW 10 ∆ 116 (2051) 
Beige bruin verhard kleiige silt met fijne zandfractie: kalkhoudend 
bevat lokaal veel koolstof en Fe-(hydr)oxiden zoals hematite wat duidelijk blijkt 
uit de hexagonale kristallen die een rood gekleurd insluitsel bedekken (fig 5). 
verspreid ook heel wat zware mineralen bv granaat (fig 4). 
In enkele stukjes komen heel fijne schilfers brons voor (Fig 3)  !? 
 
LOW10 ∆ 116 (2051) Pt 06 = quartz   
LOW10 ∆ 116 (2051) Pt 07 = Feldspar (Ca, Na,K) 
LOW10-∆116c-2051-01 pt10 = Cu90Sn10 (brons- schilfers) 
 
   Fig 3 
 








LOW 10 ∆ 306 
Beige oranje-bruin verharde kleiige silt met fijne zandfractie: kalkhoudend. 
Na behandeling met HCl die de carbonaten verwijdert komen de resterende 
fasen en hun korrelgrootte duidelijk naar voor met voornamelijk quartz en een 
verweerde veldspaten ingebed in illite zoals blijkt uit de chemische samenstelling 
en uit een X-stralen diffractieopname van het fijn materiaal ( gescheiden van de 
grovere fractie door in suspensie te brengen) fig 6. 
 
       Fig 6 
  
 
Element  Wt % At %
C K 09.85 17.34





S K 00.29 00.19
ClK 06.27 03.74






Rode insluitsels:  
Ze bestaan uit het basismateriaal van het silt met extra Ca-phosphate en Fe-
(hydr)oxide fig 7. 
Er zijn geen aanwijzingen in de rode insluitsels van baksteen. 
Baksteen wordt gevormd doordat de kleimassa een reeks van chemische en fysische 
veranderingen ondergaat die ervoor zorgen dat keramische verbindingen gevormd 
worden zoals Gehlenite Ca2Al(AlSi)O7, Wollastonite: CaSiO3 of Diopside 
CaMgSi2O6. 























Inhoud bijgevoegde dvd 
 
1. Pdf-versie van verslag en appendices 
2. Foto-archief (map ‘Foto’) 
3. Samengestelde profielfoto’s (map ‘Profielen’) 
4. Kaart-archief in ArcGIS-formaat (map ‘ArcGIS’) 
 
Bestandsnaam Type Beschrijving 
boorpunten.shp punt Locatie van de geomorfologische boringen uitgevoerd 
door C. Baeteman 
detectievondsten.shp punt Locatie van de detectievondsten buiten de sleuven. Veld 
‘vondstnr’ komt overeen met nummering in 
vondstinventaris 
profielen.shp lijn Locatie van de aangelegde profielen. Veld ‘profielnr’ 
stemt overeen met nummering zoals gebruikt in 
profielbeschrijvingen. 
grachten.shp lijn Verbindingslijnen tussen sleuven met gereconstrueerde 
verloop van grachten 
hoogtemetingen.shp punt Hoogtemetingen. Absolute hoogtes in cm TAW in veld 
‘Z’. 
perceel.shp polygoon Begrenzing van percelen 647A en 651A. 
grid.shp polygoon Vakindeling van de sleufoppervlakken, gebruikt bij 






polygoon Sporen uit de verschillende sleuven. Veld ‘spoornr’ bevat 
het  spoornummer, veld ‘alt’ bevat eventuele andere 
nummers waarmee naar dit spoor verwezen wordt . Dit 
kan het geval zijn wanneer twee sporen tijdens de 
opgraving of de naverwerking gelijk bleken te zijn.  
oppervlaktesurvey.xls Excel Oppervlaktevondsten per vak.  
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